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ชื่อวิทยานิพนธ์  สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมในประเทศไทย 
ผู้เขียน  นางสาวนุรณี  สือรี 
สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 




  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิมในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
เก็บข้อมูลจากเอกสารและผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 5 ครอบครัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบ
สังเกต ผลการวิจัย พบว่า นอกเหนือจากปัจจัยเสริมจากปัญหาและความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน     
ครอบครัวมุสลิมที่เลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน มีความเคร่งครัดและยึดมั่นในหลักศรัทธา                 
มีความต้องการให้บุตรหลานได้อยู่ในบรรยากาศที่สามารถขัดเกลาปลูกฝังบุตรหลานในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม มีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับปรัชญา
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  This study aims to examine the state, problems and guidelines for Muslim 
homeschool management in Thailand using qualitative approach through which relevant 
documents are content analyzed and 5 key informants are observed and interviewed. The findings 
shows that in addition to factors relative to existing unrest and school security Muslim family 
providing homeschool education has very strong faith and wants their children to be educated 
within an Islamic atmosphere where Islamic ethics can be instilled. The learning approach is 
based on integration with Islamic philosophy and inculcation of Islamic ethics across every 
subject taught. There are both single family typed and centralized family typed homeschools.      
The establishment of homeschool is either getting it registered directly with the Office of 
Educational Service Area or getting children enrolled in non formal school system. The main 
problem is that there is misunderstanding between Muslim family and government official in 
regard to homeschool management procedure thereby resulting in the act of delaying. The 
feasible guidelines for effective homeschool management are personnel development, 
government office that is responsible for homeschool , set up coordinating center for Muslim 
homeschool and cooperation among Muslim homeschool from various places, providing 
handbook about Muslim homeschool and assessment for Muslim homeschooling from 
government sector and Muslim homeschool alike would render Muslim homeschooling 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักส าคัญที่สุดของสังคม ท าหน้าที่หล่อหลอม
และขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว ด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอ้ือ
อาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอด
วัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวจึงมีความส าคัญและมีอิทธิพลที่สุดต่อ




หลานในแบบอดีต นั่นคือ การจัดการศึกษาให้แก่บุตรเองที่บ้าน ซึ่งการให้การศึกษาแก่บุตรเป็น
สิทธิโดยพื้นฐานตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของบิดา มารดา และครอบครัว ตามที่องค์การ
สหประชาชาติได้ระบุในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ  มนุษยชนว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยการ  ศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่สมบูรณ์ ทั้งนี้
ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องต้นที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บุตรของตน (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ, 2551) ในประวัติศาสตร์การศึกษาอิสลามพบว่าการศึกษาที่ท่านศาสดา (ขอความจ าเริญ
และความสันติจงมีแด่ท่าน) เป็นผู้สอนนั้นได้เร่ิมขึ้นคร้ังแรกที่บ้านของท่านเอง และท่านหญิง               
คอดีญะฮก็เป็นผู้เรียนคนแรก หลังจากนั้นการศึกษาก็ได้เร่ิมขึ้นที่บ้านอัรกอม อิบนุ อบีอัลอัรกอม 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาในอิสลามนั้นก็เร่ิมต้นจากที่บ้านเช่นเดียวกัน (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษา-
เขต, 2546) 
 การเรียนการสอนที่บ้านถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญที่จะให้การศึกษาแก่ลูกในช่วงระยะ 
เวลาหนึ่ง โดยอาศัยพ่อแม่ ครอบครัว หรือครูร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน (Milton, 2008) 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน (Homeschool) เป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ได้ถูกวางไว้อย่างตั้งใจส าหรับเด็กที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรม               
ส่วนใหญเ่กิดขึ้นในบ้านหรือสภาพการณ์แบบครอบครัว ที่มีผู้ปกครองท าหน้าที่ครูหรือผู้ก ากับดูแล
กิจกรรมเหล่านั้น (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนเกิดขึ้นคร้ังแรกที่




2006) ส่วนการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่ปี 2528 มีครอบครัวไทยอย่าง
น้อยสองครอบครัวตัดสินใจจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จากนั้นจนถึงช่วงรอยต่อก่อนการประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีครอบครัวจ านวนเพิ่มมากขึ้นจัดการศึกษาแบบ
บ้านเรียนอย่างเงียบๆไม่เปิดเผย เน่ืองจากยังไม่มีข้อก าหนดกฎหมายที่ชัดเจนในเร่ืองดังกล่าว
กระทั่งหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 12 โดยมีเจตนารมณ์ให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเปิดโอกาสให้พ่อ แม่ และครอบครัว  มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แก่ลูกหลานได้ตามกฎหมาย การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนจึงกลับมามีบทบาทในสังคมไทย       
อีกครั้ง (ยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2549) การศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามล าดับ ในปี พ.ศ.2549 มีครอบครัวจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ านวน 39 ครอบครัว 
ผู้เรียน 47 คน ใน 23 เขตพื้นที่การศึกษา และในปี พ.ศ.2551 เพิ่มขึ้นเป็น 105 ครอบครัว ผู้เรียน             
123 คน ใน 38 เขตพื้นที่การศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) การจัดการศึกษาแบบ
บ้านเรียนมีมูลเหตุส าคัญจากวิกฤติทางการศึกษา ปัญหาความไม่เหมาะสมของการศึกษาที่รัฐจัดให้ 
ความเสื่อมศรัทธาต่อระบบโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความล้มเหลวของระบบการศึกษาที่
ไม่อาจช่วยยกระดับการรู้หนังสือและศักยภาพของบุคคลได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ความเจริญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตและ          
มัลติมิเดียต่างๆ และที่ส าคัญคือปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนของเด็กและเยาวชนที่เพิ่ม 
มากขึ้น (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) การจัดการศึกษาในระบบของไทยในปัจจุบันเป็นการจัด
การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มากกว่าด้านจิตวิญญาณ การจัดการศึกษาของไทยจึงเป็น 
ไปตามตะวันตกที่เน้นเน้ือหาความรู้วิชาการมากกว่าสร้างคนให้มีคุณสมบัติดีพร้อมทั้งด้าน
พฤติกรรมและจิตใจ  ผลผลิตจากระบบการศึกษาท าให้เด็กและเยาวชนถูกก าหนดให้เดินไปสู่โลก
วัตถุนิยม ส่งผลให้สังคมประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด 
วัตถุนิยม เพศเสรี ความรุนแรง สื่อลามก สิ่งมอมเมาต่างๆตลอดจนกระแสบริโภคนิยม ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาในหมู่เด็กและเยาวชน (พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย, 2544) จากรายงานการวิจัย “รูปแบบ
และพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย” ได้ข้อสรุปว่า “ปัจจัยส าคัญที่สุดต่อ
การก่อก าเนิดขึ้นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะความคิดในเชิงอุดมคติ
และความศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็นเคร่ืองพัฒนาบุตรหลานให้มี






อุทัยวรรญ เฉลิมชัย, 2543) 
 ความพร่องในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของระบบการศึกษาในปัจจุบัน ท าให้ปัจจัย
ทางด้านศาสนา คุณธรรม ปรัชญาและความเชื่อเป็นเหตุผลส าคัญและมีอิทธิพลอย่างมากที่ท าให้
ผู้ปกครองน าลูกออกจากระบบโรงเรียน (Al-Grenaadiyyah, 2010) ในหลายประเทศ พบว่า เหตุผล
ทางด้านความเชื่อ ศาสนา และการปลูกฝังจริยธรรมเป็นเหตุผลในล าดับต้นๆที่ส่งผลให้ผู้ปกครอง
เลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้กับบุตรหลาน จากการส ารวจของ Nation Center of Education 
Statistics (NCES) ของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1999 เหตุผลทางศาสนาถือเป็นเหตุผลล าดับที่สอง  
ที่ผู้ปกครองเลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้แก่บุตร คิดเป็นร้อยละ 38.4 และในปี ค.ศ. 2007 
จากการส ารวจของ The National Household Education Surveys Program (NHES) ของสหรัฐ 




 การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทย  มีแนวความคิดในการจัดการศึกษาที่
แตกต่างจากการศึกษาในระบบ และต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาบุตรหลานให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์(ผกาวรรณ   
นันทวิชิต, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาในศาสนาอิสลามที่มิได้หมายถึงเพียงการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง
กระบวนการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์           
(อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551) นักการศึกษามุสลิมเห็นพ้องต้องกันว่าจุดประสงค์ของการศึกษา
นั้นมิใช่การยัดเยียดความรู้ให้แก่เด็ก แต่เป็นการขัดเกลาทางศีลธรรมของเด็กให้การศึกษาแก่จิต
วิญญาณ เผยแพร่คุณธรรม สั่งสอนมารยาท และเตรียมให้เขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงใจและ
บริสุทธิ์ใจ เป้าหมายของการศึกษาแห่งอิสลามนั้นแฝงอยู่ในค าว่า “คุณธรรม” (บรรจง บินกาซัน, 
2554) ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาอิสลามจ านวนมากเป็นอันดับสอง รองจากศาสนา 
พุทธ  ศาสนาอิสลามมิได้เป็นเพียงศาสนาที่มีหลักความเชื่อและศรัทธาที่ใช้ในการประกอบ

















 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิมในประเทศไทย 




















ประเทศไทย 4 ด้าน คือ  
   1. แรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
   2. แนวทางการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
   3. การด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  






 1.ครอบครัวมุสลิมที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
5 ครอบครัว ผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกครอบครัวบ้านเรียนมุสลิมให้มีความ
หลากหลายในเร่ืองรูปแบบการจัดการศึกษาและระดับการจัดการศึกษา ซึ่งก าหนดคุณสมบัติ
ครอบครัวบ้านเรียนมุสลิมไว้ คือ  
  1. เป็นครอบครัวมุสลิมที่ปัจจุบันจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  2. มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
    3. ยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ และยินยอมให้ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการ
จัดการศึกษา 
  2. เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน และตัวแทนจากบ้าน




 1. สภาพ หมายถึง ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน
ของครอบครัวมุสลิมในประเทศไทยในด้านแรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน              




 2. แรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน หมายถึง สิ่งที่เป็นเหตุกระตุ้นให้เกิด
การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ซึ่งประกอบด้วย ภูมิหลังของผู้จัดการศึกษา ลักษณะครอบครัว 
เหตุผลในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน และเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน          
 3. ลักษณะการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน หมายถึง แบบอย่างการปฏิบัติที่ครอบครัว
ใช้ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน    
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน และรูปแบบในการจัดการศึกษาแบบ
บ้านเรียน   
 4. การด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนการจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนในกระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การลงทะเบียนเรียน การจัดท า
แผนการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 5. ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เป็นข้อสงสัย ขัดข้อง หรือเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิมในประเทศไทย 
 6. แนวทางที่เหมาะสม หมายถึง ทิศทางการปฏิบัติที่ครอบครัวมุสลิมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับบ้านเรียนควรใช้เป็นแนวในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
 7. การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พ่อแม่  
ผู้ปกครองเป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
ต่อการเรียนการสอน ท าหน้าที่สอนเอง หรืออ านวยการให้เกิดการเรียนการสอน  
 8. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาในระดับก่อนอุดมศึกษา โดยตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2546 ได้แบ่ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา โดยในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยหมายถึง การจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งรวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ 
        9. ครอบครัวมุสลิม หมายถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวมถึงบุตรหลาน ที่นับถือศาสนา
อิสลาม 
 10. การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนรูปแบบครอบครัวเด่ียว หมายถึง การจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนที่รูปแบบจะเป็นไปในลักษณะครอบครัวเดี่ยว การด าเนินงานมีความเป็นปัจเจก
ค่อนข้างสูง หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามวิถีสภาพแวดล้อมของครอบครัว         
มีลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัวค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกันก็มีสังคมกลุ่มเพื่อน มีความ




 11. การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนรูปแบบกลุ่มครอบครัวข่ายประสานงาน หมายถึง   
การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนที่มีลักษณะหลายครอบครัวร่วมกันด าเนินงานในบางกิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันมีอิสระในวิถีของตัวเอง มีการจัดการศึกษาทั้งที่บ้านของแต่ละครอบครัว
พร้อมไปกับการจัดการศึกษาร่วมกันของกลุ่มตามที่นัดหมาย มีการบริหารจัดการที่กระจายไป     
แต่ละครอบครัว มากกว่ารวมศูนย์การบริหารอยู่ที่เดียว  
 12. การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนรูปแบบกลุ่มครอบครัวรวมศูนย์การจัดการใน         
ที่เดียว หมายถึง ครอบครัวหลายครอบครัวรวมกันจัดการศึกษาในที่แห่งหนึ่ง มีคณะครอบครัว            
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลในเร่ืองนโยบายและการบริหารจัดการ การด าเนินงานมีการ
มอบหมาย หรือจ้างคณะท างาน ท าหน้าที่บริหารจัดการ  
 13. การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนรูปแบบมีข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียน หมายถึง
การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนที่ครอบครัวได้จัดการศึกษาโดยมีข้อตกลงร่วมกันกับทางโรงเรียน      
ในด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน เป็นบทบาทของครอบครัว การวัดประเมิน 
ผลร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว โดยโรงเรียนออกใบรับรองให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งอนุญาต
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อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้ให้ความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ
บ้านเรียน (Home school) ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ถูกวางไว้อย่างตั้งใจส าหรับเด็กที่
เป็นสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหรือสภาพการณ์แบบครอบครัว    
ที่มีผู้ปกครองท าหน้าที่ครูหรือผู้ก ากับดูแลกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการศึกษาทางเลือกที่
ให้สิทธิพ่อแม่จัดการศึกษาแก่บุตรได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีระเบียบก ากับดูแล
อย่างเหมาะสม 




กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนว่า 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองท าหน้าที่เป็น
ผู้จัดการศึกษา โดยอาจท าหน้าที่ในการสอนด้วยตนเองหรืออ านวยการให้เกิดการสอน โดยจะต้อง
จัดตามหลักการและแนวการจัดการศึกษาที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
สมจิตร อุดม (2548) โฮมสคูล คือ การจัดการศึกษาให้กับลูกในวัยเรียนที่บ้านโดยมี 
พ่อ แม่ ญาติหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สอนและถ่ายทอดความรู้ให้เน้นการจัด       





Lips และ Feinberg (2008) ให้ความหมายของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนว่าเป็น
การศึกษาทางเลือกซึ่งจัดขึ้นที่บ้านซึ่งค านึงถึงความต้องการของเด็กเป็นโครงสร้าง ในการจัด
การศึกษา โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูเป็นผู้จัดการศึกษา 





ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผสมผสานกัน โดยครอบครัววางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดความพร้อม ความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนมีลักษณะโดยภาพรวม ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2543) 
 1. เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อแม่ หรือผูป้กครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นการจัด
การศึกษาเองทั้งหมดหรือมีข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน อาจเป็น
ผู้สอนเอง หรืออ านวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น 
2. มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเด่ียว หรือศูนย์การเรียนกลุ่มครอบครัว  
3. สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่จัดขึ้น เป็นไปในทางตอบสนองต่อปรัชญา  
ทัศนะ ความเชื่อ ความสนใจ ความต้องการ หรือปัญหาของแต่ละครอบครัว จึงเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไป มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระมากกว่าในแบบแผน
แบบเดมิ 
4. ความส าเร็จของการศึกษา มุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล พยายามให้
สอดคล้องตรงกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการที่มีอยู่จริง 





















ต้องการจากสถานศึกษาที่รัฐจัดให้เท่านั้น รัฐไม่ใช่เจ้าของชีวิตเด็ก ดังนั้น ครอบครัวที่เลี้ยงดูทะนุ
ถนอมเด็กแต่ละคนมา จึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหล่านั้นให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมด้วย” (ภารดี รัตนอุดม, 2544)  
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบคัรวในสหรัฐอเมริกาเร่ิมต้นขึ้นใน 




ขึ้นคนแรก คือ John Holt ซึ่งมีความเชื่อว่าระบบการศึกษาในโรงเรียนได้ขยายตัวมาในทางที่
ผิดพลาด  แทนที่จะท าให้เด็กงอกงามทางปัญญากลับกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็ก       
โดยในโลกแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง เด็กสามารถเติบโตและพัฒนาได้โดยไม่ต้องไปโรงเรียน          
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งกิจกรรมในวิถีชีวิตทั่วไป สามารถสร้างสรรค์ให้
เกิดการเรียนรู้จากภายในตัวเด็กเองได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ประกอบกับภาวะ










อเมริกันมากขึ้นโดยในปี พ.ศ.2553 มีเด็กอเมริกันที่เรียนแบบบ้านเรียนประมาณ 2.04 ล้านคน               
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 8 ของประชากรในวัยเรียน และดูเหมือนว่าการจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนจะกลายเป็นกระแสหลักในสหรัฐอเมริกาในไม่ช้า (Ray, 2011) 
ในประเทศแคนาดามีการก าหนดให้พ่อแม่แจ้งขอจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนโดยขึ้น
ชื่อไว้กับสถานศึกษาในท้องถิ่นหรือสถานศึกษาใดๆในรัฐก็ได้  เพื่อที่รัฐจะจัดสรรงบประมาณ    
ต่อหัวนักเรียนผ่านมาทางสถานศึกษานั้น ๆ จ านวนหนึ่งเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาของเด็กที่แม้จะ
เรียนอยู่ที่บ้านก็ตาม  และประเทศในแถบยุโรปมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆว่า
ด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยมาตรา 2 ได้กล่าวถึงสิทธิ
ทางการศึกษาว่า “บุคคลใด ๆ ต้องไม่ถูกจ ากัดสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ในการศึกษาอบรมของรัฐ
ใดๆพึงให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ปกครองที่จะเข้ามากระท าการใด ๆ ให้แน่ใจว่าการศึกษาอบรม
นั้นสอดคล้องกับค่านิยมความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาของตน” (ภารดี รัตนอุดม, 2544) 
ปัจจุบันแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนได้แพร่หลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ฝร่ังเศส ฮังการี ญ่ีปุ่น เคนย่า  แม็กซิโก เกาหลีใต้ 
อังกฤษ และไทย เป็นต้น (Ray, 2011) 
2.ความเป็นมาของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทย  
ในอดีตการถ่ายทอดวิชาความรู้และมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยก็อยู่ในลักษณะ
ของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน โดยมีบ้าน วัดและวัง เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา ต่อมา
ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบ
ใหม่เพื่อให้ประเทศทัดเทียมกับประเทศตะวันตก  โดยโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรแห่งแรกตั้งขึ้น
ที่วัดมหรรณพารามในปี พ.ศ. 2427  
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2464 ได้มีประกาศ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา” ฉบับแรกขึ้น 
ให้เด็กอายุตั้งแต่ 7-14 ปีต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มีการเก็บเงินศึกษาพลี (ยกเลิก     
พ.ศ. 2468) มีบทลงโทษผู้ปกครองที่ขัดขืนถูกปรับไม่เกิน 50 บาท แต่ก็ยังให้สิทธิในการจัด
การศึกษาให้กับบุตรหลานของครอบครัวไว้ซึ่งบัญญัติในพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 
มาตรา 10 และพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2505 มาตรา 9 ว่า “ รัฐมนตรีอาจยกเว้นเด็กไม่
ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาก็ได้ ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งว่าเด็กได้รับการศึกษา
ในครอบครัวแล้ว เด็กที่ได้รับการยกเว้นน้ีต้องส่งให้ศึกษาธิการอ าเภอสอบไล่ปีละคร้ัง เพื่อดูว่าเด็ก
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ได้รับการศึกษาเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอรัฐมนตรีอาจถอนการยกเว้นการเข้าเรียนเสียก็ได้ ” 




ประถมศึกษาปี พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกโรงเรียนที่ประชาชนจัดต้ังขึ้น และไม่ได้กล่าวถึงสิทธิการจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนไว้แต่อย่างใด ท าให้เร่ืองการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนได้หายไปจาก
สังคมไทย โดยทั่วไปรู้จักเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น (ยุทธชัย เฉลิมชัยและคณะ, 2547) 
การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในสังคมไทยเร่ิมต้นใหม่อีกครั้งในราวปีพ.ศ. 2528 มี
ครอบครัวไทยอย่างน้อยสองครอบครัวตัดสินใจจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  ต่อจากนั้นมามี
ครอบครัวจ านวนหนึ่งจัดการศึกษาบ้านเรียนแต่เป็นไปอย่างเงียบๆไม่เปิดเผย  และหลังการประกาศ 
ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งให้สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่
ครอบครัว  มีครอบครัวจ านวนมากทยอยตัดสินใจเร่ิมต้นจัดการศึกษาด้วยตนเอง (ยุทธชัย-
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) การศึกษาแบบบ้านเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีครอบครัว   
จัดการศึกษาบ้านเรียน จ านวน 39 ครอบครัว ผู้เรียน 47 คน ใน 23 เขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น    
105 ครอบครัว ผู้เรียน 123 คน ใน 38 เขตพื้นที่การศึกษาในปี 2551 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) โดยพัฒนาการของการจัดการศึกษาในสังคมไทยสามารถแบ่งเป็น 5 ช่วงด้วยกัน 
คือ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547)  
ช่วงที่ 1 เป็นครอบครัวที่ด าเนินการก่อนปี 2530 ปัจจุบันมีลูกพ้นจากการศึกษาของ
ครอบครัวแล้ว ตัวอย่างของกลุ่มนี้ ได้แก่ ครอบครัวคุณรัชนี ธงไชย และครอบครัวนายแพทย์     
โชติช่วง ชุตินธร เป็นต้น  
ช่วงที่ 2 เป็นครอบครัวที่ด าเนินการหลังปี 2535 เป็นต้นมา ตัวอย่างของกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ครอบครัวนายแพทย์พร พันธโ์อสถ ครอบครัวคุณสมพร พึ่งอุดม ครอบครัวคุณสาทร สมพงษ์ 
ครอบครัวคุณนิราพร เหลืองแจ่ม ครอบครัวครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นต้น  
ช่วงที่ 3 เป็นครอบครัวที่เร่ิมต้นด าเนินการในช่วงรอยต่อของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตัวอย่างของกลุ่มนี้ คือ ครอบครัวคุณกนกพร สบายใจ ครอบครัวคุณ
อาทิตย์ แดงไพบูลย์ ครอบครัวคุณพรสรวง คุณวัฒนาการ ครอบครัวกลุ่มบ้านเรียนปัญญากร       
เป็นต้น  
ช่วงที่ 4 เป็นครอบครัวที่ด าเนินการหลังการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีครอบครัวที่จัดการศึกษาบ้านเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ านวนหลายสิบครอบครัว 
27 
 
ถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศ กฎกระทรวงฯ เพื่อการนี้ ซึ่งจะทาให้สิทธิการศึกษาโดยครอบครัวมี
ความสมบูรณ์ขึ้น  
  ช่วงที่ 5 เป็นครอบครัวที่ด าเนินการหลังการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งคาดว่าจะมีจ านวนครอบครัวผู้ตัดสินใจเร่ิมต้นด าเนินการ
เพิ่มขึ้นอีกมากจนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน  
  
2.1.3 ความส าคัญในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว คือ การท าหน้าที่ดูแลความต้องการและพัฒนาคุณภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม ด้านหน่ึงที่ส าคัญ คือ ด้านการพัฒนาปลูกฝังความเป็น
มนษุย์ที่ดี เป็นแหล่งที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม (จิราพร ชมพิกุล, 2552)        
สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษา เป็นพื้นฐานโครงสร้างทาง
สังคมที่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมของเด็ก การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ใน
การศึกษาของลูกมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความส าเร็จของลูก ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 
ครอบครัวจึงมีบทบาทมากในการอบรมเลี้ยงดูลูกและให้การศึกษาแก่เด็ก (ทัศนา แสวงศักดิ์, 2545)  
การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีลักษณะความเชื่อของพ่อ แม่
ผู้ปกครองบนปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructions) ว่าการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการ
ปรับปรุง พัฒนา และสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ดีและเหมาะสม (ทัศนา แสวงศักดิ์, 2545) ซึ่งการจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนมีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นเมื่อเทียบกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ดังนี้ 
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) 
1. พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ ความผูกพันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกย่อม
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
2. พ่อแม่ผู้ปกครองที่โอกาส “เลือก” และ “ปรับ” แนวทางการจัดหลักสูตรและการ
สอนให้เหมาะกับแบบแผนชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนความต้องการและความพร้อมของลูกได้อย่าง
ยืดหยุ่น แทนการส่งลูกไปรับการศึกษาแบบ “เหมาโหล” ที่บังคับให้ลูกต้องเรียนทุกอย่างเหมือน ๆ 
และพร้อมๆ กับเด็กอื่น ๆ ในขณะที่ลูกยังอาจไม่สนใจหรือไม่พร้อมที่จะเรียนเร่ืองนั้น ๆ 
3. เด็กได้รับการปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจและสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
ไม่มีพ่อแม่คนใด “ตีตรา” ลูกว่าเป็น “เด็กเรียนช้า” หรือ “เด็กมีปัญหา” เหมือนในโรงเรียน 
4. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ต่อเน่ืองตลอดเวลาโดยไม่มี “เปิดเทอม” หรือ “ปิด







“หนังสือ”และ “ค าบรรยาย” เท่านั้น 
 
2.2 แรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน   
  




2.2.1 ภูมิหลังผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน   
ครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน มักมีสาเหตุและภูมิหลังของพ่อแม่ผู้จัด 
การศึกษาที่เป็นผู้มีอิสระทางความคิด  คิดต่าง  ท าต่างไปจากสิ่งที่เป็นกระแสหลักของสังคมได้    
มักมีอาชีพเป็นนักพัฒนาสังคม เป็นผู้มีวีชีวิตของการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ จึงต้องการให้ลูก
และครอบครัวมีแนวทางชีวิตที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  มีปรัชญาความเชื่อหรือแนวทางของชีวิตที่
ยึดมั่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะทางศาสนา หรือค่านิยม  เคยได้รับประสบการณ์การชีวิตหรือศึกษาใน
ต่างประเทศ ได้ซึมซับแบบอย่างของการศึกษาที่ดี จึงต้องการส่งเสริมการเรียนของลูกอย่างแท้จริง 
เป็นผู้มีสถานภาพที่ดีในสังคม ไม่ไว้ใจการศึกษาในโรงเรียน ต้องการการศึกษาที่ดีที่สุดให้ลูก และ 
เป็นผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน หรืออาจจะได้รับแรงผลักดันจากลูกที่มี
ลักษณะเฉพาะ ต้องการการดูแลและการศึกษาเรียนรู้เป็นพิเศษ (ภารดี รัตนอุดม, 2544) 
ดร.อุทัย  ดุลยเกษม นักการศึกษาท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เหมาะสม
ของพ่อแม่บ้านเรียนไว้ โดยล้อตามอักษร H-O-M-E เป็นอีกแง่หนึ่งที่ควรน ามาประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 
H (Hime) : สติปัญญา  เป็นผู้สนใจวิธีคิด ระบบวิธีคิด ที่ไม่ใช้ความจ าเพียงอย่างเดียว 
O (Occupation) : สัมมาอาชีวะ เลือกที่จะมีวิถีการด ารงชีวิตจากการปรอบอาชีพการ
งานอย่างสุจริต ไม่เบียดเบียน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชีสิตอ่ืนๆ 









คล้ายคลึงกัน คือ มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว เป็นครอบครัวที่มีทั้งพ่อ
และแม่อาศัยอยู่ร่วมกัน มักอาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยวอยู่แถบชานเมือง มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 50,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า มีบุตร 2-3 คน (Lendozia Edwards, 2007 อ้างถึง Babbitt, 1991 
และ Roberts, 2001) 
Anthony (2012) ท าการศึกษาเร่ืองการปฏิบัติการในแต่ละวันของครอบครัวบ้านเรียน 
พบว่า ลักษณะครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน เป็นครอบครัวที่พ่อและแม่อยู่ร่วมกัน มีลูก    
2 คนขึน้ไป มีรายได้และพื้นฐานการศึกษาของผู้ปกครองค่อนข้างดี 
กลุ่มตัวอย่างพ่อแม่บ้านเรียนในสหรัฐอเมริกา จะมีลักษณะโดยทั่วไป คือ เป็น
ครอบครัวผิวขาว อยู่ครบทั้งพ่อและแม่ ส่วนใหญ่มีลูก 2 คนขึ้นไป เป็นกลุ่มที่เคร่งในศาสนาส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแทสแทนต์ มีการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาเฉลี่ย มีรายได้สูง
กว่าระดับรายได้เฉลี่ย และสว่นใหญ่มีเหตุผลทางศาสนาเป็นมูลเหตุจูงใจส าคัญที่ไม่ส่งลูกไป
โรงเรียน (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 
ส่วนผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทย พบว่า ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯร้อยละ 40 มีอายุตั้งแต่ 41 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ร้อยละ56 ในบิดาและร้อยละ63 ในมารดา ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ รับจ้าง และธุรกิจ
ส่วนตัว และส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันทั้งพ่อและแม่ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2547) 
 
2.2.3 เหตุผลในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
สาเหตุที่ท าให้ผู้ปกครองเลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้แก่บุตรหลาน ได้แก่ 
ปัญหาความรุนแรง สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีภายในโรงเรียน ผู้ปกครองต้องการถ่ายทอดหรือปลูกฝัง
ทัศนคติ ความเชื่อ การยึดมั่นในศาสนาแก่บุตรหลาน ปัญหาทางคุณภาพทางการศึกษา บุตรหลานมี
ปัญหาด้านสุขภาพอาจจะเป็นทางด้านร่างกายหรือสติปัญญา บุตรหลานมีความสามารถหรือความ
ต้องการที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไป  มีความต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ใก้ลชิดกันยิ่งขึ้นในครอบครัว 








      บุตรของตน 




6. สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ และเปิดโลก 
      ทัศน์ แก่เด็ก 
จากการส ารวจเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของศูนย์สถิติ
การศึกษาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา( National Center for Education Statistics) ในปี 2003 พบว่า  
เหตุผลอันดับ 1 เป็นเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อันดับ 2 เป็น
เหตุผลด้านจริยธรรมและศาสนา  และอันดับ 3 เป็นเหตุผลเกี่ยวกับความจ าเพาะและความต้องการ
พิเศษของบุตร (Kristine L.Angelis, 2008) 
ยุทธชัย เฉลิมชัยและคณะ (2547) ได้กล่าวถึงมูลเหตุส าคัญที่น ามาซึ่งการจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนในประเทศไทยไว้ว่า  
1. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันการศึกษาที่โรงเรียนจัดคือการท าให้เด็กทุกคน













6. อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่เน้นความสมดุลทั้งทางจริยธรรมและวิชาการ เพื่อให้ 
ลูกเข้มแข็งสามารถครองตนอยู่ได้ในสังคมที่มีทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงอ่ืนๆ และการ
แก่งแย่งแข่งขัน     




เป็นเหตุผลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  โดยปัจจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการของพ่อแม่ใน
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา ความต้องการหรือลักษณะพิเศษของบุตร
หลาน สภาพของครอบครัว และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัญหา
การศึกษาในระบบโรงเรียน ปัญหาความรุนแรงในสังคม  เป็นต้น 
   
2.2.4 เป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม ในการ 
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาต้องยึดว่าผู้เรียนสามารถ




มนุษย์ที่สมบูรณ์ และขยายความถึง “ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” ว่าหมายถึง การเป็นผู้สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีน ้าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ไม่เป็นเหยื่อของสังคม มีจุดยืนและความมั่นใจในตัวเอง มีความสุขจากความพอดี 
รู้จักตัวเอง รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้มีโอกาสเรียนรู้
ในสิ่งที่มีความถนัดความสนใจ สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจากความเป็นจริงท่ามกลาง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครอบครัวเป็นพื้นฐานคอยประคับประคองและภายใต้
กฎเกณฑ์ของสังคมและหลักศาสนา  ส าหรับจุดมุ่งหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และก้าวทัน
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในล าดับถัดไป มีประเด็นที่น่าสนใจ 
ได้แก่ การให้ความส าคัญกับเร่ืองการงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ไม่ปฏิเสธการ
แข่งขันแต่โดยไม่มุ่งเอารัดเอาเปรียบกัน และการค านึงถึงศักยภาพที่เป็นจริงของเด็ก ตามความเร็ว/ 
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ความเฉื่อย (SPEED) ของแต่ละคน เป็นต้น (ยุทธชัย  เฉลิมชัยและคณ, 2547)  
จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษารองรับเป้าหมายการศึกษา
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนี้  
1. ยึดหลักให้ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  
2. เน้นความส าคัญของความรู้และคุณธรรม  
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะการคิดและการเผชิญปัญหา เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา 
กล่าวโดยสรุปแล้วเป้าหมายของความส าเร็จในแต่ละขั้นของบ้านเรียนไทยจากสภาพ 
แวดล้อมที่เป็นจริงของระบบการศึกษาและสังคมไทยปัจจุบันไปจนถึงจุดมุ่งหมายเชิงอุดมคติ            
แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 
1. ลูกมีความรู้และทักษะอันจ าเป็น สามารถเชื่อมต่อกับการศึกษาในระบบในระดับที่
สูงขึ้นไปได้  
2. ลูกสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
3. ลูกได้อยู่ร่วมในสังคม/ชุมชนแห่งกัลยาณมิตร เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่า
ความสัมพันธ์แบบผิวเผิน  
4. ลูกมีสัมมาอาชีวะพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้  
5. ลูกสามารถพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พบคุณค่าที่แท้จริงของความเป็น
มนุษย์ สามารถเผชิญกับปัญหาและความไม่แน่นอนในชีวิตได้  
 
2.3 ลักษณะการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
 
การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปและมีความหลากหลาย ทั้งนี้










1. แนวคิดการศึกษาอิสลาม (The Islamic Education) 
การศึกษาอิสลามนั้นถูกวางบนความเชื่อตามปรัชญาอิสลาม ซึ่งจะไม่แยกศาสนาออก
จากมิติต่างๆของวิถีชีวิต อย่างที่ถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Secularism” หากแต่รวมทุกมิติของชีวิต
ภายใต้การศรัทธาและยึดมั่นในศาสนา ดังนั้น แนวคิดการศึกษาอิสลามจึงเป็นระบบการศึกษาที่ต้อง
น ามนุษย์ไปสู่การรู้จักและยอมจ านวนต่อ “อัลลอฮฺ” พระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียวเป็นการศึกษาที่
ต้องการน ามนุษย์ไปสู่คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรม และตอบสนองมิติต่างๆทางความต้องการของ 
มนุษย์ให้ครบถ้วน ทั้งในแง่ของจิตวิญญาณและวัตถุ ร่างกายและจิตใจ หลักการความเชื่อและการ




ร่างกายและจิตวิญญาณ  เพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ ( ناسنلإا لماكلا  ) การศึกษาในอิสลามจะมี
ความหมายที่ครอบคลุมหลายคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
1. อัล-ตัรบียะ )ةيبرتلا( หมายถึง การอบรม  การขัดเกลาจิตใจ  
2. อัล-ตะลีม )ميلعتلا(  หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งรวมถึงความรู้ศาสนาและ  
     ความรู้ทางโลก  
3. อัล-ตะดีบ )بيدأتلا(  หมายถึง  การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมี        
    ระเบียบวินัย 
จากความหมายข้างต้นการศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ที่
ประกอบด้วย การตัรบียะฮ ตะอลีม และตะอดีบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการขัดเกลาจิตใจ มีสติ                     
ปัญญาที่ดี และมีมารยาทที่ดีงาม (อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551) 
2. แนวคิดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมตัวเองเข้ากับโลก  โดยความสัมพันธ์นี้ต้องครอบคลุม






เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทั้งโลกภายนอก และโลกภายในของตัวเองด้วย (สมพร พึ่งอุดม, 2548) 
3. แนวคิดพัฒนาการของเพียเจท์ (Piaget)  
เพียเจท์ ได้เสนอแนวคิดที่ว่า เด็กมีพัฒนาการของกระบวนการคิดที่ต่างกันในแต่ละ
ช่วงอายุ ซึ่งพร้อมที่ จะรับ “การสอน” ไม่เหมือนกัน ในแต่ละวัย ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องเข้าใจ
พฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัยและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กวัยนั้นๆ และ
จะต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกอย่างใส่ใจเพื่อเข้าใจในความต้องการของลูกที่ค่อยๆเปลี่ยนไปในแต่
ละช่วง (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543) 
4. แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori)  
เป็นแนวคิดของ ดร.มาเรีย มอนเตสซอร่ี (ค.ศ.1870-1952) แพทย์หญิงคนแรกชาว
อิตาลี ที่ค านึงถึงเด็กเป็นจุดหลักในการจัดการเรียนการสอน  เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันจึงควร
จัดการศึกษาให้ตรงตามความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนโดยจะต้องจัด           
สภาพแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างอิสระของเด็ก  ซึ่งเด็กสามารถ
ซึมซาบข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมในการหาความรู้ซึมซาบเอาสิ่งต่างๆเข้าไปในจิตของตนได้เองโดยไม่
ต้องสอนอย่างเป็นทางการ ช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเรียนรู้ในระยะแรกเป็นช่วงของการ
พัฒนาสติปัญญา และเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอย่างได้อย่างดี ครูต้องช่างสังเกต และใช้
ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ในการจัด การเรียนการสอนให้ สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเด็กจะได้มีโอกาสในการ
เลือกกิจกรรมของแต่ละบุคคล มอนเตสซอร่ีเชื่อว่าช่วงที่ส าคัญในชีวิตของเด็กคือช่วงอายุตั้งแต่เกิด
จนถึง 6 ขวบ (จีระพันธุ์ พูลพัฒน,์ 2543) 
5. แนวการศึกษาของวอลดอร์ฟ (Waldorf  Education) 
การศึกษาแบบวอลดอร์ฟมุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้
แสดงออกมา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและพัฒนาไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และเป็นผู้มีอิสระทางปัญญา  สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางของชีวิตได้ด้วยตนเอง การศึกษา
แบบวอลดอร์ฟเป็นการศึกษาที่น ามาซึ่งความสมดุลระหว่างความสามารถในการคิด รู้สึกและพลัง
เจตจ านง โดยอีกนัยหนึ่งก็คือการศึกษาแบบวอลดอร์ฟมุ่งหวังจะพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ซึ่งมีความคิด
แยบคาย สดใส มีพลัง และสร้างสรรค์ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้สึกในใจเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา กล้า
หาญ ศรัทธาต่อชีวิต และมีจิตใจใฝ่รู้ เป็นผู้มีพลังเจตจ า นงแน่วแน่ สามารถบรรลุภารกิจแห่งชีวิตที่





6. แนวคิดของซัมเมอร์ฮิล (Summer Hill) 
เอ เอส นีล มีแนวคิดว่า การศึกษาต้องมุ่งที่จะให้เสรีภาพอย่างเต็มที่แก่ผู้เรียนทั้งใน
ด้านการเรียนและการปกครองตนเอง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง การเรียนเป็น
เร่ืองของการเลือก ไม่บังคับ เพราะต้องการให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง   ซึ่ง เอ เอส นีล มีความเชื่อว่า
เด็กเกิดมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาด และมี ความคิดที่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าปล่อยให้เด็กพัฒนา
ตนเองอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุม  เด็กก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ตามศักยภาพและความสนใจ  ลักษณะที่ส าคัญของโรงเรียนซัมเมอร์ฮิล คือ จัดกิจกรรมตามความ
สนใจของเด็ก เด็กจะไม่ถูกบังคับให้เชื่อถือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ก าหนดให้ยึดศาสนาหรือ 
คุณธรรมใดๆ การปฏิบัติต่อกันควรเป็นเร่ืองที่เด็ก จะคิดและตกลงกันเอง เด็กทุกคนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการปกครองและการด าเนินการในรูปแบบของกรรมการ (นีล, 2539) 
7. แนวคิดของไอวาน อิลลิช (Ivan Illich)    
มีแนวคิดทางการศึกษาที่ต้องการให้เลิกการศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะเชื่อว่า
การศึกษามีได้หลายวิธี ซึ่งไมจ่ าเป็นต้องได้รับจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนเพียงอย่างเดียว และ
ระบบโรงเรียนที่เป็นอยู่ มีจุดมุ่งหมาย และการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และ
เป็นเคร่ืองมือในการแบ่งชนชั้น กล่าวคือ ระบบโรงเรียนจะเป็น ผู้คัดเลือกคน ที่ประสบความส าเร็จ
ในการศึกษา จากการตัดสินด้วย คะแนนหรือผลการสอบ ให้กลายเป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง 
ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการศึกษาจะกลายเป็นคนชั้นต่ า ดังนั้น การศึกษาจึงไม่ควรเสร็จสิ้นเฉพาะใน
โรงเรียน แต่ควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิต มีหลักสูตรควรเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงมากที่สุด ไม่ใช่เรียน
เพื่อเอาคะแนนเท่านั้น   การศึกษาควรมุ่งที่จะสร้างความยุติธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงต้อง
กระจายทรัพยากรทางการศึกษาให้ทั่วถึงมากที่สุด (อิลลิช, 2537) 
ยุทธชัย –อุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ได้ท าการวิจัยเร่ือง รูปแบบและพัฒนาการการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย โดยเป็นกรณีศึกษาจ านวน 10 ครอบครัว พบว่า ครอบครัวมี
สาเหตุที่หลากหลายในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ที่ส าคัญเป็นเร่ืองของปรัชญา แนวคิด
ทางการศึกษาที่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว มักมีความเชื่อต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน 
ดังนี้ 
ครอบครัว “ ธงไชย ” ผู้ก่อต้ังโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก พร้อมทั้งจัดการศึกษาให้กับลูกตาม
แนวคิดการศึกษาโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์ ที่เน้นเร่ืองเสรีภาพในการเรียนรู้ ปฏิเสธการใช้อ านาจของ
ผู้ใหญ่ 






ครอบครัว “พันธุ์โอสถ” และกลุ่มสถาบันปัญโญทัยจัดการศึกษาตามทัศนะมนุษย  
ปรัชญาของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ และตามแบบของโรงเรียนวอลดอร์ฟ แก่นแท้ของการศึกษาเพื่อ
พัฒนามนุษย์ให้มีอิสรภาพทางปัญญา มีความสมดุลในความคิด ความรู้สึกและเจตจ านงสามารถ
เลือกทางของชีวิตได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม 
ครอบครัว “พึ่งอุดม” ให้ความส าคัญกับปรัชญาการศึกษาแบบพัฒนาองค์รวมของชีวิต
ที่มีความเป็นพลวัตมีความยั่งยืน มีดุลยภาพ เข้าถึงแก่นแท้ภายในของมนุษย์ ท าให้ชีวิตงอกงามขึ้น
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และจิตวิญญาณ 
ครอบครัว “สมพงศ์” ให้ความสนใจต่อปรัชญาการศึกษา “โรงเรียนใต้ร่มไม้” ของ     
รพินทรนาถ ฐากูร และแนวความคิดการศึกษาของกฤษณมูรติ ที่เน้นว่าการศึกษาคือธรรมชาติ    
ของชีวิต การเรียนรู้คือการเข้าร่วมเป็นหน่ึงเดียวระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ 
ครอบครัว “ปรัชญพฤทธิ์” เห็นว่าการศึกษาต้องเป็นไปอย่างมีความหมาย รับใช้วิถี
ชีวิตที่เป็นจริง และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงๆ จากเนื้อหากิจกรรม แล้วพัฒนาไปสู่การสร้างกิจการ 
สร้างงานสร้างอาชีพได้ 
ครอบครัว “เหลืองแจ่ม” ครอบครัว “สบายใจ” และกลุ่ม “บ้านเรียนปัญญากร”        
ยึดปรัชญาการศึกษาตามหลักพุทธธรรมในฐานะเป็นสัจจะสากล เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ ์พัฒนาชีวิตที่ดีงามเท่าที่ศักยภาพของแต่ละคนจะไปถึง ให้สามารถน าพาชีวิตตนเองได้ 
และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอย่างไม่ขัดแย้งในตนเอง 
ครอบครัว “ แดงพวงไพบูลย์” มีความเชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างสมทุน
ทางปัญญาและทักษะ ให้มีค่านิยม ความเชื่อ คุณธรรม จริยธรรม เพาะบ่มสะสมความเป็นมนุษย์ 
ครอบครัว “ คุณวัฒนาการ” มุ่งแสวงหาแนวทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อ
ลักษณะพิเศษของบุคคล การเรียนรู้อย่างมีความสุข ที่สามารถพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะพิเศษที่
บุคคลมีให้เกิดเป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคม โดยไม่สูญเสียความสมดุลในด้านอ่ืนๆของ
ชีวิตไปภายใต้การก ากับดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่มักถูกน ามาใช้ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จะเน้นและให้







ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2545 มาตรา 15 ว่าด้วยการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา               
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
          1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
          3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม 
สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
ครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือผสมผสานทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ 
ยุทธชัย – อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย (2543) ได้แบ่งรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน
ในสังคมไทยเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. จัดโดยครอบครัวเดี่ยว 
ในช่วงแรกๆที่ผ่านมา รูปแบบจะเป็นไปในลักษณะครอบครัวเดี่ยว เนื่องจาก
สถานการณ์แวดล้อมที่ท าให้ต้องเป็นไปในลักษณะเช่นน้ี การด าเนินงานมีความเป็นปัจเจกค่อนข้าง
สูง หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามวิถีสภาพแวดล้อมของครอบครัว ความคิด 
ความเชื่อ ความสนใจ มีความหลากหลายแตกต่างกัน มีลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัวค่อนข้าง











ครอบครัวหลายครอบครัวรวมกันจัดการศึกษาในที่แห่งหนึ่ง มีคณะครอบครัว         
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลในเร่ืองนโยบายและการบริหารจัดการ การด าเนินงานมีการ 
มอบหมาย หรือจ้างคณะท างาน ท าหน้าที่บริหารจัดการ มีความต่างจากโรงเรียนดังนี้ 
 1. เป็นโรงเรียนของครอบครัว ครอบครัวเป็นเจ้าของโดยมีแนวความเชื่อ
จุดมุ่งหมาย ปรัชญาการศึกษา ยึดถือร่วมกัน 
   2. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดให้เฉพาะลูกหลานในกลุ่มในปริมาณไม่มากนัก 
 3. เป็นโรงเรียนแบบการกุศล ไม่มุ่งแสวงหาก าไร รูปแบบนี้ แต่ละครอบครัว           
ยังไม่พร้อมที่จะจัดการศึกษาด้วยตัวเองได้ทั้งหมด เช่น สถาบันปัญโญทัย (นายแพทย์พรพันธุ์โอสถ 




จัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน เป็นบทบาทของครอบครัว การวัดประเมินผลร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนกับครอบครัว โดยโรงเรียนออกใบรับรองให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้สถานที่
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนใช้สถานที่ใน





การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษาที่             
มุ่งเน้นให้เด็กได้แสวงหาความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ  หรือการเรียนรู้โดยการน าตนเอง และการเน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1. การเรียนรู้โดยการน าตนเอง (Self-directed learning) 
Knowles (1975 อ้างถึงใน จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 2547) ได้ให้แนวคิดเร่ืองการ
เรียนรู้โดยการน าตนเอง ซึ่งตรงกับแนวทางในการเรียนรู้ของพ่อแม่ที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนไว้
ว่า “การเรียนรู้โดยการน าตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของ  การเรียน โดยผู้สอนจะแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกมากกว่าท าการสอนเพียงอย่าง




เรียนรู้ Knowles กล่าวว่า “ต้องเร่ิมต้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการช่วยให้เกิดพลังน าไปสู่ความ
ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจจากการที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย และจ าเป็นต้องอาศัยการ
เรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มเติม” ซึ่งในการเรียนรู้ของพ่อแม่นั้น สิ่งจูงใจที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ การพัฒนา
ของลูก พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของลูก ดังที่ Knowles กล่าวว่า 
“บุคคลจะมีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้นเมื่อเป็นการเรียนที่มุ่งไปสู่ภาระงานตามบทบาท หน้าที่
ของตนในสังคม โดยจะมุ่งน าความรู้ไปใช้ในปัจจุบัน และจะเป็นการเรียนรู้จากการลงมือ ปฏิบัติ
ปฏิบัต ิบุคคลจะมี มโนทัศน์ การรับรู้ สามารถนาตนได้ ประสบการณ์ที่บุคคลสะสมไว้นั้นสามารถ
ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าได้” 
1.1 การเรียนรู้โดยการน าตนเองประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการคือ  
 1. ผู้เรียน (Learner) จะแสดงบทบาทชี้น าการเรียนรู้โดยตนเอง ตั้งแต่ก าหนด         
ความต้องการการเรียนรู้ การออกแบบแผนการเรียน ทรัพยากรการเรียนรู้ และวิธีการวัดประเมินผล 
 2. ผู้สอน (Instructor) จะแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก สร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก และเป็นตัวกระตุ้นเสริมแรงให้เกิด
การเรียนรู้ในผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
   3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ (Learning Resources) เป็นทรัพยากรหรือ
แหล่งการเรียนรู้รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
1.2 บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้โดยการน าตนเอง  
ในฐานะที่พ่อแม่ถือเป็นครูหรือผู้อ านวยการสอนในการจัดการศึกษาบ้านเรียน       
เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พ่อแม่จึงควรมีบทบาทดังนี้  
 1. ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง   
 2. ร่วมวางแผนกับผู้เรียน เพื่อจัดมวลประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จะสนับสนุนและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 3. จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน 
ตลอดจนกระตุ้นและเร้าความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้น  








1.3 บทบาทของผู้เรียนในการน าตนเอง  
 1. การวินิจฉัยการเรียนรู้ (Diagnosing Learning)  
 2. การวินิจฉัยความต้องการ (Diagnosing Needs)  
 3. การก าหนดเป้าหมาย (Formulation Goals)  
 4. การก าหนดทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(Identifying Human and Material Resources for Learning)  
 5. การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Choosing and Implementing 
Appropriate learning Strategies)  
Thomson (1992 อ้างถึงใน จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 2547) ได้สรุปบทบาทในการ
เรียนรู้โดยการนาตนเองของผู้เรียนว่าจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน 5 ประการ ดังนี้  
 1. ผู้เรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่พอใจด้วยตนเอง โดยร่วมมือกับเพื่อนๆ 
ผู้สอน และบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
 2. ผู้เรียนวินิจฉัยความต้องการของตนอย่างแท้จริง  
 3. ผู้เรียนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง  
 4. ผู้เรียนเลือกใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
2. การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การศึกษาในระบบโรงเรียนในสมัยก่อนนั้นจะเน้นครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการ
สอน อันเนื่องมาจากความเชื่อแบบพฤติกรรมนิยมที่ว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมความชั่วร้าย จึงต้อง    
ควบคุมความชั่วร้ายนั้นไว้ แต่จากแนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับ       
ความดีงาม และมีความพยายามในการพัฒนาตนเอง ใฝ่รู ้หากไม่ถูกปิดกั้นจากสภาพแวดล้อม                
(อุ่นตา นพคุณ, 2527 อ้างถึงใน จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 2547) 
 และจากความเชื่อของมนุษยนิยมท าให้คนมองว่า การศึกษาแบบเก่าเป็นการกด
ขี่และครอบง าความเป็นมนุษย์ และเพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากการกดขี่ มนุษย์จึงควรได้รับอิสระ ให้
ได้คิดเอง และให้ความส าคัญกับผู้เรียนและประสบการณ์ของผู้เรียน ดังนั้นหากจะให้คนเป็นอิสระ




เป็นศูนย์กลางของการเรียนอีกต่อไป ครูเป็นเพียงแค่ผู้กระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์เท่านั้น ความส าคัญ
ของการเรียนรู้จะอยู่ที่ผู้เรียน  
ธนู ฤทธิกูล (2542 อ้างถึงใน จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 2547) กล่าวถึงหลักการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ดังนี ้
1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน     การ
สอนอย่างทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะท าได้การที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท า จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
พร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา  




3. ยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการส าคัญ การเรียนรู้โดยผู้สอนพยายามจัดการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะการค้นพบความจริงใดๆด้วยตนเองนั้น 
ผู้เรียนมักจะจดจ าได้ดี และมคีวามหมายโดยตรงต่อผู้เรียน และเกิดความคงทนต่อการเรียนรู้  
4. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ถึง
กระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดผลงาน มิใช่มุ่งที่จะพิจารณาถึงผลงานเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
5. เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดหา






บ้านเรียนมาเป็นระยะเวลา 8 ปี ในช่วงต้นนั้นส่งลูกสาว 2 คน ไปเรียนในระบบที่จังหวัดปัตตานี 






ปัจจุบันลูกสาว 2 คนแรกลงทะเบียนเรียนกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) ส่วน
น้องอีก 2 คน ลงทะเบียนเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสตูล พ่อและแม่ คือ คุณอ าหรน และ
คุณย่ารอน๊ะ หลังนุ้ย อายุ 45 ปี และ 45 ปี ตามล าดับ โดยคุณอ าหรนรับราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล และคุณย่ารอน๊ะ ท าหน้าที่เป็นแม่บ้าน 
แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน อาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรมศาสนา 
(อิสลาม) มาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานสัมพันธภาพที่อบอุ่นของครอบครัว เป็นการ
เรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรักที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้า
มาในชีวิต เพื่อจะให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบศักยภาพตัวตนของตนเอง และสามารถที่จะน าเอาสิ่ง
ที่เรียนรู้ลงไปปฏิบัติจริงในชีวิตได้ (สาทร สมพงศ์ และคณะ, 2552) 
เป้าหมายในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวหลังนุ้ย คือ พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีความสุขในชีวิต บนพื้นฐานความเป็นมุสลิมใน
สังคมที่หลากหลาย โดยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้ คือ (สาทร สมพงศ์ และคณะ, 2552) 
1. มีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิตอย่างพอเหมาะ พอเพียง ปฏิบัติตามหลักธรรม 
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รู้จักคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ มีเหตุผล มีความรู้ที่เป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ
ต่างๆมีความสามารถในการสื่อสาร การจัดการ และรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นอยู่ของตนเอง 
3. มีทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ               
มีความสงบมั่นคงทางอารมณ์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พอใจในตัวเอง และมองโลก
ในแง่ดี 
4. มีความรักในครอบครัว ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 
มีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนหลังนุ้ย คือ (สาทร สมพงศ์ และคณะ, 2552) 






2. เปิดห้องเรียนที่บ้าน บางวิชาพ่อแม่ก็สอนเอง เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา การงาน
อาชีพ บางวิชาก็มีครูพิเศษมาช่วยสอน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
3. สร้างกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การส่งลูกๆไปเรียนเร่ืองการท าเว็บไซต์ 
การตัดต่อวิดีโอ กระทั่งสามารถเว็บไซต์และจัดท าสื่อซีดีของบ้านเรียนหลังนุ้ยได้ การท าขนมคลา 
การเลี้ยงและดูแลม้า เป็นต้น 
4. การน าเด็กๆไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่น ที่โรงเรียนตะโล๊ะใส อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล การเยี่ยมชมเรือของกลุ่ม Green Peace ที่มาแวะที่ท่าเรือสงขลา 
5. การเรียนรู้ผ่านขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อในศาสนาอิสลาม 
2. บ้านเรียนดวงตะวัน 
บ้านเรียนดวงตะวัน เป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มหนึ่งจ านวน 4 ครอบครัว ที่ขออนุญาตจัด
การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ซึ่ง
การจัดการศึกษาค่อนข้างเป็นแบบแผนร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความรักและความห่วงใยต่อ
ลูก หวังให้ลูกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้








ความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูง บ้านเรียนดวงตะวันจัดการเรียนผ่านครูผู้สอนอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ใน 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ส่วน
กิจกรรมที่จัด 6 กิจกรรม ได้แก่ เล่นเปียโน งานประดิษฐ์ งานเกษตร กีฬา(ว่ายน้ า) และทัศนศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในทุกวันศุกร์ โดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งกิจกรรมฝึก
สมอง เพื่อฝึกทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยการจัดตารางการเรียนของเด็กให้มีลักษณะเป็นการ
เรียนแบบบูรณาการ การก าหนดสาระการเรียนรู้ บ้านเรียนดวงตะวันจะไม่ก าหนดกรอบเนื้อหาที่จะ 
สอนเช่นเดียวกับการสอนในระบบโรงเรียน แต่จะเน้นให้เด็กเรียนรู้จากสถานการณ์และปฏิบัติจริง  




3. บ้านเรียนชวนชื่น  
เป็นการจัดศึกษาโดยครอบครัวที่มีการรวมกลุ่ม 5 ครอบครัว จัดการเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 บริหารจัดการโดย ดร.สมใจ แจงจิรวัฒน์ สถานที่จัดการศึกษาใช้โรงเรียนอนุบาล     
ชวนชื่น ซึ่ง ดร.สมใจ แจงจิรวัฒน์ เป็นเจ้าของ นอกจากจัดการศึกษาให้ลูกของตนแล้ว ยังมีลูกของ
ครูในโรงเรียน อีก 3 ครอบครัวที่ประสงค์จัดการศึกษาในรูปแบบของโฮมสคูลร่วมกัน 
รูปแบบการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  
(มีการก าหนดหลักสูตร ตารางสอน และการประเมินผลที่ชัดเจน) ควบคู่ไปกับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมกับการไปเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ในทุกวัน
จันทร์ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ไปทัศนศึกษา) 
การเรียนการสอนเน้นบูรณาการทุกรายวิชา สอนทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติ เพราะมอง 
เห็นว่าการเรียนเป็นรายวิชา เป็นส่วน ๆ ท าให้ผู้เรียนเห็นแบบแยกส่วน คิดแบบแยกส่วนและท า
แบบแยกส่วน ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่เรียนมาบูรณาการเชื่อมโยงและถักทอวิชาการ  
ต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นเร่ืองเดียวกันได้ ผู้เรียนไม่สามารถน า คุณประโยชน์ของวิชาต่าง ๆ มาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมและเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตได้ กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่นค า นึงถึง
การน า ความเป็นตะวันออกและความเป็นตะวันตกมาบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม จุดเด่นของความเป็นตะวันตกได้แก่ความเป็นตัวของตัวเอง การเคารพในความ
เป็นตัวเรา การเคารพในความเป็นตัวเขา การมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร การตรงต่อเวลา 
การกล้าแสดงออก การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตลอดจนการเป็นนักคิด นักค้นคว้า นักทดลอง 
นักวิจัย นักวิจารณ์ และนักอ่าน ส่วนความเป็นตะวันออก คือ การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความสุภาพ
อ่อนโยน ความนอบน้อมถ่อมตนการเคารพผู้ใหญ่ และสิง่ส า คัญที่สุดแห่งความเป็นตะวันออกคือ
ความเป็นผู้มีคุณธรรมในการด ารงชีวิตและด า เนินชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างสันติ 
กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่นเน้นการศึกษาที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักจิตวิญญาณของตัวเองมีความ
เป็นพุทธะ คือ ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา มีคุณธรรมเป็นเคร่ืองน า ความสว่างทางปัญญาให้
ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณและคุณธรรม เสียสละเพื่อผู้อ่ืน และเพื่อสังคม 
ถือว่าตนเป็นผู้หนึ่งในสังคมโลก มีหน้าที่ที่ต้องให้สิ่งที่ดีกับโลกและรับใช้โลก ในการจัดการเรียน 






ความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ น าความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์จริงไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนทุกคนมีความรักความห่วงใย   
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มีวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รู้จักความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ศูนย์การเรียนกลุ่มบ้านเรียนชวนชื่นมีอุปกรณ์การสอนอันหลาก 
หลายที่เอ้ืออ านวยต่อการให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่สังเกต ขยันหมั่นเพียรในการตั้งค าถาม มีความอยาก
รู้อยากเห็น ให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นขั้นตอน และมีการเรียงล าดับความคิดอย่างเป็นระบบ ศูนย์การ
เรียนกลุ่มบ้านเรียนชวนชื่นเชื่อมั่นในพลังแห่งความส าเร็จของผู้เรียน เพราะการศึกษาที่กลุ่มบ้าน
เรียนนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนส า เร็จได้เหมือนกัน เพียงแต่ระยะเวลาในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้เรียนได้
เรียนอยู่ในบรรยากาศแห่งเสรีภาพของผู้อ่ืน ผู้เรียนทุกคนตระหนักถึงการที่แต่ละบุคคลมีเอกภาพ
บนความหลากหลาย และพร้อมที่จะน า ความหลากหลายอันเป็นคุณสมบัติเด่นเฉพาะตนมาแบ่งปัน
และปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  
กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น ขอยกตัวอย่างข้อสอบการเรียนการท า ขนมใส่ไส ้ซึ่งเป็นการ
เรียนแบบบูรณาการวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) เรียนรู้เร่ืองอาหารหลัก 5 หมู่ พืชชนิด           
ต่าง ๆ 
2. วิชาคณิตศาสตร์เรียนรู้เร่ืองวงกลม การค า นวณต้นทุนการผลิต (กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักการคิดเพื่อน า ไปสู่การประกอบอาชีพ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย 
3. วิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย (สลน.) สอนเร่ืองความสะอาดและการออก 
ก าลังกาย 
4. วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (กพอ.) สอนขั้นตอนการท างาน 
5. วิชาภาษาไทย 
6. ประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ เช่น การไปดูการกวนกะละแม
รามัญ ดูป่าชายเลน ขณะไปทัศนศึกษาที่ดอนหอยหลอด เป็นต้น 
การเรียนรู้โดยบูรณาการทุกรายวิชาด้วยประสบการณ์จริงนั้น สามารถน าไปสู่การ
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการวัดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ม.ป.ป.) 
4. บ้านเรียนครอบครัวเนาว์ธีรนนท์ 
ครอบครัวเนาว์ธรนนท์อาศัยอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้จัดการศึกษา คือ นายชาตรี เนาว์
ธีรนนท์ อายุ 50 ปี และนางธนาธิป เนาว์ธีรนนท์ อายุ 44 ปี ครอบครัวมีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่า 
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เด็กในช่วงอายุระหว่าง 1-10 ปี ควรมีชีวิตประจ าวันภายใต้ความรัก การดูแล เลี้ยงดูเอาใจใส่และ
ปลูกฝังให้การเรียนรู้ของพ่อแม่ มากกว่าที่จะให้ไปอยู่ในความดูแลจัดการของสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
หรือโรงเรียน เพราะเด็กในช่วงอายุดังกล่าวมีภาวะจิตใจที่บอบบางต่อเร่ืองราวและสิ่งต่างๆที่จะเข้า




เป็นมนุษย์ที่สมบรณ์ เป็นเด็กดีมีคุณธรรม มีความรู้ มีจิตใจที่สงบเยือกเย็นเป็นสุข มีความเมตตา
กรุณาต่อผู้อ่ืน มีความรักในความเป็นไทย และที่ส าคัญคือมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และหรือ
สามารถประกอบอาชีพพอเลี้ยงตัวได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดให้มีการเรียนรู้โดยยึดหลักและวิธีการที่ส าคัญ ดังนี้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
1. มุ่งเน้นให้พ่อ-แม-่ลูก เรียนรู้ร่วมกัน จากแหล่งความรู้ทุกประเภท จากการทดลอง 
จากประสบการณ์ตรงตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งจะท าให้ลูกเกิดแรงจูงใจ อยากเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
2. มุ่งเน้นตามความต้องการและความสนใจของลูกเป็นหลักการเรียนรู้เร่ืองใด อย่างไร 
จะไม่มีการก าหนดเวลาและวิธีการที่ตายตัว แต่จะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามความพร้อมของลูกและ
ตามสถานการณ์ 
3. เน้นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดค้นหาต้นเหตุของปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหานั้นๆได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดได้อย่างเป็น
ระบบ 
4. พ่อแม่อยู่ในฐานะ “ผู้จัดการศึกษา” ให้ลูก มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้
ต่างๆและพาลูกไปยังแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ลูกแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการของตนเอง 
 












แทน โดยในกรณีน้ี ทางเขตพื้นที่การศึกษามักอ้างว่าไม่จาเป็นต้องจด ให้จัดทาบ้านเรียนในระดับ
อนุบาลไปก่อน แล้วพอจะขึ้นระดับประถมศึกษาค่อยมาขอจดทะเบียนขออนุญาตจัดทาบ้านเรียน  
2.ระดับประถมศึกษา ครอบครัวสามารถเลือกได้ว่าจะจดทะเบียนจัดบ้านเรียนกับ  
 2.1 เขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวสังกัด  
 2.2 โรงเรียนที่ให้ครอบครัวบ้านเรียนสามารถมาจดทะเบียนได้ ในประเทศไทย
มี 4 โรงเรียน  
  - โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
  - โรงเรียนสัตยาไส ต.ลานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
  - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
  -  โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 
3. ระดับมัธยมศึกษาครอบครัวบ้านเรียนจึงต้องเลือที่จะจดทะเบียนได้กับ  
 3.1 เขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวสังกัด 
 3.2 ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับกศน.(การศึกษานอกสถานที่)  
 3.3 ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับการศึกษาทางไกล 
การยื่นขออนุญาตจัดการศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรณีที่ครอบครัวเลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนโดยมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียน




บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง  หรือผู้ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ที่ประสงค์จะจัดการศึกษา ให้ยื่นค าขออนุญาตที่มีรายละเอียด
ตามที่ก าหนดต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล าเนาอยู่ 





อนุญาตต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 
กรณีครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ าในปัจจุบันอยู่อีก
ที่หนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ครอบครัวยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆ  
กระบวนการขออนุญาตจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ครอบครัวยื่นค าร้องขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักเขตพื้นที่การศึกษาพร้อม
รายละเอียดประกอบค าขออนุญาตังนี้ 
  1.1 ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
   1.2 ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
   1.3 ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
   1.4 ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
  1.5 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส านักงานว่าเป็นผู้มีความรู้
ความ สามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
   1.6 ระดับและประเภทการจัดการศึกษา                                                           
 1.7 แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดตามความ
มุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาค าร้องและรายละเอียดประกอบค าขออนุญาต
จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
3. ส านักเขตพื้นที่การศึกษาเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาโดยเร็ว 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การ 
ศึกษาให้ครอบครัวที่ยื่นค าขออนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
กรณีค าขอไม่ได้รับการอนุญาตให้แจ้งสิทธิ วิธีปฏิบัติและอ านวยความสะดวกแก่
ครอบครัวในการยื่นอุทธรณ์และแจ้งระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 
5. ครอบครัวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาตามค าขอให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อ












อาทิ ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาครายปี หรือช่วงชั้นก็ได้ โดยเวลาเรียนของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัด
การศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ปรับใช้ และครอบครัวจัดตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางฯ หรือ
หลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อแนวปฏิบัติ 
การเขียนแผนในแต่ละองค์ประกอบส าคัญของแผน 
โดยมีแนวคิดส าคัญในการจัดท าและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัว ดังนี ้(ยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2549) 
1. แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ใช้ประกอบค าขออนุญาตจัดการศึกษา คือ 




ในหลักสูตรใดใดก็ได้ น ามาปรับประยุกต์ร้อยเรียงขึ้นไว้เป็นกรอบชี้ทางในการอ านวยการจัด
การศึกษาของครอบครัว ทั้งนี้โดยไม่ขัดแย้งกับความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาของชาติ 
2. แผนการศึกษาของครอบครัวเป็นแผนการศึกษาเฉพาะตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคลการ
ก าหนดเป้าหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ จึงวางอยู่บนพัฒนาการที่เป็นจริงของตัวผู้เรียน 








การเข้าร่วมกลุ่มที่มีมิติในเชิงสังคม การเรียนรู้จากสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเดินทาง การสังสรรค์ 
สันทนาการ กิจกรรมอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ และงานอดิเรก 
4. การศึกษาโดยครอบครัวเป็นระบบของการบูรณาการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จากวิถีชีวิตจริงทุกสถานที่และกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มุ่งให้โอกาส
ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่สนใจ เพื่อการค้นพบความถนัด และความสามารถของตนเอง อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ หลายๆครอบครัวจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิต และความฉลาดทางอารมณ์ น าไปสู่การเป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้วิธีการ
เรียนรู้ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือการศึกษาตลอดชีวิต 
5. แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ควรเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่น สามารปรับปรุง   
พัฒนาให้เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน และครอบครัวให้ตรงกับสภาพที่เป็นจริง  
ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยสาระของแผนยังคงอยู่ในกรอบแนวทางที่ได้เสนอขออนุญาตไว้ 
องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)  
1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
 1.1 ระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล บิดามารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ อายุ 
อาชีพ ที่อยู่ 
 1.2 เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว อธิบายถึงแนวคิด ความเชื่อ 
เหตุผลหรือปรัชญาที่เป็นสาเหตุให้ครอบครัวจัดการศึกษา 
2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน  
  2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน  ปีเกิด อายุ ประวัติ
การศึกษา (กรณีที่เรียนในระบบโรงเรียนมาแล้ว)  
 2.2 พัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนที่ระบุพัฒนาด้านต่างๆของผู้เรียน           
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความถนัด ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา 
ฯลฯ และ ความสนใจ  หรือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงแววฉลาด หรือ
ความถนัดเป็นพิเศษที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มเติม 
3. ระดับที่จัดการศึกษา  
ให้ระบุว่าประสงค์จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเฉพาะในระดับใดก่อน เช่น 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 






ครอบครัว พ.ศ. 2547 
5. รูปแบบการจัดการศึกษา  
ให้ระบุรูปแบบการจัดการศึกษาต่างๆที่ครอบครัวประสงค์จะจัดการศึกษา เช่น 
 5.1 จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากร
ในโรงเรียนหรือเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 5.2 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว เน่ืองจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม
บ้านเรียน หรือครอบครัวอ่ืนเพราะบุตรมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน 
 5.3 จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้ายๆกัน เป็นการจ าลองสังคม
เล็ก ๆ เชื่อว่าการเชื่อมโยงกับกลุ่ม เป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้ 
 5.4 จัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ จัดการแบบศูนย์การเรียน เนื่องจากต้องการให้
บุตร มีสังคมและพ่อแม่ท างานนอกบ้านทั้งคู่ จึงมอบหมายให้ผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมมาท า
หน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5.5 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
6. การจัดสาระการเรียนรู้ 
ระบุข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่าครอบครัวจะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ 
ค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะเพื่อจะช่วยน าพาให้บรรลุคุณภาพตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่นกลุ่ม
ประสบการณ์ความรู้ในธรรมชาติกลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเอง และสังคม กลุ่มประสบการณ์
ความรู้ในศาสนาศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น   
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา และสาระการเรียนรู้ที่ครอบครัวก าหนด เช่น การท าโครงงาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้         





8. การวัดและประเมินผล  
ระบุแนวทางการประเมินผลโดยรวมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินเพื่อ
ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งให้ความส าคัญกับการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย เช่น การพูดคุย การใช้ค าถามการสังเกต การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ การประเมินการ 
ปฏิบัต ิการแสดงออกในการปฏิบัติงานการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน แบบทดสอบ การประเมิน
ตนเอง เป็นต้น 









แบบบ้านเรียน ได้แก่  




เกณฑ์ปกติ ในขณะที่บางเร่ืองบางสาระที่ไม่ถนัด อาจต้องการเวลาในการพัฒนามากกว่าเกณฑ์ปกติ 
ในการวัดผลและประเมินผล จึงต้องมีการยืดหยุ่นไปตามสภาพที่เป็นจริงอย่างมุ่งให้เห็นในทาง
พัฒนาการของตัวผู้เรียน ไม่ใช่การยึดตามสาระและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างตายตัว (สถาบันบ้านเรียนไทย, 2548) 
2. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลให้ถูกต้องตามหลักการ“การประเมินผลตาม     
สภาพจริง” (Authentic Assessment) เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ทิศทางพัฒนาตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  
เคร่ืองมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลจึงจะต้องมีความหลากหลาย ให้สามารถรู้
ถึงพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ใช่แต่เพียงข้อสอบหรือแบบทดสอบเพียงเท่านั้น การประเมินผล 
ตามสภาพจริงถือว่าเป็นวิธีการประเมินที่มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(สถาบนับ้านเรียนไทย, 2548) 
53 
 
สิ่งส าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการวัดประเมินผล  
ได้แก่ วิธีการ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ควรให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูดคุย และใช้ค าถาม การสังเกต การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ การ
ประเมินการปฏิบัติ การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การแสดงกิริยาอาการต่างๆ 
การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัด
กิจกรรม เพื่อให้การวัด และประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. การตัดสินผลการเรียน ผู้จัดการศึกษาตัดสินผลการเรียนตามเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน สาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรประเมินในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการเก็บข้อมูล
ของผู้เรียนทุกด้านอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผลเป็น รายภาค รายปี หรือเป็นช่วงชั้น 
3.1 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผู้จัดการศึกษา ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. เวลาเรียน ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว โดยมีร่องรอยหลักฐานที่ผู้เรียนได้เรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากพอที่จะน ามาใช้ตัดสินผล
การเรียนได้ 
 2. คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาปรับใช้ 
 3. มิติของการประเมิน ผู้เรียนได้รับการประเมิน และตัดสินผลการเรียน
ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาร่วมกันก าหนดกรณีผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ (Gifted) และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอ่ืนๆให้สามารถขอรับการประเมิน




ผู้จัดการศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร 
ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม  หากครอบครัว/
ผู้จัดการศึกษาเลือกการให้ระดับผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกตลอดระดับการศึกษา 
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3.3 เกณฑ์การจบการศึกษา  
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกต่างทั้งวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการในการ
จัดการศึกษา ที่มุ่งสนองจุดเน้น และความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการ
ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละระดับการศึกษาควครอบคลุม
สิ่งส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. ระดับประถมศึกษา 
เน้นการจบระดับประถมศึกษาที่ต้องศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามเกณฑ์
ที่ครอบครัว และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันก าหนด ดังนี ้
 1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ และได้รับการ 
           ตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป 
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับผ่าน
                       ขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับผ่าน    
       ขึ้นไป    
 4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินอยู่ใน                
           ระดับผ่าน 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันก าหนด ดังนี ้
 1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ และได้รับการ 
           ตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป 
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ 
          ผ่านขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ          
          ผ่านขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินอยู่ใน       










ภาครัฐในการด าเนินการ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในด้านการขออนุญาตจัดการศึกษา
การจัดท าแผนการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล เป็นต้น เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของผู้ปกครองและไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อก าหนดของภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาการด าเนิน 
การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนยังประสบกับอุปสรรคและปัญหา ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552)  
  1. ภาคสังคมยังไม่เข้าใจการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนและยังขาดการประชาสัมพันธ์
ให้ภาคสังคมได้รับรู้เท่าที่ควร 
2. เขตพื้นที่การศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาแบบ    
บ้านเรียนท าให้มีปัญหาในการประสานงานร่วมกับผู้ปกครองที่ขอจดทะเบียน โดยเฉพาะปรัชญา
แนวคิดการจัดการศึกษาของครอบครัว การจัดท าแผนการจัดการศึกษา และการวัดประเมินผล 
ส่งผลให้ไม่ได้ให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว ไม่ได้เข้ามาร่วมจัดท าแผนการจัดการศึกษา ท าให้แผน 
การจัดการศึกษาของครอบครัวขาดความยืดหยุ่น และกรอบในการจัดท าแผนการจัดการศึกษายังไม่
ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการวัดประเมินตั้งแต่ทัศนคติ การประเมิน การประเมินที่อิงหลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระ ความเข้าใจในปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบ่อยท าให้งานขาดความ ต่อเนื่อง 
3. ระบบงานการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องประสาน












ผู้เรียน และเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งแทบจะไม่ดูหลักฐานที่ให้ครอบครัวจัดเตรียม จ านวนมาก
เลย ยังมีการประเมินผู้เรียนล่าช้ารวมทั้งขาดการติดตามอย่างเป็นระยะและต่อเน่ือง ผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมินยังขาดความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และยังขาดความยืดหยุ่น รวมทั้งยังขาดการให้







เรียนรู้ ผู้สอนขาดความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผู้จัดการลดขั้นตอนหรือมีความยืดหยุ่นมาก ขาด
ความหลากหลายในวิธีการสอนและการใช้สื่อในการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเป็น
ปัจจัยที่เกิดจากครอบครัวเป็นหลัก (สมจิตร  อุดม, 2548) 






3. พ่อแม่รู้สึกกลัวความผิดพลาด กังวลว่าอาจก าลังท าอะไรที่ไม่ถูกต้อง เพราะเห็นลูก
ไม่ได้เรียนรู้อย่างที่คาดหวัง โดยเฉพาะในครอบครัวที่ยังสับสนกับความหมายของการศึกษาเรียนรู้  
4. ความเคยชินในกรอบวิธีคิดของการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงอาจท าให้พ่อแม่
สับสนระหว่างการสอนตามแผนกับการเรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจของลูก  
5. ในบางคร้ังพ่อแม่อาจมีการใช้อารมณ์บังคับโดยที่ตนไม่ได้ตั้งใจ  
6. ความรู้สึกว่าลูกยังเป็นเด็ก และยึดติดกับความเชื่อเดิมๆ ว่าเด็กเรียนรู้จากการถูก
อบรมสั่งสอน ท าให้พ่อแม่ขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก  





2.6 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง  
 
อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการศึกษาโดยครอบครัว : 
ประสบการณ์ของนานาประเทศ พบว่า 1) การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนได้รับความนิยมและ
แพร่หลายเป็นจ านวนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ 2) แรงผลักดันกระแสที่ก่อให้เกิดการศึกษาแบบบ้าน
เรียน ได้แก่  ปัญหาความไม่เหมาะสมของการศึกษาที่รัฐจัดให้ ปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด และ
การล่วงเกินทางเพศ ตลอดจนความเชื่อทางศาสนาเฉพาะกลุ่ม 3) ข้อคัดค้านที่ได้รับ ได้แก่ การปิด
กั้นเด็กจากประสบการณ์ทางสังคม คุณสมบัติของพ่อแม่ที่อาจไม่พอเพียงต่อการบริหารจัดการ การ
ดูแลและการสอบวัดมาตรฐานความรู้ และการยอมรับเข้าศึกษาต่อในระดับสูง 4) มีการปรับเงื่อนไข
ทางกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้พ่อแม่จัดการศึกษาได้ 5) ลักษณะของกลุ่มพ่อแม่ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัวทางตะวันตกส่วนใหญ่จะเคร่งศาสนาและมีความเชื่อทางศาสนาเป็นมูลเหตุ
ส าคัญ 6) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลายตามปรัชญาและความเชื่อของแต่ละ
ครอบครัว  7) มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่ที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในละแวกใกล้เคียงจนถึง
ระดับชาติ 8) บทบาทของรัฐมีลักษณะให้เสรีภาพโดยหน่วยงานของรัฐต้องมีมาตรการที่ดีและ
สมดุลในการก ากับ  สนับสนุน ตรวจสอบ 
ยุทธชัย เฉลิมชัย (2543) ได้ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในสังคมไทย พบว่า พัฒนาการของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนใน
สังคมไทยแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ 1) กลุ่มที่เคยด าเนินการก่อนปีพ.ศ.2530  2) กลุม่ด าเนินการ 





และมีรูปแบบการด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) จัดการศึกษาอย่างมีข้อตกลงร่วมกับทาง
โรงเรียน 2 ) ด าเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเด่ียว 3) ด าเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบข่าย
ประสานงาน 4) ด าเนินการโดยกลุ่มครอบครัวแบบรวมศูนย์ 
ทองไพร า สถาวรินทุ (2543) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจยอมรับแนวคิดการจัด




ศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแสวงหาทางออก ประกอบด้วยขั้นตอนเกิด
ความต้องการและขั้นตอนหาทางออก ระยะเกิดความสนใจ ประกอบด้วย ขั้นตอนการรู้จักและ
ขั้นตอน การสนใจและระยะตัดสินใจปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อไตร่ตรอง 
ขั้นตอนการตัดสินใจปฏิบัติและขั้นตอนการปรับตัวและแก้ปัญหาที่เผชิญ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจยอมรับแนวคิดระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกตัวพ่อแม่ผู้ปกครอง ปัจจัยภายในประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ ประสบการณ์สะสมและ
พื้นฐานความคิดของพ่อแม่และปัจจัยเสริม ได้แก่ ความสนใจและความพร้อมของพ่อแม่ ส่วนปัจจัย
ภายนอกประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัญหาลูกกับโรงเรียน และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่ส่วนปัจจัยเสริม ได้แก่ การเห็นว่ามีคนอ่ืนท า 
แสงเดือน นนทเปารยะ (2547) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนบ้าน
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ในสังคมไทย  พบว่า หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาให้ความส าคัญ
กับการเล่น การได้ลงมือกระท าโดยตัวเด็กเป็นผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีพ่อแม่เป็นผู้คอยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ก าลังใจ ในหลักสูตรและการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนบ้านส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปีนั้น ยัง
ไม่มีการก าหนดหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนตายตัว แต่ให้ความส าคัญการเรียนรู้อย่างอิสระ
ตามธรรมชาติมีความหลากหลาย ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเรียนรู้ มี 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรม
เด่ียว ได้แก่ การเล่น การอ่าน การเดินทางทัศนศึกษา เรียนรู้ที่หลากหลายฯลฯ 2) กิจกรรมกลุ่ม 
ได้แก่ กิจกรรมเสริม ที่เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ หรือ สถาบันเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ร า
ไทย เป็นต้น 
จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย  พบว่า 1) แนวคิดที่เป็นปัจจัยหลักเป็นที่มาของการ
จัดการศึกษา คือ แนวคิดและความเชื่อที่ต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ความแตกต่างของ
บุคคล และปัจจัยด้านบริบทของครอบครัว ลูกมีปัญหาในโรงเรียน ประสบการณ์ในโรงเรียนของ
พ่อแม่ สังคมโรงเรียนไม่ปลอดภัยครอบครัว มีความพร้อมทั้งฐานะเศรษฐกิจและความรู้ เป็นคน
กล้าสวนกระแสมีความเห็นพ้องต้องกัน 2) รูปแบบการจัดการศึกษา พบว่า ครอบครัวที่ต้องการวุฒิ
การศึกษา จัดอย่างมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน ครอบครัวที่จัดแบบครอบครัวเดี่ยวเน่ืองจากลูกยังเล็ก
และมีความสนใจที่แตกต่าง 
ขจรศักดิ์ อินทรโสภา (2549) ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน 6 ด้าน พบว่า การจัดการศึกษา 
ของพ่อแม่มีความต้องการที่ให้การเรียนรู้ของลูกเป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตและสังคมโดย
ผสมผสานการจัดให้กลมกลืนเหมาะสมกับลูกมากที่สุด คือ 1) ด้านการจัดเนื้อหาสาระตามความ
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ถนัดของผู้เรียน พ่อแม่ใช้หลักการยืดหยุ่นไปตามความถนัดและความสนใจของลูกเป็นส าคัญ              
2) ด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา พ่อแม่ให้อิสระในกระบวนการคิด 
การจัดการและการแก้ปัญหา โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมทั้งในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ผ่านกิจกรรม 3) ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกปฏิบัติ พ่อแม่มุ่งเน้นเรียนรู้
จากชีวิตจริงของธรรมชาติส่งเสริมให้ลูกได้เข้าไปเรียนรู้และสัมผัสกับสถานการณ์จริง 4) ด้านการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พ่อแม่จัดการเรียนรู้เพื่อให้ลูกมีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่างกันไป 5) ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม พ่อแม่มีการจัด
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของลูก และสามารถเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืนกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน
6) ด้านการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทุกฝ่ายในชุมชนและสังคม สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ที่หนึ่งพ่อแม่จัดการเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นหรือชุมชน  และลักษณะที่สองพ่อแม่จัดการเรียนรู้เอง มี
การน าลูกเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคมตามโอกาส 
กรรณิการ์ โชว์สูงเนิน (2554) ได้ท าการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม และค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว พบว่า บิดามารดาที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว ในรูปแบบที่จัดการศึกษาเองทั้งหมด ส่วนใหญ่จัดการศึกษาในกรุงเทพฯ 
ส่วนบิดามารดาที่เป็นผู้ปกครองที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในรูปแบบที่จัดการศึกษา
ร่วมกันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ จัดการศึกษาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดขอนแก่น สาเร็จการศึกษา




ทั้งสอนเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ค่อนข้างเยอะ รวมถึงค่าพาหนะ หรือค่า
เดินทางไปจัดกิจกรรมร่วมกัน การไปทัศนศึกษาและบางครอบครัวก็ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
Edwards (2007) ได้ท าการศึกษาเร่ืองครอบครัวบ้านเรียน โดยท าการวิเคราะห์ลักษณะ
ของครอบครัวบ้านเรียน และความคิดเห็นของครอบครัวบ้านเรียนต่อการศึกษาในระบบ พบว่า 
ครอบครัวที่จัดการศึกษาบ้านเรียนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกนั คือ มีการศึกษาและฐานะที่ดี  เป็นคนผิว
ขาว 81% พ่อแม่อาศัยร่วมกัน 91% เป็นครอบครัวเด่ียว 96% อาศัยในย่านชานเมือง 59% มีบุตร 2-3  
คน  และมีความกังวลต่อการศึกษาในระบบโรงเรียนในด้านคุณภาพทางการศึกษา  ขนาดห้องเรียน




  Saghir (2011) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเร่ิมต้นจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของ
ครอบครัวมุสลิมในสหรัฐอเมริกา โดยท าการสัมภาษณ์ 10 ครอบครัวมุสลิมที่จัดการศึกษาแบบบ้าน
เรียนและตัวแทนจากองค์กรการจัดการศึกษาแบบ้านเรียนมุสลิม 2 คน พบว่า  เหตุผลที่ท าให้
ผู้ปกครองเลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน มาจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัญหาคุณภาพทางการศึกษา  
ความต้องการในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพของบุตร  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีของ
สังคม  และการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่ขาดการปลูกฝังหรือสอนในเร่ืองศาสนา 
Wandi (2008) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในบ้านเรียน
อินโดนีเซีย การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนเป็นการจัดการที่ผู้ปกครองจัดให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวที่ยังอยู่ในวัยเรียน โดยสามารถเลือกรูปแบบและหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
เด็กๆได้ พ่อแม่ที่ไม่พอใจกับการศึกษาในระบบให้เหตุผลในการท าบ้านเรียนว่า ปัญหาหลักเป็น
ปัญหาด้านศาสนาพ่อแม่กลัวและไม่มั่นใจว่าโรงเรียนจะสามารถสอนศาสนาได้ถูกต้องตามบรรทัด
ฐานของศาสนา ในการศึกษานี้จึงได้ท าการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช้ในบ้านเรียน พบว่า 
มีรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนตามหลักสูตร
ซึ่งมีความพอดี เด็กไม่เครียดเนื่องจากไม่มีบทเรียนหรือบททดสอบมากจนเกินไป หลักสูตรนี้ใช้
วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์รอบตัวเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ท าการ
ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
John (2008) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนใน
มาเลเซีย โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน จ านวน 5 
ครอบครัว พบว่า สาเหตุที่เลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนเนื่องจากการศึกษาในระบบมีการจัดการ
เรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ ครูขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม บุตรมีปัญหาในการเข้าสังคม สิ่งแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัยในโรงเรียน และความขัดแย้งทางความเชื่อ  โดยในทางกลับกันผู้ปกครองที่จัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนสามารถจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการรายบุคคล ลักษณะของครอบครัว และ
สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมที่ดีได้  และเด็กที่เรียนแบบบ้านเรียนมีความ
สนุกที่จะเรียนรู้ในบ้านของตนเอง นอกจากนี้ผู้ปกครองที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนสามารถ
ประยุกต์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุตรได้เป็นอย่างดี 
Anthony (2009) ได้ท าการศึกษาเร่ืององค์ประกอบส าหรับการศึกษาแบบบ้านเรียน  
ในด้านแรงจูงใจ โครงสร้างการจัดการศึกษา หลักสูตร และความท้าทายของบ้านเรียน พบว่า ใน





ต้องการของบุตร ในด้านแหล่งข้อมูลการจัดการศึกษาจะมาจากครอบครัวเป็นส าคัญ จากหนังสือที่
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกอ่าน โดยครอบครัวจะใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อจัดการศึกษาให้











ความพร้อม ความน่าเชื่อถือ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 Morton (2010) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการศึกษาบ้านเรียนหนึ่งในทางเลือก พบว่า  
ครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนไม่พอใจต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน และมีความเห็นต่อ
การเลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) มีความเห็นว่าการจัดการศึกษาแบบบ้าน
เรียนเป็นทางเลือกโดยธรรมชาติ เน่ืองจากวิธีการจัดการศึกษาบ้านเรียนมีความเป็นธรรมชาติ                 
มีความยืดหยุ่นกว่าการศึกษาในระบบที่มีข้อจ ากัดและข้อผิดพลาดมากมาย 2) เป็นทางเลือกด้าน
สังคมในแง่การรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม  ศาสนา คุณค่าทางสังคม  และรักษาพฤติกรรมที่ดีของบุตร
หลาน 3) เป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนถือเป็น
การศึกษาทางเลือกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ อันมีเหตุเนื่องมาจากคุณภาพทางการศึกษาใน 
















ในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้โดย
พิจารณาปรากฎการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง วิธีการนี้สนใจข้อมูลด้าน
ความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล โดยการวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวม 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interviews) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม                    
(Non-Participant Observation) ร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้าน















1.ครอบครัวมุสลิมที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
5 ครอบครัว ผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกครอบครัวบ้านเรียนมุสลิมให้มีความ
หลากหลายในเร่ืองรูปแบบการจัดการศึกษาและระดับการจัดการศึกษา ซึ่งก าหนดคุณสมบัติ




1. เป็นครอบครัวมุสลิมที่ปัจจุบันจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในระดับการศึกษา       
                 ขั้นพื้นฐาน 
2. มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
3. ยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ และยินยอมให้ผู้วิจัยเข้าไปสังเกต            
                 การจัดการศึกษา 
จากคุณสมบัติดังกล่าวผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 5 ครอบครัว ดังต่อไปนี้  
1. ครอบครัว A ด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว              
จัดการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย มีประสบการณ์จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 9 ปี 
อาศัยอยู่จังหวัดสตูล  
2. ครอบครัว J ด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในรูปแบบครอบครัวเด่ียว              
จัดการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีประสบการณ์จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 6 ปี อาศัยอยู่จังหวัด
ภูเก็ต 
3. ครอบครัว P ด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในรูปแบบกลุ่มครอบครัวแบบ
รวมศูนย์ จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 9 ปี อาศัย
อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ครอบครัว N ด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในรูปแบบกลุ่มครอบครัวแบบ
รวมศูนย์ จัดการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย มีประสบการณ์จัดการศึกษาแบบ           
บ้านเรียน 22 ปีอาศัยอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. ครอบครัว S ด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในรูปแบบครอบครัวเด่ียว               
จัดการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นและประถมศึกษา มีประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบบ้าน











ตำรำงท่ี 1 ครอบครัวมุสลิมที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย           












9 ป ี สตูล 














6 ป ี กรุงเทพฯ 
  
2. เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน และตัวแทนจากบ้าน




การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปรากฎการณ์และท า
ความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยตัวผู้วิจัยถือเป็นเคร่ืองมือ
หนึ่งที่ส าคัญในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
1.แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) โดยการสร้างแนวค าถามใน
ลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการวิจัย   
โดยผู้วิจัยเร่ิมจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน รวมถึงเน้ือหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวค าถามสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์และได้ข้อมูลตามที่ต้องการ และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อสรุปได้     
โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น  3 ตอน ดังนี ้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์สถานภาพ และภูมิหลังของครอบครัว รวมถึงข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน   
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของ
ครอบครัวมุสลิมใน 4 ด้าน ดังนี้  
 1. แรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
ประกอบด้วย ภูมิหลังของผู้จัดการศึกษา ลักษณะครอบครัว เหตผุลในการจัดการศึกษาแบบบ้าน
เรียน และเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
 2. ลักษณะการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ประกอบด้วย แนวคิดในการจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน และรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน   
 3. การด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ประกอบด้วย การจดทะเบียนบ้าน
เรียน  การจดัท าแผนการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4. ปัญหาในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ประกอบด้วย ปัญหาจากปัจจัย
ภายนอกครอบครัว และปัญหาจากปัจจัยภายในครอบครัว 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม 
2.แบบสังเกต 
ผู้วิจัยก าหนดกรอบในการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
และท าการสังเกตปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม    
ใน 4 ด้าน คือ 1. แรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 2. ลักษณะการจัดการศึกษาแบบบ้าน





การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบ
บ้านเรียน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 
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1. ศึกษาแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม จาก
เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถาม
ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน โดยให้เนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา  
3. น าแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงที่สร้างเสร็จ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
4. น าแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองสัมภาษณ์กับ
ครอบครัวมุสลิมที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 1 คร้ัง 





1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และการสังเกตการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม 
2. ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ครอบครัวที่ผู้วิจัยท าการศึกษาในคร้ังนี้ 
3. ผู้วิจัยติดต่อครอบครัวดังกล่าวเพื่อแนะน าตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ และนัดหมาย
เพื่อขอสัมภาษณ์ พร้อมนัด วัน เวลาและสถานที่ 




เดินทางไปเก็บข้อมูล ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมายไว้ โดยการขออนุญาตบันทึกเสียงในการ
สัมภาษณ์ พร้อมทั้งขอดูเอกสารประกอบการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวที่สัมภาษณ์ 
ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขอสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (พ่อ และ/หรือแม่) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ได้
เตรียมไว้เบื้องต้นและใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 60-90 นาทีต่อคร้ังโดยประมาณ เพื่อไม่เป็นการ
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รบกวนเวลาของผู้ถูกสัมภาษณ์นานเกินไป ในขณะท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะท าการจดบันทึกข้อมูล
จากผู้สัมภาษณ์โดยสรุป รวมทั้งจดบันทึกอากัปกริยา ลักษณะท่าทาง และน้ าเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์





เรียน รวมถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  และท าการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสังเกตใน
ทุกวัน 
4.3 ในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูล ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมายไว้ โดย
การขออนุญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาแบบ
บ้านเรียนของหน่วยงาน ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ที่ได้เตรียมไว้เบื้องต้นและใช้




5.1 สมุดจดบันทึกใช้ส าหรับจดบันทึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และการสังเกต 
5.2 เคร่ืองบันทึกเสียง ใช้บันทึกการสัมภาษณ์ 
5.3 กล้องถ่ายรูปใช้บันทึกภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาแบบบ้าน







แบบสามเส้า (Triangulation) โดยท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในด้านข้อมูล  ด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูล และด้านผู้วิจัย โดยการตรวจสอบสามเส้าในด้านข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อมูลที่เก็บได้ในช่วงเวลา สถานที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ        
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การจัดศึกษาแบบบ้านเรียนที่ต่างกัน การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล ท าโดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต  และการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การตรวจสอบด้านผู้วิจัย ท าโดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวกัน





สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม  
และจากการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ (ชาย โพธิสิตา, 2554) 
1. ท าการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม
มาจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่วางไว้ 
2. ท าการแตกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆโดยเลือกเอาส่วนที่สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อ
ตอบโจทย์วิจัยได้ และท าการก าหนดรหัส 
3. ท าการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของประเด็นต่าง ๆ หาความเป็นเหตุเป็นผลของ
ข้อมูล   
4. หาความเชื่อมโยงของประเด็นหลักที่ได้ 
5. ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนอธิบายประเด็นต่างๆ 






เหมาะสม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถูกศึกษาหรือผู้ให้ข้อมูลโดยยึดหลักจรรยาบรรณ ดังนี้ 
1. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย และขอความสมัครใจในการร่วมโครงการวิจัย และ
ขอค ายินยอมจากผู้ถูกศึกษา ในกรณีของเด็กและผู้เยาว์ต้องได้รับค ายินยอมจากพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยขณะสัมภาษณ์ 
2. ต้องแจ้งกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกศึกษา ในกรณีที่มีการ




ผู้ให้ข้อมูล โดยในการวิจัยผู้วิจัยจะท าการปกปิดชื่อครอบครัว บุคคล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และใช้ชื่อ









  การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมในประเทศไทย 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
ด้วยจรรยาบรรณของการวิจัย ชื่อบุคคล และชื่อสถานที่หรือสถาบันที่ปรากฎในงานวิจัยครั้งนี้             
เป็นชื่อสมมติทั้งสิ้น โดยผู้วิจัยน าเสนอผลวิจัยที่ได้จากครอบครัวบ้านเรียนมุสลิมดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะครอบครัวหรือผู้ขอจัดการศึกษา 
 2. ด้านแรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
 3. ด้านลักษณะในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
 4. ด้านการด าเนนิการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
 5. ด้านปัญหาในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
 6. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม 
  ผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนบ้านเรียน
ไทย ผู้วิจัยน าเสนอผลวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1. สภาพการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
  2. ปัญหาการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 















4.1 บ้านเรียน A  
 
  บ้านเรียน A เป็นบ้านเรียนที่ครอบครัวจัดการศึกษาบ้านเรียนแบบครอบครัวเด่ียว มี




  บ้านเรียน A มีลูกทั้งหมดสี่คน เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 โดย
ลูกทุกคนได้รับการศึกษาแบบบ้านเรียน รูปแบบที่จัดเป็นบ้านเรียนเด่ียว ลูกคนโตอายุ 20 ปี ขณะนี้
ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มาเลเซีย คนที่สองอายุ 18 ปี ขณะนี้ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เปิดแห่งหนึ่ง ส่วนคนที่สามและสี่อายุ 15 และ 13 ป ีก าลังศึกษาแบบบ้านเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณแม่เป็นแม่บ้าน คุณพ่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ประเทศซาอุดิอารเบีย ปัจจุบันอายุ 48 ปี รับราชการโดยท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
รับผิดชอบงานด้านออกแบบก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ รายได้หลักของครอบครัวมาจาก
คุณพ่อ ประมาณ  20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ทั้งหมดอาศัยในบ้านเดี่ยวชั้นเดียว มีร้ัวกั้นรอบ
บริเวณบ้าน หน้าบ้านเป็นลานโล่งและที่จอดรถ ด้านข้างของบ้านมีคอกม้าและพื้นที่ส่วนหน่ึงเพื่อ















  “ บัง1เค้าบอกตั้งแต่แรกๆแล้ว ตั้งแต่แต่งงานว่าถ้ามีลูกจะ
ไม่ส่งไปโรงเรียน จะสอนเอง ตอนนั้นก๊ะ2ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง 
แต่บังแกก็หาข้อมูลอยู่เร่ือยๆนะ จนแกไปเจอหนังสือท าไมต้องโฮมส
คูล เลยเหมือนเป็นจุดเร่ิมต้นให้แกมองเห็นว่าจะท ายังไง ตอนแรกๆก็
ยังไม่จดทะเบียนกับเขต แต่ไปฝากชื่อกับโรงเรียนแห่งหนึ่ง พอผ่าน
มาสักพักก็ได้จดทะเบียนกับเขต ”  
 
  คุณพ่อเล่าเสริมว่าระยะแรกนั้นยังไม่รู้จักบ้านเรียน แต่ก็พยายามหาข้อมูลไปเร่ือยๆจน
ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นให้รู้จักบ้านเรียน 
 
  “ ช่วงแรกๆยังไม่มีเร่ืองราวที่จะเข้าใจโฮมสคูลเลย แต่ว่าก็
ต้องหา ก็เลยหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เพราะเราก็เคยได้ยินมาบ้างว่า
ต่างประเทศเค้าท า แต่ในประเทศเราไม่รู้จักใครเลย แล้วก็ไปเจอ
หนังสือในห้องสมุดเล่มหนึ่งชื่อ ท าไมต้องโฮมสคูล เพื่อนเอามาให้
อีกทีนึง นั้นเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้อ่าน ” 
 
  ภายหลังจากมีลูกคนแรกครอบครัว A ได้อาศัยในบ้านพักข้าราชการซึ่งภายในบริเวณ




  “ มันมีพื้นฐานความเข้าใจมาตั้งแต่ต้นเป็นตัวผลักดัน มัน
ไม่ใช่อยู่ๆก็ปรับเลยน่ะ ตั้งแต่ตอนนั้นผมท างานอยู่หาดใหญ่แล้วก็มี
บ้านพัก มันมีบ้านพักอยู่ ในที่ดินสี่ห้า ร้อยหลัง ที่ดินกว้างมาก
ส านักงานเป็นศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบทครอบคลุมพื้นที่เจ็ดจังหวัด
ตอนล่าง ตอนนั้นผมไปหมดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ตรัง สงขลา 
พัทลุง เลยได้ไปออกพื้นที่เป็นเดือนบางคร้ังไปนู้นไปนี้ ที่นี่ตอนอยู่
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ลูกโตขึ้นมาปั๊บ ลูกเล็กๆสองขวบ ขวบนึง ลูกก าลังน่ารักๆ คนนู้นก็
อุ้มไปคนนี้อุ้มไป เพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อุ้มไป เป็นธรรมดาของเพื่อน
ฝูง พอกลับมาลูกกินอะไรไม่รู้ มันเป็นความปราถนาดีของเพื่ อน 
บางคร้ังอุ้มลูกเราไป มีอะไรเขาก็ให้กิน เขาเห็นว่าไม่ใช่หมู ไม่ใช่หมู










  “ ช่วงที่เราคิดท าลูกคนแรกก็เข้าเรียนป.1 ป.2 ในระบบ
โรงเรียนก่อน คือเรียนในโรงเรียนปกติ ผมมีลูกสี่คน ลูกคนแรก
เรียนป.1 ป.2 ในโรงเรียน ลูกคนที่สองยังไม่เข้าโรงเรียนเพราะยังเล็ก 
คนโตพออายุเก้าขวบก็เอาออกจากระบบโรงเรียน ” 
 
  คุณแม่เล่าเสริมว่าได้รับค าแนะน าจากเพื่อนของคุณพ่อให้ส่งลูกสาวคนโตเข้าเรียนใน
ระบบโรงเรียนก่อนเพราะตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลเร่ืองการท าบ้านเรียน และยังเล่าย้อนไปถึง
เหตุการณ์ช่วงที่ลูกสาวเรียนในชั้นป.1 และป.2 ในโรงเรียนว่า 
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  “ ลูกคนแรกเพื่อนบังเขาแนะน าให้เข้าเรียนป.1 ป.2.ใน
โรงเรียนก่อน เพราะยังไม่รู้ว่าต้องท ายังไง เราก็ไม่ได้กังวลเร่ือง
วิชาการ แต่เราห่วงเร่ืองพฤติกรรมลูกเร่ืองความคิดลูกอีก ลูกจะ
เปลี่ยนไปไหม ตอนเข้าเรียนป.1 นัน้ คือปกติเด็กจะมีชื่อมาตั้งแต่ตอน






กล้าหาญเขาก็ไปได้ดีกว่าเพื่อนหมด เร่ืองวิชาการได้ล าดับที่1  ที่ 2 ที่ 
3 ตอนอยู่ป.1 ป.2 ครูก็งงไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เรียนอะไรมา แล้วเด็ก
ท าได้ขนาดนี้ ครูเลยถามบังตอนไปส่งลูกที่โรงเรียนว่า ท าไงลูกถึงได้
ขนาดน้ี ” 
   
ปัญหาทีโ่รงเรียน 
 
  การส่งลูกเข้าโรงเรียนท าให้ครอบครัว A พบว่ามีหลายเหตุการณ์ที่การสอนของครู
ขัดแย้งกับสิ่งที่พ่อแม่สอนลูก จึงเกิดความกังวลว่าลูกอาจจะได้รับการปลูกฝังที่ผิดเพี้ยนไปจากที่
ตั้งใจ จึงตัดสินใจเอาลูกออกจากระบบโรงเรียน คุณพ่อได้เล่าว่า 
 
  “ พอลูกไปโรงเรียนมันมีประเด็นปัญหานิดๆเข้ามากระทบ
ในส่วนของการตัรบียะห์ (การขัดเกลา) ของการอบรมลูกว่า ก าลัง
สวนทางกับสิ่งที่เราก าลังอบรมลูกของเรา บางคร้ังลูกกลับมา ครูให้
การบ้านที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ เราเคยสอนลูก เป็นความขัดแย้งทาง
ความคิดเช่นตัวอย่างที่โรงเรียน หลักๆเลยเขาถามเด็กว่า ไอดอลของ
เด็กคือใคร คนที่เธอรักที่เป็นแบบอย่างคือใคร คือเร่ืองนี้ผมยังจ าได้ 
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มันเป็นประเด็นที่ท าให้ผมต้องหักเลยตอนนั้น ลูกก็เขียนไปว่าท่าน 
นบี พอครูเฉลย คนที่ตอบนบีมัน ไม่ถูก ตอนนั้นเบิร์ดธงชัยก าลังดัง 
คนที่ตอบเบิร์ด ตอบธงชัยครูกลับยกย่อง บอกว่า โอ้!ใช่ คนนี้ถูกต้อง 
คนนี้เป็นคนของสังคม เป็นแบบอย่างที่ได้รับความชื่นชม เป็นคนที่
ได้รับความส าเร็จ ด้านชื่อเสียง มีเงินทอง แสดงว่ามันไปขัดแย้งกับ
ความรู้สึกของเด็ก ที่นี้พอครู บอกอย่างนี้ แล้วเพื่อนๆเขาก็ก าลังเป็น
อย่างนั้น แล้วมันยังไงกันแน่ อ้าว!แล้วเวลาดูทีวี ก็เห็นสัญลักษณ์ที่ครู
บอกว่าใช่ แต่สิ่งที่เราบอกลูกสิ่งที่พ่อก าลังบอกลูกมันไม่เห็นภาพ มัน
เป็นเหมือนมโนภาพ มโธรรม มันประจักษ์ในชีวิต ไม่ได้  ที่นี้ เด็กจะ
เข้าใจยังไงว่า เลยตัดสินใจเอาลูกออก จากโรงเรียนเพราะมันก าลังไป





   
  “ สิ่งที่ เราปลูกฝังผิดรึป่าว ไม่ผิดน่ะ เพราะมันเป็นการ
ปลูกฝังไปตามวัฒนธรรมและวิถีของมุสลิม มันไม่ได้เป็นข้อขัดแย้ง
ว่าคุณกับผมอยู่ร่วมกับไม่ได้ ไม่ใช่! แต่คุณก าลังปลูกฝังให้ลูกผมไป
รับในวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของเรา แต่
ถ้าครูสอนแบบเข้าใจ ก็เป็นอีกเร่ืองนึง ที่นี้การยืนยันที่เราท าเป็นการ
ยืนยันจากอิสลาม ใช่มั้ย เพราะมีฮาดีษจากท่านนบีรับรองว่าเด็กเกิด
มาทั้งหมดฟิตเราะห์ (ธรรมชาติ) นั่นบริสุทธิ์ พ่อแม่คือคนที่จะท าให้
ลูกเป็นยิวเป็นคริสต์เป็นมะยูซี (พวกบูชาไฟ) พ่อแม่เป็นแบบพิมพ์  
พอเป็นแบบนั้นปั๊บ ผู้ที่ เป็นแบบพิมพ์ไม่เอาวัตถุดิบมาใส่ในเบ้า

















  คุณพ่อมีความเห็นว่าระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นการศึกษาที่ไม่ 
สนองตอบต่อศักยภาพของเด็กที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการศึกษาที่ถูกก าหนดมาจากส่วนกลางโดยไม่
ค านึงถึงความแตกต่างความหลากหลายและไม่สนองต่อความเป็นจริงของชีวิต คุณพ่ออธิบายว่า 
 








ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม มันมีความหลากหลายทางการน าเสนอองค์
ความรู้ ถ้าสอนว่าหน่ึงบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเด็กทั้ง
สามศาสนารับได้หมด แต่ถ้ามีการน ามิติทางวัฒนธรรม มิติการใช้
ชีวิตซึ่งมันมีอยู่ในหมวดสาระการเรียนรู้ ถ้าเราไม่วางองค์ความรู้ให้
เข้ ากับฐานทางวัฒนธรรมของเด็กที่มีอ ยู่ ในห้อง  ที่มีความ







ถูกต้อง แต่หลังจากนั้นก็มาบังคับให้ไปโรงเรียน ให้ท าอะไรตาม
ทิศทางที่ก าหนด ” 
 
  “ ที่นี้การศึกษาในระบบโรงเรียนมันเป็นการศึกษาเพื่อ
ประชากรทั้งประเทศ ล้านคนแสนคน มันก็วางหลักสูตรแกนกลาง 
พอวางหลักสูตรแกนกลางแล้วจะท าอย่างไรให้คนทั้งหมดมารับรู้สิ่ง





เพื่อมารอคนที่เขาวิ่งได้ 40 คนที่ได้ที่ 40 เขาก็ต้องอัพขึ้นมาหน่อยให้
ได้ 80 ต้องมารอให้ไปพร้อมๆกัน ที่นี้คนที่ได้ 110 ทั้งๆที่ไม่ต้องรอก็
ได้ แต่โดยระบบคุณต้องรอ คนที่ได้  40 ถือว่าช้า จริงๆควรรอให้ถึง
อีกสองปีก็ได้ แต่แกนมันต้องดึงคุณให้ขึ้น คุณต้องไปให้ได้ คุณไป
ไม่ได้คุณก็ต้องไปกับเขาให้ได้ พอเป็นแบบนี้มันไม่สนองต่อความ
เป็นจริงของชีวิต ” 
                      




  “ ในเมื่อเรามีทางเลือก ทางเลือกที่ไม่เบียดเบียนใคร ที่
ถูกต้องตามระบบตามกฎหมายให้โอกาส เราก็เลือก เลือกตามแบบที่
เราจะพัฒนา ไม่ต้องตามแกนหนึ่งล้านคนหรือสองแสนคน ท าตาม
ตัวตนของเราเอง นี่คือความเข้าใจของผมที่มีต่อระบบ ไม่ได้มีปัญหา
กับระบบ เพราะเข้าใจว่ามันต้องจัดอย่างนี้กับเด็กหมู่มาก เราไม่









  แนวคิดให้การท าบ้านเรียนของครอบครัว A ตอกย้ าให้เห็นถึงความเคร่งครัดใน
ศาสนาอิสลาม ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในวิถีอิสลาม การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของ
ครอบครัว A ไม่ได้สะท้อนเพียงแนวคิดหรือมิติทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงมิติด้านการ
ศรัทธาที่หนักแน่นด้วย โดยคุณพ่อเล่าว่า 
 
             “ ถ้าเป็นแนวคิดการจัดการศึกษาตามกฎหมาย ตามพรบ.ก็





ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่จริงๆแล้วเราต้องการจะท าให้คนเป็นคนดีตามวิถี 
คือ เป็นมุสลิมที่ดี เป็นผู้ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า โฮมสคูลเป็นเงื่อนไข
หนึ่งในเส้นทาง ถ้าพูดกันตามจริงแล้วผมไม่ได้ท าโฮมสคูลนะ แต่ผม
ท าการอบรมลูกผมให้เข้าใจอิสลาม ให้เป็นคนดี แต่เราต้องท าใน
บริบทของสังคมในกระบวนการศึกษาที่มีอยู่ในวันนี้ ที่เด็กทุกคนต้อง
ได้รับการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ป.1 ถึง ม.3ในเมื่อกติกาสังคมที่เราอยู่












  ธรรมชาติของเด็กทุกคนมีความไว้วางใจและต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ 
มากกว่าถูกส่งไปโรงเรียนตั้งแต่ยังเล็กๆคุณพ่อได้เล่าว่า 
 
















เน่ืองไม่รู้ว่าจะจัดการศึกษาให้กับลูกอย่างไร แต่คุณพ่อก็จะคอยให้ก าลังใจและหาข้อมูลในการท า
บ้านเรียนอยู่ตลอด คุณแม่ได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์คร้ังที่เร่ิมคิดจะท าบ้านเรียนว่า 
 
             “ ตอนตัดสินใจจะท าบ้านเรียน กังวลแหละนะ กังวลมา
ตลอด บังเขาก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ยังไม่มีลูก บังเขาบอกว่าถ้ามีลูกเขาจะไม่
ส่งลูกเข้าโรงเรียน กังวลใจมาตลอดว่าจะท าอย่างไร จะสอนอย่างไร 




                “ เร่ิมแรกก็ซื้อหนังสือมา หนังสือที่เขาเรียนทั่วไปที่ใช้สอน
เด็ก คือหนังสือมีขายเต็มไปหมด เราเลยเลือกหนังสือส าหรับเด็กมา
สอนลูกให้เค้าเรียน เร่ิมต้นก็เป็นมาเร่ือยๆ จนกระทั่งเค้าเข้าป.1ตอน




แหละนะ ตอนลูกอยู่อนุบาลมันก็ผ่านไปแล้ว   เราก็ท าได้ ทดสอบลูก
อะไร ก็ท าได้ เร่ืองวิชาการเร่ืองพฤติกรรมต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เราคิด
อยู่ แต่พอลูกจะเข้าช่วงป.1เราจะสอนลูกอย่างไรจะเอาอะไรมาสอน 
มันก็เร่ิมคิดเร่ิมกังวล มันก็มีหลายอย่าง บังเขาก็ปลอบใจอยู่ตลอดว่า









  “ ต้องการให้ลูกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องการให้ลูกเป็นคน
ดี เป็นคนดี ผมไม่ได้คาดหวังหรือตั้งเป้าหมายว่าเขาต้องเรียนอะไร 
จบอะไร ท างานอะไร ตั้งไว้เพียงว่าให้เขามีความรู้สึกรับผิดชอบ ให้
เขามีจิตส านึกในการที่จะรักในการเป็นคนดี ในการที่จะมีคุณธรรม 




  “ เปิดโลกอย่าไปผูกมัดเร่ืองอาชีพต่อประเด็นการศึกษา แต่
ถ้าเรามองประเด็นเร่ืองอาชีพก่อนการศึกษา มันจะท าให้การศึกษามา




อาชีพ ที่นี้การศึกษาก็จบ คุณมองการศึกษาเพื่อให้ได้รับเงิน ส่วน
การศึกษาที่จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อจะให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขมันจะไม่มีแล้ว เพราะมันเร่ิมต้นที่คุณจะได้งานท า ”  
 








ได้ท าในสิ่งที่เขาถนัดหรือชอบ ไม่ใช่การบังคับให้เด็กท าในสิ่งที่เราอยากให้เป็น แต่การศึกษาควร
เป็นการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพที่เขามี คุณพ่อเล่าว่า 
 








ของมนุษย์ ”  
 












  ภายหลังจากที่น าลูกสาวคนโตออกจากระบบโรงเรียนหลังจากจบป. 2 ครอบครัว A 
พยายามหาโรงเรียนเพื่อจะฝากชื่อลูกไว้ แล้วน าลูกมาจัดการศึกษาเองที่บ้าน และเมื่อกฎหมายเอ้ือ
ให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้เอง ครอบครัว A จึงจดทะเบียนจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน
คร้ังแรกในปีพ.ศ.2550 โดยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่า 
 
  “ จดทะเบียนการศึกษาคร้ังแรกปีพ.ศ.2550 ท ามาก่อนแล้ว
สี่ปีแต่มาจดปี 50 สนุกนะพอนึกย้อนกลับไป ต่อสู้ ชน ไม่ใช่เรียกว่า
กล้า ไม่เชิงกล้า แต่สิ่งที่เป็นพลังผลักดันให้ผมท าสิ่งนี้ได้ เป็นเพราะ
พลังที่ผมอยากจะท าตั้งแต่เร่ิมต้น ถ้าคุณไม่อยากจะท านะ การท า
โฮมสคูล ถ้าไม่ตัดสินใจที่จะท าเองนะ ตามเขานะ ท าไม่ได้ คือ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นคอืการเรียนรู้ มีปัญหาแล้วแก้ เขตฯจะเอาอย่างนี้เราก็ท าอย่าง
นี้ เขตฯไม่เอาอย่างนี้แล้วจะเอายังไง เขตฯว่าอย่างนี้เราท าอย่างนี้ให้
คุณ ทั้งหมดคือการเรียนรู้ เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้คนเรียนรู้ระบบ ได้พบคน 
”  
   
  “ ลูกคนโตช่วงแรกหาโรงเรียนไปฝากชื่อ ผมไปหาคนที่ไม่
รู้จักมาก่อน ไปโรงนู้นก็ไม่รับโรงนี้ก็ไม่รับ มันมีโรงหนึ่งคุยกันได้
เขารับฝากชื่อ โอเค เรียนอยู่ที่บ้านเลยนะไม่ไปโรงเรียนพอจบชั้นก็
เอาข้อสอบมาท า ก็มีช่วงแรกที่ไปโรงเรียนบ้างไม่ไปบ้าง ช่วงหลังก็
ไม่ไปเลย ทีนี้พอจดทะเบียนได้เราก็เอาลูกออกหมดเลย แต่ช่วงที่ยัง
ไม่จดทะเบียนเราก็ท าอย่างนั้นอยู่อยู่สี่ปี ลูกคนแรกจบป.6 กับฝากชื่อ 
ตอนนั้นระบบโฮมสคูลยังไม่เปิดให้จดทะเบียน เพราะกฎหมายมันมา







  ครอบครัว A มองว่าการเรียนรู้สามารถท าได้ตลอดทั้งวันโดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ แต่
สิ่งส าคัญคือเด็กต้องมีความพร้อมที่จะรับข้อมูล ที่จะเรียนรู้ ซึ่งสิ่งนี้เองที่จะท าให้การเรียนเกิด
ประสิทธิภาพ คุณพ่อเล่าว่า 
 





โมงเย็นอ่าน ก็ให้อ่าน ไม่ได้มาล็อกตายตัวว่าต้องอ่านเวลาไหน แต่
เป็นไปตามที่เขาอยากเรียนรู้ ทีนี้เรียนรู้แค่ไหนในแต่ละวัน เรียนรู้
ตลอด ผมมองว่าการเรียนรู้มันคือตลอด 24 ชั่วโมง ”  
 
  “ แต่วิชาการที่เราเข้าใจตามระบบโรงเรียนคือมานั่งเรียน 
แล้วเรามีเวลามานั่งเรียนมั้ย มี! มานั่งสอนมีมั้ย มี! แต่เป็นเวลาที่ลูก
พร้อมที่จะเรียน อาจจะคร่ึงชั่วโมงในแต่ละวัน อาจจะชั่วโมงนึง 
เยอะแล้วนะส าหรับเด็ก แต่เขามาด้วยการวิ่งเอาดินสอมาเอง สมุด
มาเอง มาเลยอาเยาะ(พ่อ)พร้อมแล้ว แล้วก็มาเรียนแล้วก็มารับๆ
ข้อมูล เซฟไปเต็มเลย อีกวันก็คร่ึงชั่วโมงผมว่ามันได้มากกว่าทั้ง




  ครอบครัว A เป็นครอบครัวที่เดินทางค่อนข้างบ่อย ซึ่งตลอดการเดินทางคุณพ่อมัก
สอดแทรกการเรียนรู้และประยุกต์สิ่งที่พบเห็นเป็นองค์ความรู้ต่างๆให้ลูกได้สัมผัสและเข้าใจด้วย
ตนเองเสมอ นอกจากนี้ยังพยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเข้าใจความรู้แบบองค์รวม คือ เข้าใจหลาย
ศาสตร์หรือหลายวิชาในกิจกรรมเดียว ท าให้เด็กเข้าใจปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณพ่อเล่าว่า 
85 
 
  “ เวลาเดินทางก็เหมือนกัน การเดินทางคือการเรียนรู้ การ
อยู่ด้วยกันคือการเรียนรู้ทั้งหมด ผมพยายามจะบอกทุกการเรียนรู้ใน
ทุกเร่ืองที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตว่ามันคืออะไร ไปหาดใหญ่ลูกไม่เคย
ข้ามสะพานลอย ก็หยุดรถให้ลูกข้าม เพราะเราไม่ได้อยู่ในเมือง ไม่มี
โอกาสข้ามสะพานลอย ก็ข้ามไปฝั่งนู้นกับมาฝั่งนี้ ถามว่าเสียเวลามั้ย 




ข้างนอก จะได้ต่อกับคนอ่ืนติด เราต้องพยายามท าให้เขาไม่ขาด
โอกาสแม้ว่าเขาจะอยู่กับบ้าน ไม่ได้เรียนที่อ่ืน แต่เขาไม่ขาดโอกาส 
แต่เขาได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะกว่า ”  
 
  ในช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียนครอบครัว A จะจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกๆท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนๆและเด็กในชุมชน หรือแม้ในวันปกติเองในช่วงเย็นลูกมักจะชวนเพื่อนมาเลี้ยงม้าขี่ม้า
ที่บ้าน หรืออาจจะออกไปตกปลา เล่นกีฬากับเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่เสมอ คุณพ่อเล่าว่า 
 
  “ โฮมสคูลนี้เรียนด้วยใจถ้าใจไม่มี เรียนไม่ได้ การเรียนรู้
มันเรียนได้ด้วยรูปแบบอ่ืนอีกมาก ไม่จ ากัดว่าจะต้องมานั่งเรียน 
เหมือนวิชาคณิตศาสตร์ ผมพาเด็กไปเรียนรู้การท าขนมพื้นบ้าน เรียน
เร่ืองเดียวแต่ครอบคลุมทุกวิชาเลย ตั้งแต่ภูมิศาสตร์ ตั้งแต่สังคม เรา
บอกเลยว่าเราจะไปที่ไหน อ าเภออะไร อยู่ห่างจากที่นี่ เท่าไหร่ 
ระยะทางเท่าไหร่ ดูแผนที่เลย ทีนี้ภูมิศาสตร์ก็ได้ คณิตศาสตร์ก็ได้ พอ
ไปถึงก็ไปซื้อของได้เรียนรู้เร่ืองการปฏิสัมพันธ์ เร่ืองสังคม เขาได้
เรียนรู้อัตราส่วนการท าขนม เขารู้ว่าต้องใส่แป้งเท่าไหร่ น้ าตาล
เท่าไหร่ จบกระบวนการตรงนี้เขาได้กินอ่ิม ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ทุก
วิชา ทีนี้มันเร่ิมเป็นชีวิต มันไม่ใช่แค่ขนมที่ท าให้เด็ก แต่เด็กได้องค์
ความรู้ครบถ้วน รูปแบบการเรียนรู้ที่มันเข้ามา ท าให้เขาได้รู้ว่าชีวิต
มันสามารถเรียนรู้ได้ตลอด มันท าให้ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตมัน









  “ ไม่ได้วางกรอบตายตัว เคยวางตารางเรียนนะ ว่าเช้าต้อง
ท าอะไรเย็นท าอะไร กี่ชั่วโมงท าอะไร แต่สุดท้ายมันท าไม่ได้ ใน
ข้อเท็จจริงมันท าไม่ได้ เพิ่งมาใช้ได้ตอนโตแล้ว พอโตแล้วมันใช้
กรอบวิธีอะไรแบบนี้ได้ แต่ไม่ได้ก าหนดเวลาตายตัวเป๊ะๆ แต่ก าหนด
กรอบไว้ว่าวันนี้ต้องท าอะไรบ้าง เรียนอะไรบ้าง ไม่ได้เจาะจงว่าเก้า
ถึงสิบโมงต้องท าอะไรตายตัวไปเลย วิชาช่วงเช้าเอามาเรียนตอนค่ าก็




  การท าบ้านเรียนจะจัดการเรียนรู้โดยดูจากความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ดังน้ันเด็กๆจึงถือเป็นตัวหลักในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา และหัวใจ
ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียน คือ การสร้างจิตส านึกที่จะเรียนรู้ในตัวเด็ก คุณพ่อเล่าให้
ฟังว่า 
 











  “ ...ทีนี้ลูกคนโตม.4 ลูกคนเล็กป.1 เขาจะรู้ว่าเขาจะเรียน
ตอนไหน วินัยมันจะเข้ามา ทีนี้ถ้าวินัยไม่มีเราจะมาเคี่ยวเข็ญ จะมาดุ
ด่าอยู่นี้ ท าไม่ได้ สิ่งส าคัญที่สุดคือการสร้างจิตส านึกที่จะเรียนรู้ในตัว
เด็ก นี่คือหัวใจของการเรียนรู้แบบโฮมสคูล เพราะถ้าไม่อย่างนั้นลูก
ไม่เล่นด้วย เพราะเขาเป็นตัวตั้งต้นของการเรียนรู้ แต่เราเป็นตัวเสริม 
ถ้าลูกไม่เล่นด้วยนี้ จบเลย เราต้องพยายามค้นหาสิ่งที่ใช่ที่ไม่ใช่ในตัว
เขา พยายามให้เขารู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะผ่านการพูดคุยให้
เหตุผล ไม่ได้ผ่านระบบอ านาจ เด็กๆตอนแรกอาจจะท าบ้างไม่ท าบ้าง 
แต่มันจะค่อยๆปรับไป ” 
 
4. ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
ก าหนดแผน 
 
  การเขียนแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว A จะเขียนตามบริบทของลูกแต่ละคน
แตกต่างกัน โดยบ้านเรียน A เขียนแผนการจัดการศึกษาแบบ 8 กลุ่มสาระวิชา คุณพ่อเล่าว่า 
 
  “ เขียนแผนไปตามบริบทของลูกแต่ละคน เพราะแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน การให้ค่าน้ าหนักการให้เกณฑ์ให้คะแนน ตอนนี้บ้าน
เ รียนไม่ต้อง เขี ยนแผนตามกลุ่ มสาระได้แล้ ว  เขี ยนอิงกลุ่ ม
ประสบการณ์ ไม่จ าเป็นต้องเขียนแยกเป็นรายสาระวิชา ” 
 
ตัวอย่าง แผนการจัดสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์บ้านเรียน A 
 1.จัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางฯ โดย 
  1.1 เรียนวิชาพื้นฐานหลัก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  1.2 บูรณาการ การเรียนรู้กับการท าากิจวัตรประจ าาวันการด าาเนินชีวิตของครอบครัว 
 สังคม และฝึกฝนเตรียมความพร้อมผ่านกระบวนการท าางานประกอบอาชีพ ในกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา การงานอาชีพเทคโนโลยี สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และ
 กลุ่มสาระวิชา ศิลปะ 
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 2. เรียนรู้ทักษะพิเศษเพิ่มเติมกับกลุ่มการเรียนการสอนอ่ืนๆ ตามความถนัดและความสนใจ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
  2.1.กีฬาขี่ม้า ยิงธน ู
  2.2 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
  2.3 นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ 
  2.4 สนทนาภาษาต่างประเทศ (ต้อนรับประชาคมอาเซียน) 
  
 การจัดสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บ้านเรียน A 
 
กลุ่มประสบการณ์ คุณภาพท่ีมุ่งหวัง กิจกรรม 











































  “ วัดประเมินแบบพ่อแบบแม่ เราก็ประเมินลูกทุกวันแต่
ไม่ได้ประเมินเหมือนในโรงเรียนที่ต้องมานั่งท าข้อสอบ ผมประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์จากพัฒนาการที่ เกิดขึ้นในตัวลูก โดยไม่ล าเอียง ลูก
อ่านหนังสือไม่ออก ก็บอกว่าอ่านไม่ออก ประเมินจากการเรียนรู้ 
ร่องรอยที่สะท้อนออกมาทั้งหมด เอาพัฒนาการที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา
มาเป็นตัวบอกว่าได้ ไม่ได้แค่ไหน ก็ประเมินจากองค์รวมทั้งหมดของ
ชีวิต ไม่ใช่แค่ข้อสอบที่เขาท า ” 
 
  “ เหมือนเวลาเรากินแกงส้ม พอเราได้กินแล้วเราอร่อยก็
บอกอร่อย เราไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงว่าใส่พริกกี่เม็ดใส่น้ าเท่าไหร่
ใส่เกลือเท่าไหร่ อันนี้เป็นเร่ืองของแม่ครัว แต่ผลที่มันออกมาปั๊บเรา
พอใจในแกง เหมือนผลของการศึกษาออกมาเราพอใจ เป็นอันว่า 
โอเค ”  
 
  “ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้พัฒนาจริงมีความรู้จริง คุณ
ลองไปอยู่กับเขาสักหกเดือน สองเดือนก็ได้ สองอาทิตย์ก็ได้ แล้วจะ
เห็นเด็กคนนี้มีวิชาความรู้ที่คุณบอก ถ้าคุณยังรับการประเมินแบบนี้
ไม่ได้ แล้วคุณจะประเมินได้ไง เพราะมันคนละยี่ห้อกัน คนละ

















ม.4 ม.5 ม.6 
1. คณิตศาสตร์  
2. วิทยาศาสตร์  
3. ภาษาและวัฒนธรรม 
     3.1 ภาษาไทย 
     3.2 ภาษาอังกฤษ 
     3.3 ภาษาอาหรับ 
4. ทักษะการใช้ชีวิต  
5. ศิลปะการใช้ชีวิต 
ร่วมสมัย กับสื่อเทคโนโลยี 
6. ความเป็นมนุษย์ 4 
7. การงานอาชีพ 4 
8. ทักษะพิเศษเฉพาะทางเร่ือง 
เกี่ยวกับม้า : 
     8.1 การเลี้ยงม้า 
     8.2 กีฬา : 
            8.2.1 ขี่ม้า 


















   




  คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าการประเมินในแบบบ้านเรียนเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาต่อ ไม่




  “ เราไม่ทิ้งการประเมินการท าข้อสอบก็ยังอยู่ แต่การท า
ข้อสอบการท าแบบฝึกหัดของลูก ไม่ได้หมายความว่าแบบฝึกหัดมี
สิบข้อลูกท าสี่ข้อแล้วหมายความว่าลูกจะตก ลูกท าไม่ผ่านนะ แต่เรา
ให้ลูกกลับไปค้นคว้า ไปหาค าตอบไปแก้ให้ถูกต้อง ให้ลูกได้เรียนรู้














ลูกมักจะเป็นผู้น าตลอด เวลาเด็กมาที่นี่ไปไหนท าอะไร มิติในการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนเขาไม่ได้สัมพันธ์กับแค่เพื่อนในชั้นเรียน เด็กในวัย
นีส้่วนใหญ่ก็มักจะปฏิสัมพันธ์กับเด็กในห้อง 40 คน ก็คือ 40 คน ไม่มี
โอกาสสัมพันธ์กับคนขับรถ กับคนกรีดยางกับคนต่างวัย ” 
 
  “ เด็กของเราได้ไปรู้จัก พอได้รู้จักก็ได้เรียนรู้กับคนต่างวัย
เยอะกว่า ผมมีเพื่อนออกทะเลก็ให้เขาไปอยู่กับเพื่อนหาปลา ยิงปลา 




ไม่ต้องบอก เด็กวัยแค่นี้รู้หน้าที่ว่าต้องท าอะไร เขาได้ใบประกาศมา
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ด้วย เขาท าได้หมดเลย ฉีดยา ตอกเกือกม้า ซึ่งเด็กในวัยที่โตกว่าก็ยัง




   แม้การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนที่เป็นทางการสิ้นสุดลง แต่การเรียนรู้ในแบบบ้าน
เรียนยังคงเดินต่อไปตลอดชีวิต คุณพ่อเล่าว่า 
 
  “ จริงๆการเรียนรู้มันมีตลอดชีวิตนะ แต่ถ้าตามระบบ
การศึกษาแล้ว ภาคบังคับแค่ม.3 ขั้นพื้นฐานแค่ม.6 พอจะท าระดับ
มหาลัยเราคงท าไม่ได้ แต่ถึงแม้ว่าลูกจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ใช่
ว่าการท าโฮมสคูลมันจะหยุด ลูกก็ไปเรียนมหาลัย แต่การจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนยังเดินต่อ เพียงแต่ไม่มีการประเมินกับเขต




  เมื่อพ้นจากระดับการศึกษาทางครอบครัวสามารถจัดเองได้ คุณพ่อมองว่าการศึกษาใน
ระดับที่สูง(มหาวิทยาลัย)นั้นเด็กบ้านเรียนจะมีอิสระในการเลือกทางเดินของตนเองได้ และมีข้อ
ได้เปรียบในแง่ของการรู้จักตนเอง ทั้งในด้านความชอบความถนัด คุณพ่อเล่าว่า 
 
  “ ในระดับมหาวิทยาลัย ในระดับนี้เป็นระดับที่เด็กส่วน
ใหญ่สามารถเลือกทิศทางการศึกษาของเขาได้ ทีนี้การเรียนตั้งแต่















  เน่ืองจากการท าบ้านเรียนนั่นถือเป็นสิ่งใหม่ และครอบครัว A ก็ยังไม่ประสบการณ์ 
ในการท าบ้านเรียนมาก่อนท าให้เกิดความกังวลใจในหลายๆเร่ือง คุณพ่อเล่าว่า 
 
  “ กังวลใจนั้นมีอยู่แล้ว แต่ความกังวลใจมันมีพลังน้อยกว่า
ความต้องการที่อยากจะท า กังวลใจต่อสภาพแวดล้อม ต่อญาติใกล้ชิด 





  ปัญหาส าคัญที่สะท้อนจากมุมมองของคุณพ่อ คือ ภาครัฐยังขาดบุคลากรที่มีความ















อยู่ในระบบ ส่วนใหญ่จะติงจะติว่า ท าท าไม ท าได้หรอ โรงเรียนก็มี
อยู่แล้ว แต่ที่จะมาสนับสนุนการจัดแบบนี้มันก็มีนั่นแหละแต่มีน้อย ที
นี้เราต้องแกร่ง ถ้าอ่อนๆเป้าหมายไม่ชัดเจน กลับมาส่งลูกไปโรงเรียน





  เมื่อท าครอบครัว A ตัดสินใจน าลูกออกจากโรงเรียนและท าบ้านเรียนเต็มตัวท าให้เกิด
ค าถามและความไม่เข้าใจของญาติและคนรอบข้าง คุณแม่เล่าว่า 
 
  “ มันเต็มร้อยไปเลยอ่ะนะ คือญาติๆห้ามเต็มร้อยไปเลย กว่า
เขาจะเข้าใจก็สองปีกว่าแล้ว แรกๆก็จากที่ไปเยี่ยมก็ไม่กล้าไปเยี่ยม
เพราะว่าโดนลูกชนเยอะ แบบว่าคิดยังไงถึงไม่ให้ลูกไปโรงเรียน มี
ค าพูดรุนแรงด้วยนะ มาตอนนี้เค้าก็รู้เร่ืองหมดนะ เห็นผลว่าลูกเรา
เป็นแบบนี้ๆไปได้ยังไง เขาก็งงกันอะนะว่าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง ” 
 

















  คุณพ่อมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตลอดการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
โดยมองว่าปัญหาเป็นการเรียนรู้  
 
  “ ปัญหาที่ไม่คาดคิดไม่มีนะ เพราะเราตั้งต้นแต่แรกว่า
ปัญหาต้องมีแน่ เราพร้อมตั้งแต่ต้นว่าเราจะจัด เจออะไรก็เจอ มา
อย่างไรก็มา ปัญหาทั้งหมดคือการเรียนรู้ ผมตั้งปัญหาไว้อย่างนั้น ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้ ต้องแก้อย่างมีทางออก พอเราตั้งอย่างนี้ พอ





  ในด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ มักประสบปัญหาในด้านความเข้าใจและอคติ
ของเจา้หน้าที่ที่ยังยึดติดรูปแบบการศึกษากระแสหลัก และพยายามน าหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ใน
ระบบโรงเรียนมาใช้กับการศึกษาแบบบ้านเรียน แต่คุณพ่อได้ใช้มิติทางด้านความสัมพันธ์เข้ามาเป็น
ตัวช่วยในการคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัวและเจ้าหน้าที่ คุณพ่อ          
เล่าว่า 
 
  “ เมื่อก่อนเราเคยเข้าประชุมหลายคร้ังระหว่างผู้ปกครองกับ
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ หรือนิเทศน์หรือเขตการศึกษาในพื้นที่ ปัญหา
ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาจากความเข้าใจและอคติตัวหลัก อย่างอ่ืนไม่มี
หรอก “มาท าท าไม? ท าให้ยุ่งยากท าไม? เห็นโรงเรียนเขามีอยู่แล้ว” 
ผมมีลูกสองคนที่อยู่ในระบบโฮมสคูล เขตพื้นที่ต้องมาดูแลเด็กสอง
คนเหมือนรรหนึ่ง เลย แต่ในโรงเรียนมี เด็ก  500 คน เขาก็ดูแล
เหมือนกัน ต้องท าเอกสารเหมือนกัน ของผมมีสองคนและเจ้าหน้าที่
ต้องมาหาด้วย คือถ้าเจ้าหน้าที่ยังเข้าใจอยู่แบบนี้ก็เป็นปัญหา แต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ เข้าใจมิติทางการศึกษาว่ามันเป็นการเปลี่ยนทิศทาง








  “ เวลาประเมินผลเขตพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่เขามักจะให้เราลง
รายละเอียดว่าใส่อะไรเท่าไหร่ แยกเป็นวิชาๆ พริกเท่าไหร่ เกลือ
เท่าไหร่ คณิตศาสตร์ยังไง ภาษาไทยยังไง แยกชีวิตออกเป็นชิ้นๆ แต่
เราต้องการเอาทุกอย่างมารวมกันให้อร่อยเหมือนแกงส้ม เราใส่พริก














เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความเข้าใจและวิธีคิดที่หยืดหยุ่น  
 
  “ ผมว่าห้าจังหวัดหรือสามจังหวัดภาคใต้มันเหมาะที่จัด
โฮมสคูลมากที่สุดเลย เด็กไปโรงเรียนได้เรียนสามชั่วโมง บ่ายสาม













ออกไปตามแต่บริบทของครอบครัว แต่สิ่งที่มีเหมือนกัน คือ ทุกที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเด็กให้มีอัต
ลักษณ์ของความเป็นมุสลิมที่ดีและเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับพระเจ้า คุณพ่อเล่าว่า 
 
  “ ผมเคยไปที่แม่ฮ่องสอน ไปที่ปาย พาเด็กๆไปเยี่ยม ตอนนี้





นี้ โฮมสคูลเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะได้ปฏิบัติ ตอบโจทย์ชีวิตของเรา 
ท าให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ ” 
 
4.2 บ้านเรียน J  
 
  บ้านเรียน Jเป็นบ้านเรียนที่ครอบครัวจัดการศึกษาบ้านเรียนแบบครอบครัวเดี่ยว         




  บ้านเรียน J มีลูกสาว 1 คน เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยในสี่




โดยจดทะเบียนกับเขตการศึกษาเมื่อสองปีที่ผ่านมา บ้านเรียน J มีคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเด่ียว ประกอบ
อาชีพค้าขาย มีรายได้ประมาณ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน คุณแม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี





  คุณแม่มีความกังวลต่อสภาพสังคมที่ค่อนข้างแย่ และมีความตั้งใจก่อนที่จะมีลูกว่าจะ
เลี้ยงลูกให้ปลอดภัยจากปัญหาและสภาพสังคมที่เผชิญอยู่ 
 
  “ เดิมแม่นับถือศาสนาพุทธ เราเร่ิมคิดเร่ืองลูกตั้งแต่ยังไม่







  ด้วยสภาพสังคมและปัญหาที่พบเจอในสังคมที่ท างานของคุณแม่ ยิ่งเป็นการตอกย้ าให้
คุณแม่คิดถึงเร่ืองการหาทางออกให้กับลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ 
  
  “ แม่รู้สึกว่าสังคมมันแย่มาก ผู้หญิงผู้ชายผิดประเวณี ดื่ม
เหล้าาเล่นการพนัน ตอนนั้นแม่ท างานอยู่บริษัทคอมพิวเตอร์ที่
กรุงเทพ ทั้งๆที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะ แต่เร่ืองกินเหล้านี่ไม่
แพ้ผู้ชายเลย กินกันเกือบทุกวัน แล้วก็ชวนเราทุกวัน แต่แม่ไม่ไป ก็









  หลังจากที่คุณแม่รับอิสลาม แต่งงานและมีลูก ก็เร่ิมมองหาโรงเรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการในด้านการปฏิบัติตามหลักพื้นฐานของศาสนา 
 
  “ พอเร่ิมมีลูกก็ปรึกษาพี่น้องคนนึงว่าพอจะมีโรงเรียนที่อนุญาต
ให้เด็กคลุมฮิญาบไหม เพราะเราให้ลูกคลุมฮิญาบตั้งแต่เด็กๆและลูก
เองก็บอกกับเราตลอดว่าจะไม่เรียนในโรงเรียนที่ไม่ให้คลุมฮิญาบ ก็







  “ เราก็กลัวว่าลูกเราไปจากเราแล้วจะได้อะไรบ้าง จะเจอ
อะไรบ้าง เพราะสมัยแม่เรียนเราก็เจอเพื่อนไม่ดีเยอะ ค่าเทอมก็แพง
ด้วยแหละตอนนั้น ช่วงแรกๆแม่จะเฝ้าลูกตลอด พอส่งลูกเข้าโรงเรียน
ก็จะรอดูเขาจนเข้าห้องเรียน คือ เรารู้สึกไม่สบายใจมาตลอด รอดูเขา
ตั้งแต่เคารพธงชาติ ไปส่งถึงหน้าห้อง พอตอนเลิกเรียนเราก็จะมา











  “ ตลอดเวลาที่ส่งลูกไปโรงเรียนมันก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆ
ที่ว่ามันไม่ใช่เล็กน้อยนะ แต่มันสะสมมาเร่ือยๆ เช่นว่า ครูสอน
หนังสือแล้วมีเสียงเพลงเสียงดนตรีประกอบซึ่งมันผิดหลักศาสนา 
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของครูที่ดังในห้องเรียนซึ่งเป็นเพลง หรือไม่ก็
การพูดของครู เราเข้าใจนะว่าการที่ครูหนึ่งคน กับเด็กยี่สิบ สามสิบ
คน มันก็ไม่ใช่ง่ายเลย ที่พบคือ ครูพูดว่า “ลูกๆหนูๆนั่งให้เรียบร้อย
หน่อย” ค าว่าเรียบร้อยมันมีความหมายตรงตัวโอเค แต่ครูใช้ไม้หวาย
ฟาดไปที่โต๊ะ แล้วตะโกนว่า “เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยหน่อย” ซึ่งใช้
น้ าเสียงที่ดังมาก แม่มานั่งคิดดูว่าแล้วลูกเราจะได้อะไร ก็ต้องได้เสียง








  “ คร้ังหนึ่งลูกบอกว่าเพื่อนชวนไปห้องน้ าไปแอบดูรูป
ผู้หญิง ไม่รู้เราคิดมากไปรึป่าวนะ บางคนคิดว่าการให้เด็กรู้จักสิ่งไม่ดี
มันคือวัคซีน ถ้าลูกรู้จักความชั่วลูกจะได้ป้องกันตัว นานาทัศนะนะ 
แต่แม่คิดว่าความชั่วบางอย่างไม่ต้องลองเอง แม่มีประสบการณ์หลาย
อย่างให้กับลูกแล้ว ลูกไปจ าเป็นต้องไปเจอไปลองเอง ฟังที่แม่เล่า
น่าจะเพียงพอแล้ว ” 
 







แล้วลูก คือลูกเราไม่ดูแต่เพื่อนดู มันก็ไม่รู้ยังไง แล้วลูกเราเป็นผู้หญิง 








  “ ก่อนหน้า 2 ปี ตอนลูกอยู่อนุบาล เคยมีพี่น้องจัดสัมนา
เร่ืองบ้านเรียน แต่ตอนนั้นคนที่บรรยายก็ยังไม่ได้ท าบ้านเรียนเพราะ
ลูกยังเล็ก เขาก็ให้แต่เนื้อหาวิชาการ นั้นคือจุดเร่ิมต้นที่ท าให้เราเร่ิม
รู้จักบ้านเรียน แต่ก็ยังไม่ได้ท าอะไรในตอนนั้น จนมาเกิดปัญหาอย่าง
ที่เล่าให้ฟัง ก็คิดที่จะเร่ิมท า ช่วงแรกๆบ้านเรียนจะจัดแบบ 8 กลุ่ม
สาระ ตอนนั้นก็เร่ิมไปคุยกับเขตพื้นที่การศึกษา กฎหมายตอนนั้น
ก าหนดให้พ่อแม่จบม.6 ขึ้นไปและต้องพร้อมไปประชุมกับเขตฯ ซึ่ง
เราไม่สะดวก ก็เลยล้มเลิกไป แต่ในระหว่างนั้นก็สอนลูกเองอยู่ที่บ้าน





  ในขณะที่สอนลูกเองที่บ้านก็มีคนแนะน าให้เอาชื่อลูกไปฝากไว้กับโรงเรียนเดิมที่ลูก
สาวเคยเรียนอยู่ เน่ืองจากเดิมเจ้าของโรงเรียนเคยใช้วิธีนี้กับลูกหลาน ครอบครัว J จึงจัดการเรียน
การสอนแบบบ้านเรียนโดยการฝากชื่อลูกไว้ที่โรงเรียนจนลูกจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 
 
  “ ในช่วงที่เราสอนลูกเองที่บ้านก็ยังหาทางออกไม่ได้ว่าจะ
ให้ลูกได้รับวุฒิการศึกษายังไง อยู่ๆก็มีพี่น้องโทรมาบอกว่าโรงเรียนที่








  หลังจากครอบครัว J ย้ายจากกรุงเทพมาอาศัยที่ภูเก็ต ก็เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน
โดยการจดทะเบียนเอง เนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของผู้ข อจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนซึ่งท าให้การด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนท าได้ง่ายขึ้น 
  
  “ หลังจากลูกจบป.6 ได้ข่าวว่ามีการท าบ้านเรียนตามอัธยาศัย คือ 





  แนวคิดหลักการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัว J คือ การให้ลูกได้อยู่ใน
บรรยากาศอิสลาม และเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนา คุณแม่เล่าว่า 
 
  “ บ้านเรียนของเราไม่ได้เน้นเร่ืองความเป็นเลิศทางปัญญา 
บ้านเรียนของเรามันตอบโจทย์ในเร่ืองอิสลาม ให้ลูกได้อยู่ใน   
อิสลาม ” 
 
4. ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
เขียนแผน 
 
  ในช่วงเร่ิมต้นของการเขียนแผนคุณแม่ได้รับค าแนะน าจากครอบครัวที่ท าบ้านเรียนที่
จังหวัดภูเก็ตอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับค าแนะน าในเบื้องต้นให้เขียนรายละเอียดของการด าเนินชีวิตใน
แต่ละวันลงไป รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางครอบครัว J ได้ท าร่วมกับลูก หลังจากนั้นจึงน าแผนชีวิต




  “ ตอนท าปีแรกก็มึนๆพอรู้ว่ากฎหมายเร่ิมเอ้ือให้คุณแม่ท า
คนเดียวได้ เขียนแผนเป็นแบบกลุ่มประสบการณ์ได้ คนบ้านๆแบบ
เราๆก็ท าได้ก็ดีใจ ก็โทรไปปรึกษากับพี่น้องที่มีประสบการณ์ แล้วก็
ปรึกษากับบรรดาพ่อแม่ที่ท าบ้านเรียนในภูเก็ต โดยได้รับค าแนะน า
ให้เราเขียนเร่ิมเขียนจากแผนชีวิตประจ าวันว่ามีอะไรบ้าง เราก็เขียน
รายละเอียดชีวิตลงไปตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 ท าอะไรบ้างเร่ือยไป 
กิจกรรมเข้าค่ายที่พาลูกไปบ้าง ความชอบของลูก คือ ลูกเป็นคนที่
ชอบอ่านหนังสือ สรุปแล้ว พี่ที่ท าบ้านเรียนที่ภูเก็ตก็บอกว่า เราน่าจะ
มี 5 กลุ่มประสบการณ์นะ โดยเร่ืองอิสลามของเราเด่นมาก ให้เน้น
เป็นกลุ่มประสบการณ์อิสลามศึกษาไปเลย โดย 5 กลุ่มประสบการณ์
ของบ้านเรียนเรา ก็มี 1) กลุ่มประสบการณ์อิสลามศึกษา 2) กลุ่ม
ประสบการณ์ รักการอ่าน การเขียนภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ,
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มประสบการณ์สังคม 4) กลุ่ม
พัฒนาการเรียนรู ้5) กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้กับครอบครัว ” 
 
ตัวอย่าง การจัดสาระการเรียนรู้บ้านเรียน J ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
 
สาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ ทักษะ คุณภาพที่คาดหวัง 
1 . กลุ่มประสบการณ์อิสลามศึกษา 
 
องค์ความรู้ด้าน  คัมภีร์อัลกุรอ่าน, อัล
หะดิษ, ประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม,
มารยาทอิสลาม,กฎหมายอิสลาม, 






















องค์ความรู้ด้าน  หนังสือความรู้ทั่วไป  
หนังสือวรรณกรรม บทกลอน วรรณคดี 
สารคดี ประวัติศาสตร์โลก นิทาน 








องค์ความรู้ด้าน  หลักไวยากรณ์ Phonics   
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ภาษาเขียน 






คุณภาพท่ีคาดหวัง  เรียนรู้อย่างมีความสุข 
ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ 








  การประเมินผลคุณแม่จะประเมินตามสภาพจริงโดยท าการบันทึก การเก็บรวบรวม
ผลงาน และกิจกรรมต่างๆที่ลูกท าทั้งหมด และพยายามผลกัดันให้ลูกซึ่งปัจจุบันศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงศักยภาพให้ผู้ประเมินได้เห็น 
 
  “ เราจะพยายามรวบรวมผลงาน กิจกรรมต่างๆที่ลูกท า 
บันทึกไว้หมด เวลาไปประเมินก็พาคอมไปตัวนึง แทปเล็ต แฟ้ม 
เอกสาร หอบพะรุงพะรังไป เวลาประเมินเราก็จะเชียร์ลูกให้พูดให้
ตอบค าถามอาจารย์ที่มาประเมิน เราต้องแสดงศักยภาพให้เขาเห็น ” 
 






































ซึ่งคุณแม่มองว่าการท าบ้านเรียนคือการแก้ปัญหาและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับลูก คุณแม่เล่าว่า 
 
  “ พ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวไม่มีผลต่อการท าบ้านเรียน
เลย ญาติๆก็ไม่อะไรกับเรา ส่วนคนรอบข้างก็จะพูดว่า ลูกจะได้อะไร
มั้ย ลูกจะจบอะไรมั้ย แล้วแม่จบอะไรมา ใช้คอมเป็นรึป่าว ต้องบอก




  “ปัญหาอ่ืนเราไม่ค่อยสนใจ คือ เรามองมาตรฐานของอัล
ลอฮอย่างเดียวมันก็จบนะ แต่ในการต่อสู้บางคร้ังมันก็ต้องเจอบท
ทดสอบ ที่ภูเก็ตครอบครัวที่ท าบ้านเรียนส่วนใหญ่จะเครดิตดีมี
คุณภาพ และเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคม ปัญหาอีกอย่างที่เราเจอ คือ 
ทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาบางคนที่ภูเก็ตที่มีต่อมุสลิม อย่างพี่
ปิดหน้าอย่างงี้ อาจารย์บางท่านเหมือนเขาจะติดภาพมองว่าพวกผ้า
คลุมด าผ้าคลุมใหญ่ปิดหน้าเป็นพวกล้าหลังไม่ทันสมัย  เหมือนเขา










  “...ในภูเก็ตบุคลากรทางการศึกษาค่อนข้างน้อย ทางเขตเลย
แนะน าให้เราเลือกใครก็ได้ที่มีความรู้ทางด้านการศึกษาและได้รับ
การยอมรับ เช่น คนที่มีต าแหน่งวิชาการ ดร.อะไรอย่างนี้ หรือคนที่
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จบการศึกษาตรงกับกลุ่มประสบการณ์ที่ เราวางไว้  ให้ เป็นผู้









  การท าบ้านเรียนนั้นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ผู้ปกครองและลูกรักที่จะเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆไปด้วยกัน คุณแม่มองว่าพ่อแม่ที่ท าบ้านเรียนไม่จ าเป็นต้องเก่งในทุกเร่ือง คุณแม่เล่าว่า 
 
  “ ตอนลูก 9 ขวบ ลูกบอกเราว่าอยากเรียนกับครูต่างชาติ 
อยากฟังดูว่าฝร่ังเค้าพูดยังไง คือ การท าบ้านเรียนอย่างที่บอกพ่อแม่
กับลูกสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลย ไม่จ าเป็นว่าแม่ต้องเก่งกว่า
ลูกเสมอไป คือ ถ้าแม่ไม่เก่งแล้วลูกเก่งกว่า เรายอม ” 
 
ค าแนะน า 
 
  ตลอดเวลาที่ครอบครัว J ท าบ้านเรียน มักจะมีคนที่ท ากิจกรรมค่ายหรือกิจกรรม
ศาสนาร่วมกันขอค าปรึกษาเร่ืองการท าบ้านเรียนอยู่เป็นประจ า ซึ่งความอดทนเป็นคุณสมบัติที่
ส าคัญของคนท าบ้านเรียน คุณแม่เล่าว่า 
 
  “ หลักๆก็เป็นพี่น้องที่เราไปท ากิจกรรมด้วยกันบ่อยๆ เขา
เห็นศักยภาพของลูกแล้วรู้สึกชื่นชม อยากรู้ว่าท ายังไงหรือไม่ก็
ปรึกษาเร่ืองการต่อสู้ในการท าบ้านเรียน คนนอกก็มีมาขอค าปรึกษา







  จากประสบการณ์ตรงที่คุณแม่เคยได้รับท าให้คุณแม่มีความเห็นว่าไม่มีใครเข้าใจลูก
ของเราได้ดีไปกว่าเรา ไม่มีใครรับรู้ปัญหาที่แท้จริงและแก้ปัญหาของลูกได้ดีไปกว่าพ่อแม่ รวมถึง
ความเคร่งครัดในศาสนาซึ่งคุณแม่ต้องการจะดูแลลูกให้อยู่ในแนวทางของศาสนาอย่างดีที่สุด 
ดังนั้น การท าบ้านเรียนจึงเป็นการตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี 
 
  “ แนะน าให้ท าบ้านเรียนกันทุกคน ไม่ใช่แค่มุสลิมนะ แต่
ทุกคนเลยที่ควรท า คือ เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับลูก ลูกเราสายตาสั้น 
แต่ตอนนั้นไม่รู้ ลูกกลับบ้านมาก็จะมาบ่นๆว่าเรียนไม่รู้เร่ืองเพราะ
มองไม่เห็น เราก็ไปบอกครูว่าขอให้ลูกนั่งหน้าได้มั้ย ครูก็รับปากแต่
สุดท้ายลูกก็ยังนั่งที่เดิม อีกเหตุการณ์นึง คือ ครูเคยติงมาว่าลูกเราไม่
ค่อยตั้งใจเรียน จริงๆมันมาจากที่เขามองไม่เห็นเลยไม่รู้จะท าอะไร 
แต่ทุกคร้ังที่สอบเขาก็ได้คะแนนเต็มเกือบเต็มตลอด สอบได้ล าดับที่ 
1,2,3 ตลอด คือ จะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจลูกเราเท่าเราอีกแล้ว มันเป็น
การตอบโจทย์ว่าท าไมต้องท าบ้านเรียน คือทุกอย่างถ้าลูกเสียไปแล้ว
มันเอาคืนมาไม่ได้ เช่น สายตาลูก ความเข้าใจคณิตศาสตร์ของลูก 
อยากให้ทุกคนดูแลครอบครัวตัวเองให้เต็มที่ เหมือนที่อัลลอฮได้
กล่าวว่า ให้เราดูแลครอบครัวเราให้ดีเพื่อให้รอดพ้น ” 
 
  ในมุมมองทางศาสนาคุณแม่มองว่าการท าบ้านเรียนเป็นแนวทางที่จะบ่มเพาะ ดูแลลูก
ตั้งแต่เล็กให้ปลอดภัยและรอดพ้นจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี คุณแม่ส าทับว่า 
 
  “ บ้านเรียนในประเทศเราเพิ่งมีมาไม่นาน เร่ิมแรกก็มีที่
อเมริกา แต่จริงๆแล้วการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนมันมีมาตั้งแต่
สมัยนบีแล้ว นบีเรียนรู้อยู่ในทุกหญ้า คือ ลูกเราจะเป็นยังไงก็อยู่ที่การ
บ่มเพาะของเราตั้งแต่เล็กๆ มีหมอคนหนึ่งเคยพูดว่า ถ้าลูกเราเป็นคน
ไม่ดี ติดยาเสพติด ในวันอาคีเราะห์ อัลลอฮจะถามเราว่า คุณได้ดูแล
ปกป้องลูกคุณแล้วหรือยัง มันเป็นค าตอบที่เพียงพอแล้วที่ทุกคนต้อง




ตามเป้าหมายได้ จึงไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะท าบ้านเรียนได้ คุณแม่เล่าว่า 
 
  “ แต่ก็อาจจะมีบางกรณีหรือบางครอบครัวที่ท าบ้านเรียน
ไม่ได้จริงๆเพราะลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เลย ลูกไม่ท าตาม ไม่อ่าน





  แผนการศึกษาต่อในอนาคตของลูกถูกวางและก าหนดโดยอาศัยความสนใจของลูก
เป็นตัวตั้ง เนื่องจากลูกมีความสนใจด้านภาษาและศาสนาเป็นพิเศษ คุณแม่เล่าว่า 
  





นี้พูดส าเนียงอะไร แล้วอยากรู้ภาษาอาหรับเพื่อเข้าใจอัลกุรอ่าน ” 
 
4.3 บ้านเรียน P  
 
 บ้านเรียน P เป็นบ้านเรียนที่จัดแบบรวมศูนย์ในระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา 9 ปี โดยมีป้าทิพย์ซึ่งเป็นน้องสาวของโต๊ะอีหม่ามในเมืองปายริเร่ิมเป็นผู้ขอจัดการศึกษา 
บ้านเรียน P เป็นบ้านเรียนมุสลิมแรกที่ขอจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดการศึกษาแบบ
บ้านเรียนในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
1. ลักษณะครอบครัวหรือผู้ขอจัดการศึกษา 
  บ้านเรียน P ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 23 คน เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนตั้งแต่ปี              
พ.ศ.2547 โดยบ้านเรียน P มีป้าทิพย์เป็นผู้ดูแลหลัก ป้าทิพย์เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับของคนใน
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เมืองปาย เน่ืองจากมีฐานะดีและมีกิจการในตัวเมืองปายจ านวนมาก ทั้งยังเป็นน้องสาวของโต๊ะอี
หม่ามประจ ามัสยิดในเมืองปาย นอกจากป้าทิพย์แล้วยังมีผู้ขอจัดการศึกษาภายใต้ภายเรียน  P อีก 7 
คน เนื่องจากผู้ขอจัดการศึกษา 1 คน สามารถขออนุญาตจัดการศึกษาให้เด็กไม่เกิน 7 คน ผู้ขอจัด
การศึกษาในบ้านเรียน P จะเป็นลูกสาว ลูกเขยของป้าทิพย์เองและผู้ปกครองของเด็กในบ้านเรียน P 
อีกบางส่วน สถานที่จัดการศึกษาเป็นบ้านของป้าทิพย์ซึ่งอยู่บริเวณหลังร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ
ป้าทิพย์ มีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น โดยใช้พื้นที่ชั้นล่างในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นลาน
โล่งอาศัยการกั้นเป็นห้องเพื่อแบ่งเป็นชั้นเรียนต่างๆ มีส่วนของห้องอาบน้ าละหมาดและพื้นที่








  การปลูกฝังและขัดเกลาเด็กตั้งแต่ช่วงอายุน้อยเป็นเร่ืองง่ายกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่มี 
อายุมาก ในช่วงแรกป้าทิพย์ได้ชักชวนผู้ปกครองบางส่วนให้น าลูกมาจัดการศึกษาใน ระดับอนุบาล
เองก่อน ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “ เรามองว่าถ้าเราไม่เอาเขาตั้งแต่เด็กๆโตไปมันก็ยาก 
เมื่อก่อนเขาเรียนโรงเรียนประจ าอ าเภอก็อยู่ติดกับตรงนี้ เราก็ลองไป
พูดคุยกับเขาว่าเราจะลองเอาเด็กของเรามาสอนเอง คือ ตั้งแต่สมัยรุ่น
ลูกป้าแล้ว พอจบป.6 เราก็เอาเขาออกจากระบบโรงเรียน จับสอน




  สิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ป้าทิพย์เลือกจัดการศึกษาเอง เนื่องจากการส่งเด็กๆไป




  “ รุ่นแรกที่เปิดมีเด็กอนุบาล 9 คน เพราะดูแล้วเวลาไป
โรงเรียนก็มีปัญหานะ เขาก็จัดที่ละหมาดให้นะ แต่เด็กไม่ค่อยสะดวก






เคร่งครัด พ่อแม่ที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่บ้านเรียน P โดยส่วนใหญ่แล้ว ก็มักจะสนับสนุนหรือ
ผลักดันให้ลูกเรียนสายศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “ พอดีเด็กของเราส่วนใหญ่จะเรียนสายศาสนาซะส่วนใหญ่ 
รุ่นแรกที่จบผู้ชายก็ต่อฮาฟิซ ผุ้หญิงก็เรียนต่อกศน.ควบคู่กับเรียน
ศาสนา ที่บ้านน้องสะใภ้จะเปิดสอนระบบมัธยมเป็นการสอนแบบ 2 
ระบบมีทั้งสามัญและศาสนาเปิดสอนเฉพาะเด็กผู้หญิง รุ่นแรกมี




  “ ความตั้งใจก็เราคือต้องการให้เขาเรียนยังไงก็ได้ แต่ไม่ผิด






  เน่ืองจากมีนิสัยรักเด็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และจากการสังเกตว่าเด็กค่อนข้างจดจ าสิ่งที่





  “ พอดีลูกเรียนจบพอดี แล้วเราก็ชอบเด็กๆอยู่แล้ว เออเราก็
มาคิดว่าเด็กๆพอเราสอนอะไรไปเขาก็จ านะ ก็เลยลองมาเปิดดู ไปดู
งานที่กรุงเทพเป็นโรงเรียนเล็กๆที่เพื่อนเปิด ก็ไปดูว่าเขาสอนยังไง 
เด็กอนุบาลเอาหลักสูตรจากไหน แล้วเราก็เอามาสอนเอง เด็กก็มีเวลา
ละหมาด ท าได้ปีแรกก็ได้ผลอยู่ เด็กรักษาละหมาด กริยามารยาทเขาก็








  “ พอจะเปิดป.1 ก็มาคิดว่าจะเปิดต่อดีไหม เราก็กลัวว่าถ้า
เขาเรียนไป เวลาจะไปต่อที่อ่ืนเขาจะต่อได้ไหม ผู้ปกครองจะยอมรับ
ไหม เราเองก็ไม่ได้จบครู อาศัยว่าเราชอบเล่นกับเด็กๆ คือ มานั่งคิดว่า
เราก็ท ามาขนาดน้ีแล้ว ถ้าให้เด็กเข้าโรงเรียนก็กลัวว่าเขาจะสูญเสียสิ่ง




  ภายหลังจากการไปสัมนาการศึกษาทางเลือก จึงท าให้ป้าทิพย์รู้ว่าบุคคลทั่วไปก็
สามารถจัดการศึกษาเองได้ จึงเร่ิมวางแผนจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “ พอดีปีนั้นปี 47 มีสัมนาบ้านเรียน ก็ไปอบรมกับเขาด้วย ก็
เลยรู้ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษาเองได้ ก็เลยตัดสินใจว่าลองท าดู ก็
ลองไปหาซื้อหนังสือเอง ปีแรกก็ยุ่งอยู่เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะเร่ิมยังไง
สอนยังไง ก็เลยสอนตามที่เราเคยเรียน สอนตามธรรมชาติละกัน เรา




  ในช่วงด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในระยะแรก การท าบ้านเรียนยังถือเป็น
เร่ืองใหม่ทั้งกับผู้ขอจัดการศึกษาเอง รวมถึงเจ้าหน้าประจ าเขตการศึกษาในพื้นที่เองด้วย การ
ด าเนินการต่างๆจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “ ตอนปีแรกมีอยู่ชั้นเดียวก็ไม่ยุ่งยากอะไร ปีแรกมี 9 คน 
จากชั้นอนุบาลเดิมนั่นแหละ ตอนแรกที่ขออนุญาตกับเขตพื้นที่
การศึกษาไป ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รู้เร่ืองเหมือนกัน เพราะไม่มีใครเคยท า 
แต่ที่นี่เขาก็ดีเพราะที่นี่บ้านเมืองเล็กๆเนอะ เจ้าหน้าที่เขาก็ค้นคว้าให้
ว่าที่ไหนมี แล้วก็วางแผนการศึกษายังไง คือ ต่างคนต่างก็ใหม่เนอะ ก็
ขออนุญาตเป็นปีเหมือนกันกว่าจะยื่นผ่าน เปิดไปแล้วปีนึง พอเด็กขึ้น












ร่วมในการสอน คือ ใครถนัดวิชาอะไรก็มาสอน ดูตามความ
เหมาะสม ” 
 
4. ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
ที่แรกในปาย 
 





  “ ปีแรกที่กฎหมายเปิดโอกาส ในปาย แม่ฮ่องสอนมีที่นี่ที่
เดียว แต่ที่เชียงใหม่ก็มี เคยไปประชุมกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือก
ล้านนา ส่วนใหญ่บ้านเรียนพ่อแม่จะสอนเอง ภายในเครือข่ายก็จะมี





  เงื่อนไขของกฎหมายในการขอจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนก าหนดไว้ว่า ผู้ขอจัด
การศึกษา 1 คน สามารถขอจัดการศึกษาให้เด็กได้ไม่เกิน 7 คน และเน่ืองจากเด็กในบ้านเรียน P มี
จ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ ป้าทิพย์จึงให้คนในบ้านรวมถึงผู้ปกครองของเด็ก บางส่วนยื่นชื่อขอเป็น
ผู้จัดการศึกษาให้กับเด็กในบ้านเรียน P ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “ กฎหมายก าหนดให้ผู้ ขอจัดการศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้ 1 คนต่อเด็ก 7 คน ก็อาศัยลูกสาว ลูกเขย แล้วก็




  ในการเขียนแผนการสอนของบ้านเรียน P ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ประจ าเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบ้านเรียน P เขียนแผนแบบ 8 กลุ่มสาระวิชา ประกอบกับน า
หลักสูตรศาสนาที่มีอยู่เขียนประกอบเข้าไปด้วย ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “ ใหม่ๆก็มีปัญหาเร่ืองการเขียนแผนบ้าง เพราะเขียนไม่






  หลักสูตรศาสนาที่บ้านเรียน P น ามาใช้เป็นหลักสูตรศาสนาจากสถาบันใน
แอฟริกาใต้ ซึ่งจะมีรายละเอียดของหลักสูตรและขั้นตอนการสอน การประเมินโดยละเอียด จึงให้
น ามาเขียนแผนการสอนต่อได้ง่ายขึ้น ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “  หลักสูตรศาสนาเราใช้มั กตับ 6 เป็นหลักสูตรจาก
แอฟริกาใต้ เขาก็จะมีเป็นชั้นๆไป มีวิชาศาสนบัญญัติ ศาสนาประวัติ 
วิชาอัคลาก วิชาภาษาอาหรับ ท่องบทดุอา วิชาอัลกุรอ่าน หลักสูตรเขา
จะก าหนดขั้นตอนการสอน มีตารางสอนให้เรียบร้อยเลยว่าปีหนึ่งๆ
เรียนกี่คาบ สัปดาห์หนึ่งวันหนึ่ง เรียนกี่คาบกี่ชั่วโมง พอเด็กเรียนจบ
ตามที่ก าหนดก็มีการประเมินเป็นช่วงๆ ในหลักสูตรเขาก าหนดมา




  เนื่องจากจ านวนชั้นเรียนที่มากและจ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้น จึงท าให้คนในบ้าน ป้าทิพย์
สอนเด็กได้ไม่ทั่วถึง ป้าทิพย์จึงตัดสินใจหาครูพิเศษมาสอนเพิ่มในบางรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 







  ปัญหาที่พบในการท าบ้านเรียนมักจะมีความคล้ายคลึงกับในหลายๆพื้นที่ กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบ้าน 
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  “ ที่นี่ไม่มีปัญหาอะไร เขาเข้าใจ แค่ขอให้เราเรียน 8 สาระ
เท่านั้นแหละ ช่วงแรกๆเขาก็มองว่าเราจัดการศึกษาให้เด็กเกิน 7 คน 
จะต้องจัดต้ังเป็นโรงเรียนเอกชนรึป่าว คือ ดูแล้วเร่ืองมันเยอะ ต้องใช้
ทุนเยอะ เราก็ไม่ได้ต้องการท าให้ใหญ่ขนาดนั้น แล้วตอนนั้นทางใต้ก็
เร่ืองเหตุการณ์ด้วย เขาก็สงสัยว่าเราท าอะไรอยู่รึป่าว พวกหัวหน้าเขต
ฯ ศึกษานิเทศก์เขาก็มาดู ก็ไม่มีอะไร ก็ปกติ เราก็เป็นคนดั้งเดิมที่นี่อยู่
แล้ว การยอมรับทางสังคมเราก็มีอยู่  ก็เลยไม่มีปัญหาอะไร เขาก็






  ด้วยพื้นฐานของคนในชุมชนซึ่งมีความเคร่งครัดในศาสนา การน าลูกหลานมาเรียนที่
บ้านเรียน P จึงได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี เน่ืองจากต้องการให้เด็กซึมซับและ
อยู่ในบรรยากาศอิสลาม ป้าทิพย์เล่าว่า 
 
  “ ก่อนเราจะจัดเราก็มีการประชุมกับผู้ปกครองแต่ละคน 
เขาก็อยากให้จัด เพราะเด็กได้อยู่ในบรรยากาศอิสลาม ไม่ต้องระวัง
เร่ืองอาหารการกินมากเหมือนในโรงเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนประจ า
อ าเภอก็ไม่มีปัญหาอะไร สนับสนุนให้เราจัดเอง ” 














  “ เวลาเราประชุมกับเจ้าหน้าที่กับเขตพื้นที่การศึกษา เขาก็
ชื่นชมนะ ว่าเป็นรูปแบบการศึกษาที่ดีเข้าถึงเด็ก มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
แต่พอเราไปยื่นกับเขตฯจริงๆมันมีปัญหายุ่งยาก บางทีก็บอกว่า
โรงเรียนมีอยู่แล้ว จะจัดแบบนี้ท าไม แต่ก็เข้าใจนะ เขามีงานประจ า
อยู่แล้ว และต้องมาดูแลเราด้วย ซึ่งงานเขาก็เยอะ ” 
 
  ด้วยระยะทางจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีระยะทางค่อนข้างไกลจาก
บ้านเรียน P ซึ่งอยู่ในอ าเภอปายมาก จึงอาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ทิพย์
เล่าว่า 
 
  “ แต่เหมือนที่นี่ก็ล าบากเพราะระยะทางจากปายไปอ าเภอ







  ปรัชญาของการจัดการศึกษาส าหรับศาสนาอิสลามไม่ได้มีเพียงเร่ืองวิทยาการหรือ
วิชาการในโลกปัจจุบันเท่านั้น แต่ศาสนาอิสลามยังเน้นเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองส าคัญอีก











ร่วมมือจากหลายๆคน หลายๆฝ่าย เพราะการท าบ้านเรียนจริงๆแล้ว
มันต้องประสานกับหลายฝ่าย โดยเฉพาะกับเขต เราต้องพยายาม
ศึกษา ใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้ท าความเข้าใจไปเร่ือยๆโดยเฉพาะช่วงที่
เร่ิมท าใหม่ เราจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะ จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาซะที่
เดียว แต่มันเป็นเพราะเรายังไม่คุ้นเคยกับการท าแบบนี้ เจ้าหน้าที่ใน
บางพื้นที่เองก็ยังไม่มีประสบการณ์เหมือนกัน ” 
 
4.4 บ้านเรียน N  
 
  บ้านเรียน N เป็นบ้านเรียนที่จัดแบบรวมศูนย์ในระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา 22 ปี โดยมีคุณนันอดีตข้าราชการครู ซึ่งเป็นน้องสะใภ้ของโต๊ะอีหม่ามประจ า
มัสยิดในเมืองปาย เป็นผู้จัดการศึกษา บ้านเรียน N เป็นบ้านเรียนที่มีลักษณะเด่น คือ จัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงมุสลิมในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะ 




  บ้านเรียนN ปัจจุบันมนีักเรียนทั้งหมด 12 คน เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนตั้งแต่ปี        
พ.ศ.2535 สถานที่จัดการศึกษาเป็นบริเวณด้านในบ้าน ซึ่งแบ่งเป็นห้องเรียนสองห้องซึ่ง ห้องหน่ึง
จัดในพื้นที่โล่งมีโต๊ะเก้าอ้ีและกระดานด า และอีกห้องหนึ่งเป็นห้องกระจกที่กั้นอย่างเป็นสัดส่วน














  “ เมื่อตอนที่ลูกๆหลานๆเราก าลังจะจบป.6 ตอนนั้นปี 34 
เราเร่ิมจัดปี 35 ก็จะมีลูกสาวพี่ 1 คน ลูกสาวอีหม่าม 2 คน ลูกสาวของ










  “ ...เราก็คิดว่าเราเรียนในระบบกันมานาน เราก็ต้องต่อสู่กับ
วิถีชีวิตในโรงเรียนทุกระดับเลย ก็ต้องอยู่ให้ได้ อยู่ยังไงให้เรายืนหยัด
ในหลักการให้ได้ สังคมในภาคเหนือคนยังไม่เข้าใจเหมือนภาคใต้ 
ท าไมเราจะต้องให้ลูกหลานของเรามาเจอปัญหาแบบนี้ ” 
 
  “ ...บางทีอีหม่ามก็เรียกประชุมด่วนเพราะมีเหตุการณ์ที่ครู
เรียกนักเรียนให้ไปกราบครู ซึ่งตามหลักของเรามันไม่ได้ เด็กบางคน













  “ เราจ าเป็นต้องเอาลูกหลานออกมาสอนเอง เพราะเราเองก็
เคยเป็นครูอยู่ในเมืองปายมาก่อน บางทีเด็กคลุมผมอยู่ดีๆครูก็เลิกผ้า
คลุมออก แล้วเปิดดูว่าเด็กผมยาวมั้ย แล้วเราจะคลุมผมไปท าไม ” 
 
  “ ...คือถ้าเราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆที่เชียงใหม่ เราก็ต้อง
เข้าพบอาจารย์ พบผอ.ว่าขออนุญาตให้ลูกเราคลุมผมได้มั้ย ณ ตอน





  การจัดการเรียนการสอนแบบสองระบบหรือ TSEP ซึ่งย่อมาจาก Two system 
education program.ของบ้านเรียน N มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว 
ปลูกฝังเร่ืองศาสนาและสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งเด็กที่จบจากบ้าน
เรียน N นั้นก็สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปในหลายๆสถาบันของไทย คุณนันเล่าว่า 
 
  “ ...เพราะผู้หญิงเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว ควรจะละหมาดให้
ครบ 5 เวลา เพื่อให้สมบูรณ์ทั้งดุนยา7และอาคีรัต8 การสอนแบบ 
TSEPจะเอ้ือให้เด็กสามารถประกอบอามัล(ศาสนกิจ)ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และการที่ เราควรที่จะให้ผู้หญิงทุกคนได้ รู้ศาสนา ใน
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  “คุณจะเห็นว่าการศึกษาในระบบ TSEP มันจะดีมาก เพราะ







  สิ่งส าคัญที่คุณนันย้ าอยู่เสมอ คือ เด็กบ้านเรียน N จะต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
อย่างไรก็ได้ แต่ต้องยึดมั่นในหลักศรัทธาและรักษาละหมาดให้ได้ คุณนันส าทับว่า 
 
  “ ...เรียนกศน. 4 ปีจบการศึกษา แล้วจะต่อมหาลัยเปิดหรือ
ปิดก็ได้ แต่ส าคัญคืออยากให้เด็กของเรามีอีหม่านก่อน โดยเฉพาะ
ผู้หญิงขอให้ละหมาดครบ 5 เวลา คือ เรารู้ว่าถึงแม้จะมีห้องละหมาดที่
โรงเรียน แต่ถ้าเด็กไม่ละหมาดเขาก็ไม่ได้เคี่ยวเข็ญอะไร ” 
 
  “ เด็กที่จบจากที่นี่ไปต่อมหาลัยก็มีหลายคน ต่อมสธ. ต่อ






  การจัดการศึกษาของบ้านเรียน N มีปรัชญาด้านศาสนาที่ชัดเจน ด้วยพื้นฐานของ





  “ การจัดการศึกษาของเราวางรากฐานอยู่บนงานเผยแผ่




  คุณนันเคยมีประสบการณ์การท างานเป็นครูในระบบราชการมาก่อน จึงทราบดีว่าเด็ก
ทุกคนต้องมีสังกัดถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างไร้ปัญหา บ้านเรียน N จะ
ให้เด็กๆสมัครเรียนกศน.เพื่อจะได้มีชื่อในระบบการศึกษาอย่างถูกต้อง และจัดการศึกษาเพิ่มเติม
เองทั้งในวิชาสามัญและศาสนา โดยคุณนันเรียกการจัดการศึกษาสองระบบนี่ว่า TSEP คุณนันเล่า
ว่า 
 
  “ พี่เคยท างานในระบบการศึกษามาก่อน เรารู้ว่าเมื่อเด็ก
จบป.6 เราก็ต้องติดตามว่าจะเรียนต่อระดับไหนยังไง เราก็มาคิดว่า
เด็กจะต้องอยู่ในสังกัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในตอนนั้นยังไม่มี
กฎหมายเร่ืองบ้านเรียน เราเลยให้เด็กสมัครกศน.เด็กเรียนม.ต้น 2 ปี 




  “ ตอนตัดสินใจว่าจะท า ก็ไปดูงานที่โรงเรียนของเพื่อน ก็
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ของเพื่อนเขาเปิดเป็นโรงเรียนเล็กๆสอนเด็กชั้น




  “ TSEP คือชื่อหลักสูตรเฉพาะของเรา ส่วนการตรวจสอบ
ของภาครัฐเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกศน.” 
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4. ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
การจัดการเรียนการสอน 
 
  การจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียน N คือ เด็กในบ้านเรียนจะเรียนการศึกษานอก




  “ พ่อแม่ก็คาดหวังให้ลูกเป็นหมอ เป็นพยาบาล หรือไม่ก็    
วิศวะ ทีนี้เราจะท ายังไง ก็เลยคิดว่าจัดการศึกษาเองเลยซิ คือเราก็จบ
สายครูมาก่อน ” 
 
  “ เมื่อต้องการให้เด็กๆเรียนสามัญด้วย เราก็เชิญอาจารย์จาก
โรงเรียนเข้ามาร่วมสอน โดยที่ เอา 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคม คณิต วิทย์ มาสอน แล้วเราก็เอาหลักสูตรมา
หลอมรวมจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี เราก็จัด 5 หมวดวิชานี้ แล้วก็เพิ่มวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษเข้ามาใหม่ ”  
 
  “ ในส่วนวิชาศาสนาก็มีพี่น้องมาช่วยสอนกันแบบไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ” 
 










  บ้านเรียน N จะมีปฏิทินการศึกษาประจ าทุกปีการศึกษา โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ภาค
เรียน คุณนันเล่าว่า 
 





  นอกจากการจัดการศึกษาในห้องเรียนแล้ว บ้านเรียน N ยังจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม และมีการก าหนดกิจกรรมในระหว่างปิดเทอมด้วย คุณนันเล่าว่า 
 
  “ . . .บางที เราก็พาเด็กไปเ รียน รู้นอกสถานที่  เพื่อให้ เขามี
ประสบการณ์ ช่วงปิดเทอมก็จะมีตารางเช็คอามัล(การปฏิบัติศาสนกิจ)เช่น 
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  ด้วยบ้านเรียน N มีการจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อท าการสอนวิชาสามัญเพิ่มเติม จึงมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้น ทางบ้านเรียนบริหารจัดการโดยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด แล้วหารตาม
จ านวนนักเรียนในรายวิชานั้นๆ คุณนันเล่าว่า 
 
  “ ในส่วนค่าใช้จ่ายวิชาสามัญเราก็มีค่าตอบแทนให้กับ
อาจารย์ที่มาสอน ป.ตรีชั่วโมงละ 130 ป.โทชั่วโมงละ 150 ค่าใช้จ่าย
ตรงนี้ เด็กจะหารกัน ตามรายวิชาตามชั่วโมงที่เรียน ” 
 
  “วิชาสามัญที่สอนเพิ่มก็มีค่าใช้จ่าย ก็คิดตามอัตราคูณ
ชั่วโมง แล้วมาหารกับจ านวนนักเรียนในวิชานั้น ” 
 
  เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษาหนึ่งๆแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบ 
TSEP ของบ้านเรียน N โดยรวมแล้วก็ถือว่าน้อยกว่าในระบบโรงเรียน คุณนันเน้นว่า 
 
  “ . . .ถ้า เด็ก เข้าโรงเรียนในระบบเด็กได้ เ รียนฟรีตาม  
นโยบายรัฐ แต่ต้องเสียค่าชุดพละเพิ่ม ชุดวันศุกร์ ชุมเนตรนารี มีน้อง








  “ ในปีการศึกษาหนึ่งเราก็จะสอบ 4 คร้ัง กลางภาคที่ 1 
ปลายภาคที่ 1 กลางภาคที่ 2 แล้วก็ปลายภาคที่ 2 ซึ่งเราจะแจกตาราง
สอบ สอบเสร็จก็มีประเมิน ประกาศผล สายศาสนาและสามัญ 
ส่วนกศน.ก็ขึ้นอยู่กับส านักงานว่าเขาจะจัดสอบยังไง ” 
 






  ปัญหาจากผู้ปกครองของเด็กคือเกิดความไม่มั่นใจต่อการจัดการศึกษาของ           
บ้านเรียน N 
 
  “ ผู้ปกครองเด็กอาจจะมีเร่ืองความไม่มั่นใจ คิดว่าเรียนแบบ
นี้จะดีได้ยังไง ไม่แน่ใจ ยิ่งคนนั้นพูดอย่างนี้ คนนี้พูดอย่างนั้น    ก็ไม่
มั่นใจเลย เรียนอย่างนี้จะไปต่อที่ไหน ” 
 
  เกิดค าถามจากครูอาจารย์ในโรงเรียนเดิมของเด็ก เพราะไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กที่
ผลการเรียนดีศึกษาต่อที่กศน. 
 
  “ อาจารย์ในโรงเรียนเก่าของเด็กๆก็ติงมาว่าท าไมเด็กเรียน
เก่งๆเรียนดีๆเรียนหมอได้เลย ท าไมต้องมาเรียนกศน.” 
 




  “ สังคมเครือญาติ ก็ถามท าไมต้องให้ลูกหลานมาเรียนแบบ
นี้ พวกเราไม่เคยท าแบบนี้ พวกเราต้องส่งเสริมให้เขาเรียนโรงเรียน
ด้วยซ้ า โรงเรียนดีๆในเชียงใหม่เยอะแยะ ญาติเราที่นั่นก็เยอะ ญาติๆก็
ยังรับไม่ได้ ” 
 
  “ สังคมเพื่อนบ้านในชุมชน ก็มองว่าท าไมไปดูถูกโรงเรียน 
ท าไมไม่ส่งเด็กไปโรงเรียน ” 
 




  “ ส่วนตัวเด็กๆเองบางทีเพื่อนเก่าๆก็ชวน โทรมาบอกมาเล่า




มีการก าหนดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีของอิสลาม แต่หลังจากการชี้แจงท าความเข้าใจทา
งกศน.ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้เด็กบ้านเรียน N สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมได้ คุณ
นันเล่าว่า 
 
  “ กับกศน.เองช่วงแรกก็มีปัญหา คือ เขาจะเอาเด็กไปท า
โครงการลอยกระทง จะเอาเด็กไปเดินแห่ไปนั่งกระทง ซึ่งมันขัดกับ
หลักการของเราช่วงแรกๆก็ต้องต่อสู้กันมากหน่อย ต้องใช้คนที่เข้าใจ
ในระบบไปพูดคุย แต่ ณ ตอนนี้ทางกศน.เขาก็เข้าใจเรา ก็ปรับให้เรา





  เด็กบ้านเรียน N ทุกคนจะต้องสมัครกศน.เพื่อให้มีสังกัดทางการศึกษาถูกต้องตาม
กฎหมาย เน่ืองด้วยเงื่อนไขของกศน.ก าหนดให้ผู้ที่จะสมัครเรียนกศน.ได้จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
แต่เด็กที่ต้องการศึกษาต่อกับบ้านเรียน N เกือบทั้งหมดเป็นเด็กที่จบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ซึ่งมีอายุไม่ถึง 15 จึงท าให้เกิดปัญหาในการสมัครเรียนกับกศน.ภายหลังการยื่นเร่ืองถึง
ผู้อ านวยการกศน.จังหวัด บ้านเรียน N ก็สามารถน าเด็กสมัครกศน.ได้โดยมีอายุไม่ถึง 15 ปี คุณนัน
เล่าว่า 
 
  “ กศน.มีอยู่ปีนึงที่รัฐระบุว่าเด็กต้องอายุ 15 ปีถึงจะเรียนได้ 
ปีนั้นก็มีน้องคนนึงเข้ามา เราก็จัดตารางเรียนให้แต่ต้องลงเรียนกศน.
ด้วย แต่ตอนนั้นผู้ช่วยผอ.กศน.เขาก็บอกว่าท าไม่ได้ แต่เรามองว่าเด็ก






เงื่อนไขที่จะท าให้น้องได้เรียนกศน.ก่อนอายุ 15 ปี คือ ต้องมีหนังสือ






  เด็กที่จบจากบ้านเรียน N จะมีความรู้ความเข้าใจศาสนา มีมารยาทที่ดี ซึ่งแตกต่างจาก
เด็กที่จบการโรงเรียนในระบบอย่างเห็นได้ชัด 
 






ค าแนะน า 
 
  ส าหรับผู้ที่สนใจจะจัดการศึกษาแบบ้านเรียนคุณนันได้ส าทับให้เร่ิมทันที ทั้งนี้การที่
จะจัดการศึกษาแบบนี้ได้ต้องประกอบไปด้วย ที่ปรึกษา ผู้สอน และผู้เรียน  แม้จะมีผู้เรียนเพียง      
1 คนก็ตาม  
 
  “ ถ้าสนใจจะจัดการศึกษาด้วยตัวแอง จะบอกว่าให้เร่ิมเลย 
ไม่ต้องรีรอ อันดับแรกคือจะต้องมีผู้สอน ผู้เรียน แม้จะเป็นผู้เรียน
เพียง 1 คน ก็ควรจะเปิดเลย เพราะเขาได้ปวาณาตัวมาโดยออกจาก





4.5 บ้านเรียน S  
 
  บ้านเรียน S เป็นบ้านเรียนที่ครอบครัวจัดการศึกษาบ้านเรียนแบบครอบครัวเดี่ยว                         




  บ้านเรียน S มีลูกทั้งหมดหกคน เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดย
เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนต้ังแต่ลูกคนที่สี่กับคนที่ห้า โดยคนที่สี่เร่ิมจัดในระดับการศึกษาช่วง
ชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และคนที่ห้าในระดับการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (ป.2-ป.3) รูปแบบที่จัดเป็นบ้านเรียน
เด่ียว คุณแม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเป็นแม่บ้าน คุณพ่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีอาชีพขับรถแท็กซี่ รายได้หลักของครอบครัวมาจากคุณพ่อ ประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อ





  แรงจูงใจในการท าบ้านเรียนของครอบครัว มีจุดเร่ิมต้นมาจากคุณนุชซึ่งเป็นคุณแม่ 
ต้องการที่จะดูแลลูกเองในทุกขั้นตอน คุณนุชเล่าว่า  
 
  “ มันมาจากความเป็นแม่ที่คิดว่าเราควรสอนลูกเอง แม่แต่
ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันอ่ะนะ แต่เราอยากเป็นแม่ที่ดูแลลูกทุก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนิสัยใจคอ หรือเร่ืองที่มันจะเสี่ยงอะไรก็




  แม้จะเร่ิมท าบ้านเรียนแบบจดทะเบียนเต็มตัวในช่วงลูกสามคนหลัง แต่ก่อนหน้านี้




  “ ตอนแรกเลยนะ เพราะลูกมี 6 คน 3 คนแรกเข้าโรงเรียน
ในระบบ 3 คนหลังเพิ่งได้เร่ิมท าบ้านเรียน ไม่ได้ท าบ้านเรียนแบบที่
เป็นทางการกับลูกทุกคนแต่การสอนลูกอยู่ที่บ้านเหมือนที่เราท าอยู่
ตลอดก็คือการโฮมสคูลลูกนั่นแหละ เพียงแต่เราไม่ได้จดทะเบียน ” 
 





  เดิมแล้วคุณนุชไม่เคยรู้จักบ้านเรียนมาก่อน แต่เน่ืองด้วยพื้นฐานเป็นคน 
กระตือรือร้นและชอบหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ภายหลังจากที่ได้รู้จักบ้านเรียนคุณนุชก็
ตัดสินใจท าบ้านเรียนในทันที คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ ไม่เคยรู้จักเลย แต่พอคบคนเยอะๆก็ได้ยินเขาหลุดมา
ค านึงก็รีบไปหาเลย ” 
 
  “ ตอนแรกก็มีคนกลุ่มนึงประมาณ 7-8 ครอบครัวที่เขาสอน
ลูกแบบโฮมสคูลอยู่แล้ว แล้วตั้งใจจะจดทะเบียนกัน พอไปที่เขตฯ 
เขตฯก็บอกว่าถ้าจะจดนะ ต้องท าเอกสารหนาประมาณนี้ ต้องอย่าง
นู้นอย่างนี้ เลยไม่มีใครจดเลย เพราะเขารู้สึกว่าต้องมาเร่ิมท าเอกสาร
ปึ๊งใหญ่ ที่เราต้องมานั่งเขียนเอง ซึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถนัดเลี้ยงถนัด
ดูแลลูก ความถนัดเลี้ยงของพ่อแม่ไปโดนภาครัฐให้ท าอะไรที่เกิน
ความจ าเป็น เขาก็เลยไม่ท ากัน แต่พี่เป็นคนที่เห็นคนอ่ืนท าได้เราก็




  ครอบครัว S มีคุณพ่อท างานหารายได้เป็นหลัก ส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้าน ในเมื่อผู้เป็น




  “ ในมุมของพี่ พี่มองว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนมัน
เสียเวลามากกว่า แทนที่เรามีสิทธิจัดการในบ้านได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ว่า
พ่อแม่ที่ท างานทั้ง 2 คน บังท างานคนเดียว งานในบ้านมันต้องอยู่ใน
มือเราอยู่แล้ว เรายังต้องส่งลูกไปให้คนอ่ืนจัดการอีก ” 
 











เราท าอะไรเด่นๆหน่อย เขาถึงจะเข้ามาสนใจ ” 
 
  เด็กบ้านเรียนจะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองค่อนข้างสูง เนื่องด้วยต้องดูแลตัวเองใน
เร่ืองต่างๆคุณนุชเล่าว่า 
 
  “ เสื้อผ้าเสื้อผ่อนลูกจัดเองหมด กินข้าวเสร็จก็ล้างจานเอง 
ไม่ต้องทิ้งไว้ให้แม่ล้าง ท าให้เขารู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบ มีส่วน
ในการรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ ” 
 
  “ ถ้าเปรียบเทียบลูกเราเองทั้ง 6 คน 3 คนแรกรู้สึกว่าเขาก็
รับผิดชอบนั่นแหละ แต่เหมือนจะรับผิดชอบไม่ค่อยได้ คือ เสื้อถอด






จริง ฝึกฝนเองจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาในระบบที่ให้ความส าคัญกับภาคทฤษฎีมากกว่า
การปฏิบัติ คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ สังคมทุกวันนี้ให้เปอร์เซ็นกับความรู้ไป 50% แต่เร่ืองการ
คิดวิเคราะห์น้อยมาก ความรู้มันจะได้ใช้อีกที เรียนทั้งปีก็ใช้ตอนสอบ
อย่างเดียวแหละ แต่ทักษะถ้าฝึกทั้งปีหล่ะ กลับเป็นคะแนนที่ได้น้อย 
ดังนั้น อิสระในการเขียนแผน อิสระในการจัดการเรียนการสอน มัน





  ค่านิยมของพ่อแม่ในปัจจุบันมองว่าการประสบความส าเร็จทางการศึกษาคือการที่ลูก
ได้รับใบปริญญา แต่ในระหว่างเส้นทางของการศึกษากลับขาดการเอาใจใส่ต่อเร่ืองการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความชอบความสนใจของลูกเอง คุณนุชเล่าว่า 
 
  “...มันเป็นผลจากความเชื่อมั่นของการศึกษาในระบบ เช่น 
ความเชื่อมั่นที่ว่าต้องส่งลูกเข้าระบบ เพื่อให้ลูกได้ปริญญากลับมา มี




ไม่ได้สนใจลูกมาก แค่คิดว่าขอให้ลูกเรียนให้จบ สอบให้ผ่าน ลูกมี
ปัญหาอะไร ก็ต้องดีดลูกให้สอบผ่านให้ได้ ให้เรียนพิเศษ ” 
 
  พ่อแม่บางคนพยายามเร่งให้ลูกเรียนจบเพื่อให้มีใบปริญญา รีบหางานท า แต่กลับ





  “...พ่อแม่ก็เร่งให้ประสบความส าเร็จเร็วๆมาก แต่บางคร้ัง
เจอปัญหา เช่น พอลูกรู้สึกว่าค้นพบตัวเอง อยากไปท าอะไรใหม่ๆแม่
กลับรู้สึกว่าขาดทุนนะ เนื่องจากเรียนมาแล้ว 2 ปี เสียไปเท่าไหร่            





  ความคาดหวังต่อลูกของคุณแม่ คือ ต้องการให้เป็นมุสลิมที่ดี ด ารงตนอยู่ในแนวทาง
ที่ถูกต้อง อยู่ในครรลองศาสนา ส่วนเร่ืองอาชีพหรือการท างานในอนาคตนั้นให้ลูกได้เลือกตามที่
เขาต้องการ คุณนุชเล่าว่า  
 
  “ ไม่ได้ต้องการให้ลูกมีอาชีพเป็นนักธุรกิจรวยอะไรเลยนะ 
ต้องการให้เขาเป็นมุสลิมที่ดี อยู่ในโลกนี้แล้วไม่หลง ไม่โดนดึงไป
จนหลุด ไม่ใช่เราไปก าหนดกะเกณฑ์ว่าต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ เขา





  บ้านเรียน S เร่ิมจดทะเบียนบ้านเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยเร่ิมจดตั้งแต่ลูกคนที่ 4 
ส่วนสามคนแรกเรียนในระบบโรงเรียน บ้านเรียน S จัดการศึกษาเป็นแบบบ้านเรียนเดี่ยว คุณนุช
เล่าว่า 
 
  “...เร่ิมจดทะเบียนบ้านเรียนตั้งแต่ลูกคนที่ 4 ตั้งแต่ปี 51     ก็ 








  ด้วยคุณนุชเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนบ้านเรียนไทย ได้แจ้งถึงจ านวน 
บ้านเรียนของมุสลิมเปรียบเทียบกับบ้านเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมว่า 
 
  “  บ้ านเ รียนในประ เทศไทยตอนนี้  ที่ กทม .อยู่ที่  60 
ครอบครัว ทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 100 ครอบครัว สัดส่วนทั้งหมด








  “ ส่วนมากเป็นพี่น้องที่เคร่งครัด เขาต้องการเลี้ยงลูกเอง แต่
ก็อาจจะมีบ้างที่เป็นมุสลิมที่ไม่ค่อยซีเรียสเร่ืองศาสนา ไม่ได้เขียน





  บ้านเรียน S จะเน้นเร่ืองการท่องจ าอัลกุรอ่าน การได้สอนลูกๆเองที่บ้านท าให้เด็กๆมี
เวลาในช่วงเช้าในการอ่านและทบทวนอัลกุรอ่าน ส่งผลใหเ้ด็กจดจ าอัลกุรอ่านได้เป็นอย่างดี              
คุณนุชเล่าด้วยความภูมิใจว่า 
 
  “ พอเราสอนลูกเอง ลูกก็ติดเร่ืองกุรอ่าน ยุซอัมมาได้ไปเลย 






4. ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
การเขียนแผน 
 
  ในระยะแรกที่ท าบ้านเรียนครอบครัว S เขียนแผนแบบ 8 กลุ่มสาระวิชา แต่ภายหลัง
เมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้ครอบครัวสามารถเขียนแผนตามจุดเน้นหรือหลวมรวมกลุ่มสาระวิชาได้ 
บ้านเรียน S จึงเขียนแผนตามจุดเน้นเป็นต้นมา โดยการเขียนตามจุดเน้น คือ การเขียนแผนการ
ศึกษาโดยยึดรูปแบบวิถีชีวิตของผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก แล้วจึงแบ่งเป็นกลุ่มประสบการณ์โดยไม่
จ าเป็นต้องมี 8 สาระวิชา คุณนุชกล่าวว่า 
 





  ภายหลังจากการเขียนแผนแบบกลุ่มประสบการณ์ ท าให้การจัดการศึกษาของบ้าน
เรียน S มีความยืดหยุ่นและมีอิสระมากขึ้น โดยมักจัดการเรียนการสอนโดยเอากิจกรรมเป็นตัวน า 
แต่สิ่งที่บ้านเรียน S ยึดเป็นตารางตายตัวในทุกวัน คือ ภาคของการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การ
ละหมาด การอ่าน อัลกุรอ่าน เป็นต้น คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ ตารางที่ตายตัว คือ อัลกุรอ่าน ละหมาด ตอนเช้าต้องอ่าน
กรุอ่าน   แต่ละวันก็จะมีสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไป ” 
 
  “ ตอนนู้นอ่ะรู้สึกว่าเราต้องท าตามสัญญาให้ได้ คือ ต้องมี
ครบ 8 สาระ ท าอะไรก็ได้ให้ลูกได้ท า เช้ามาหรือเย็นมาต้องคิดเตรียม
ที่จะสอนในวันถัดไปให้ได้ครบตามสัญญา 8 กลุ่มสาระ ” 
 
  “ อะไรที่ลูกชอบมากๆก็ให้ลูกท าไปก่อน แต่อันไหนที่




  “ แต่พอหลังจากที่ รู้ว่าได้มีการใช้ชุดความรู้ได้ เพราะ
ความรู้ไม่ได้ถูกแยกส่วน เราก็รู้สึกอิสระ เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวของเรา
มากขึ้น คือ เราจะใช้กลุ่มความรู้อะไร หรือกิจกรรมอะไรที่เป็นองค์
ความรู้รวมเราก็สามารถท าได้ ” 
 
  “ ...เร่ิมคิดเป็นกิจกรรมท ากัน เช่น ซื้อของมาขาย หรือท า
น้ ายา น้ ามันเหลือง อะไรพวกนี้ พอเรารู้ว่าเราจัดการศึกษาได้อิสระ
มากขึ้น เราก็คิดกิจกรรมให้ลูกเลย โดยเฉพาะกิจกรรมภาคศาสนาภาค




  การประเมินผลของบ้านเรียน S เป็นการประเมินจริง กล่าวคือ คุณแม่จะประเมินลูก
ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องรอท าข้อสอบหรือแบบทดสอบ เมื่อพบว่าลูกท าผิดก็
จะให้ลูกหาค าตอบและแก้ไขในเวลานั้นเลย ไม่ปล่อยทิ้งไว้ การประเมินในลักษณะนี้ท าให้สามารถ
พัฒนาเด็กได้จริงและเร็ว คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ เอาจริงๆการวัดประเมินผลของระบบมันไม่ได้ผลที่
แท้จริงอยู่แล้ว ถามว่าเราเห็นลูกท า แล้วมอง แล้วประเมิน ณ วันนั้น 
เวลานั้น เรารู้เลยว่าลูกผ่านไม่ผ่าน ล้างจานไม่สะอาดหรือท าอะไร
ไม่ได้ เราจะปล่อยมั้ย? หรือจะให้ลูกกา ก. ข. ค. หรือปลูกต้นไม้แล้ว
เขาไม่ดูแล ไม่รดน้ า หรือเขาไม่รู้จักว่านี่คือต้นอะไร เราก็จะบอกให้
เขาไปดูซิ ไปหาซิ ” 
 




เราที่มันเห็นอยู่ทุกวัน ไม่จ าเป็นต้องไป ก.ข.ค.ง. รากแขนง รากฝอย 
รากแก้ว หน้าที่อะไรไม่จ าเป็น การที่เราพูดกับลูกว่าไม่ถูกไม่ใช่ ให้
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ลูกไปหาค าตอบใหม่ ท าใหม่ ดูใหม่ ก็คือการประเมินแล้ว ถ้าลูกตอบ
ได้ ก็แสดงว่าเขาไปหามาแล้ว ค้นมาแล้ว แสดงว่าผ่าน ” 
 





สอบไล่ปลายปี ภาษาไทยตกแล้วมาสอบซ่อม ท ารายงานวันนึงผ่าน 





  ในช่วงแรกที่เร่ิมท าบ้านเรียนปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนคือครอบครัวยึด
การเรียนแบบ 8 สาระวิชาตายตัว และขาดความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษาเนื่องด้วยยังขาด
ประสบการณ์ในการท าบ้านเรียน คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ พอเราสอนลูกเองบางคร้ังก็ไม่ได้อย่างใจ ตอนแรกเราท า
ไม่เป็นก่อน ไม่เป็นเพราะไปยึดติดว่าไปท าสัญญากับเขตฯแบบ        
8 สาระ พอมีสัญญาเราก็รู้สึกว่าต้องท าตามสัญญา หนูต้องเรียนเลข
ต้องซื้อหนังสือมา 1 เล่ม สังคม การงาน เทคโนโลยี ซึ่งมันไม่ใช่ไง ” 
 
  การเรียนการสอนโดยยึดเอาหนังสือหรือแบบประเมินเป็นหลักท าให้การเรียนรู้ไม่
เป็นไปตามธรรมชาติ คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ การงานท าไมเราไม่สอนลูก แต่เรากลับมานั่งติ๊กใน  
กระดาษว่าขั้นตอนที่ 1 ของการกวาดบ้านต้องกวาดหยากไย่ลงมา





สอนลูก ท าไมเราสอนลูกเองไม่ได้หรอ ท าไมต้องมานั่งติ๊กในกระ
ดาษ ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้หมดเลย ” 
 
  ปัญหาการเขียนแผนการศึกษาในระยะแรก คือ ครอบครัวไม่รู้ว่าจะต้องเขียนแผน
อย่างไรหรือน า 8 สาระวิชามาเขียนในแผนได้อย่างไร คุณแม่เล่าว่า 
 
  “ ปัญหามีตั้งแต่เขียนแผน เขียนแผนไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องท า
ไงให้ 8 สาระไปอยู่ในแผน บางคร้ังก็ต้องไปเปิดหนังสือ หนังสือวิชา
นี้สอนอะไรบ้างก็เอาไปใส่ในแผน บางเล่มก็สอนเกิน ” 
 
  การท าบ้านเรียนเป็นการจัดการศึกษาที่ลูกๆมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ดังนั้นการบังคับให้





  “ ...บางทีเราก็ไม่ได้ท าตามแผน เพราะลูกสนใจอีกอย่างนึง 
แล้วก็ไม่ท าอีกอย่างนึง คือ ถ้าเป็นครูก็อาจจะง่าย เพราะเด็กคนอ่ืนท า
ตามหมด แล้วก็ครูก็มีระบบคะแนนมาบังคับ แต่พอเป็นแม่ลูกจะมี
ข้อเสนอว่าอยากท านี้อยากท านั้น เพราะเขารู้ว่าถ้าเสนอแม่ แม่ต้อง
สนองตอบเขา มันก็ต่างกันที่ว่าเราถูกบังคับจากเขตฯมาว่าต้องตาม
แผน เราก็จะบังคับลูกต่อ แต่ลูกก็ไม่ชอบให้เราบังคับ นี่คือปัญหา




  เมื่อตัดสินใจท าบ้านเรียนเสียงตอบรับโดยรวมของลูกมีความพอใจและรู้สึกเป็น














  คนรอบข้างมักจะตั้งค าถามเกี่ยวกับเร่ืองสังคมของเด็กบ้านเรียน กลัวเด็กไม่มีเพื่อน 
ไม่มีสังคม แต่มักลืมเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่เด็กต้องไปพบเจอในรั้วโรงเรียน คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ ...คนเขาจะพูดเลยว่าลูกเราจะไม่มีสังคม เร่ืองสอนลูกเขา





  ในการท าบ้านเรียนบางครอบครัวประสบปัญหาต้องหยุดกลางคัน เนื่องด้วยขาดความ




  “ ปัญหาคนท าบ้านเรียนที่หยุดไปเพราะตอนแรกคุณไม่
รู้จักบ้านเรียนดีพอไม่รู้จักตัวเอง คืออยากท าแต่ไปลอกแผนกันมา ท า
ให้เกิดปัญหาตอนประเมินผล ” 
 




  พ่อแม่บางส่วนท าใจไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมของลูก พ่อแม่ไม่มีศักยภาพ
พอที่จะผลักดันให้ลูกช่วยเหลือตนเอง คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ ท าใจไม่ได้ที่จะเปลี่ยนตัวเอง จากที่ดูแลลูกทุกขั้นตอน
ของชีวิต แล้วอยู่ๆจะให้ลูกมาดูแลตัวเองทั้งหมด คนเป็นแม่กลับท าใจ
ไม่ได้ เพราะเคยท าให้ลูกมาตลอดจนลูกเป็นคุณหนูคุณชาย พ่อแม่ไม่
รู้จะท าไง พ่อแม่ไม่มีศักยภาพพอก็มี ” 
 




  “ พ่อแม่ที่ไม่มีวินัย พ่อแม่ที่ท าบ้านเรียนต้องมีวินัยมากๆ
เช่น ให้ลูกท่องอัลกุรอ่าน แต่เราไม่อยู่ดูลูก การเป็นครูถ้าเราไม่อยู่ต่อ
หน้าลูก ถามว่าลูกท่องจบมั้ย? เราต้องอยู่กับลูกตลอด แม้จะเหนื่อยจะ




  ความร่วมมือและการส่งเสริมกันระหว่างพ่อแม่ที่ท าบ้านเรียนถือเป็นส่วนส าคัญใน
การท าให้บ้านเรียนประสบความส าเร็จ คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ พ่อที่คอยบี้แม่ก็มี คอยติบ้าง อันน้ีเป็นไงอันนั้นเป็นไง คือ









ครอบครวั แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของศาสนาทั้งหมด คุณนุชเล่าว่า 
 
  “ จุดเด่น คือเร่ืองศาสนา หนีไม่พ้นเร่ืองศาสนาแต่ความต่าง
ก็มีตามบริบท เช่น พี่น้องมุสลิมบางครอบครัวเขาท าร้านยาอยู่ ก็ให้
ลูกฝึกเร่ืองการขายยา เขาเขียนในแผนเขาเลย ความหลากหลายในการ
จัดมีอยู่มาก แต่อยู่บนพื้นฐานศาสนา เนื่องจากไม่อยากส่งลูกไป
โรงเรียนเพราะท าให้ภาคการศรัทธาลดลง แล้วถ้าเอาลูกมาอยู่กับเรา 









  “ โดยธรรมชาติพ่อแม่มีวุฒิภาวะในการเลี้ยงดูลูกได้ดีอยู่
แล้ว แต่เนื่องจากความอ่อนแอ กระแสสังคม แนวคิดผิดๆมันท าให้
พ่อแม่เสียความมั่นใจในตัวเองมาตลอดเลย เป็นหมอเป็นครู หรือที่
บ้านมีกิจการเป็นของตัวเอง แต่กลับส่งลูกไปโรงเรียน ” 
 
  “ เราสามารถจัดการเรียนรู้ของลูกให้สอดคล้องกับอาชีพ










ค าแนะน า 
 
  ส าหรับผู้ที่สนใจจะท าบ้านเรียน นอกจากความต้องการที่จะเอาลูกออกจากระบบ
โรงเรียนแล้ว พ่อแม่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารต่างๆเช่น การเขียนแผน  
การประเมินผล การบันทึกกิจกรรม การบันทึกร่องรอยการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การด าเนินการกับ
ภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่น  
 
  “ ถ้าเป็นบ้านเรียนส่วนใหญ่หมายถึงทั่วไปเลยนะที่ก้าวเข้า
มาจัดบ้านเรียนแบบเต็มตัว 80-90% เขาพร้อมหมด เขามีทุกอย่างซับ
พอร์ต มีครูมีที่เรียนเต็มที่ แล้ววิชาความรู้เขาก็มี จะจ้างใครประเมิน
ใครท าแผนก็ได้ ” 
 
  “ แต่ของมุสลิมเราอยากเอาลูกออก มาแบบไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ แต่อยากเอาลูกออกเพราะความอยากเป็นแม่ ไอ้เราก็
สงสารก็ช่วยเขาทุกอย่าง เช่น ท าแผนให้ ซึ่งพอผ่านไป 3-4 ป ีคุณแม่ก็
ไม่เก่ง เพราะพึ่งคนอ่ืนมาตลอด คือเขาเลี้ยงลูกเก่ง ดูแลลูกเก่ง แต่
ภาคปฏิบัติ เช่น การเขียนแผน การประเมินผล หรือเขียนกิจกรรมที่
ลูกได้ท า เขาท าไม่เป็น ” 
 
  ส าหรับการเขียนแผนตามกลุ่มประสบการณ์ พ่อแม่ควรน าวิถีชีวิตของครอบครัวเป็น
แกนในการแตกกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ เพื่อให้การก าหนดกิจกรรม การเขียนแผน และ
การประเมินผล สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวคุณนุชเล่าว่า 
 
  “ ถ้าอยากท าบ้านเรียน อยากให้รู้ตัวเอง และฝึกภาคปฏิบัติ
กับทางภาครัฐตรงนี้ด้วย เราต้องเร่ิมจากรู้จักตัวเองก่อน แล้วเร่ิมดูว่า
สิ่งที่วนเวียนมาหาเราเป็นวิถีชีวิตทุกวันๆคืออะไร เช่น บ้านเราขาย
เค้ก เช้ามาเราก็ให้เด็กชั่งแป้ง ร่อนแป้งให้แม่ก่อน แล้วค่อยไปท าอย่าง
อ่ืน คือกิจกรรมหลักๆเขาได้เร่ืองการชั่ง การตวง แล้วถ้าอีกบ้านชอบ
ไปเที่ยว พ่อแม่ต้องเดินทางตลอด ก็จัดกลุ่มประสบการณ์ใหญ่ คือ 
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เดินทาง แล้วความรู้ที่ได้จากการประเมินมีอะไรบ้างก็ใส่ไป เช่น การ
อ่านป้าย พบปะผู้คน สถานที่ส าคัญ ” 
 




4.6 เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
  ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 





ให้กับบุตรหลาน โดยค านึงถึงความชอบความสุขของลูก 
 














  ครอบครัวมุสลิมที่เจ้าหน้าที่ได้สัมผัสมีความพร้อมในหลายด้าน มีการหา
ข้อมูลการท าบ้านเรียนจากครอบครัวมุสลิมอื่นๆ 
 
  “ เขามองว่าลูกมีความสุขที่ได้เรียนอยู่กับบ้าน พ่อแม่เขาก็
ทุ่มเทนะ หาข้อมูลจากคนที่ท าบ้านเรียนมาก่อน ท าแผนท าอะไร
ค่อนข้างดี ” 
 
  ครอบครัวบ้านเรียนมุสลิมมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างเคร่งครัด สุภาพ  
 
  “ เท่าที่สัมผัสถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่ง คือเราดู
จากการแต่งตัว เออเขาแต่งตัวมิดชิดดี คือเราก็เห็นมุสลิมแต่งหลาย




กิจกรรมของครอบครัว และพยายามพาลูกๆไปท ากิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยคร้ัง  เด็ก
ค่อนข้างกล้าแสดงออก 
 
  “ การจัดการศึกษาพยายามที่จะประยุกต์การเรียนการสอน
เข้าไปในวิถีชีวิต เหมือนที่บ้านเปิดร้านขายยาเขาก็จะสอนลูกเขา     
เร่ืองยา เร่ืองโรค เร่ืองค้าขาย สอดแทรกวิชาต่างๆเข้าไป พาลูก
ตระเวนท ากิจกรรม เข้าค่าย ไปเที่ยว เขาทุ่มเทมากๆ ” 
 
  “ เด็กที่พ่อแม่สอนแบบโฮมสคูล เท่าที่เจอมาเขาค่อนข้าง













  “ การท าโฮมสคูลมันมีระเบียบนโยบายมาระยะนึงแล้ว 
หล่ะ  แต่ว่ าในบางเขตพื้นที่ ยั งไม่ เคยมีครอบครัวมาติดต่อท า                
โฮมสคูลมาก่อน พอมีครอบครัวมาขออนุญาตจัด มันเลยเหมือนเป็น
เร่ืองใหม่ เจ้าหน้าที่เองเขาไม่เคยด าเนินการเร่ืองนี้ มันเลยต้องค่อยๆ
ท าความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ ” 
 
  “ ปัญหาที่เจอ คือมันไม่เชิงกับเป็นปัญหาซะทีเดียว เรียกว่า
เป็นการปรับและท าความเข้าใจสิ่งใหม่ไปพร้อมกันดีกว่า เจ้าหน้าที่
เขตฯที่ รับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง ยังไม่มีประสบการณ์ในเร่ือง          
โฮมสคูลเท่าไหร่ คือจะท าอะไรก็ต้องปรึกษา ต้องถามเขตฯอ่ืนก่อน




  “ ความเป็นมุสลิมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย ด้วยความที่ เรา
เองก็โตมาในพื้นที่ ก็มีความเข้าใจในมุสลิมระดับนึง มุสลิมเขาก็มี




  ข้อ เสนอแนะจาก เจ้ าหน้ าที่ เ ขตพื้ นที่ ก ารศึกษา  คื อ  การอาศั ยการสื่ อสาร                          
การประสานงานด้วยดีระหว่างครอบครัวบ้านเรียนมุสลิมและหน่วยงานรัฐ เพราะต้องท างาน
ร่วมกัน 
  “ บางคร้ังเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจนะ ว่าท าไมคุณต้องจัดการ




เป็นเร่ืองส าคัญ ครอบครัวก็ต้องพยายามอธิบาย คืออย่าตั้งแง่กัน ไม่
งั้นมันจะล าบากกันทั้งสองฝ่าย เจ้าหน้าที่ก็ท างานล าบาก ครอบครัวก็
เดินเร่ืองให้ผ่านล าบาก คือล าบากกันหมด ” 
 
  “ ครอบครัวน้ีเตรียมตัวมาค่อนข้างดี ท าให้เจ้าหน้าที่ท างาน
ง่าย คือการท าโฮมสคูลนี่  ต้องร่วมมือกันนะ ทั้งครอบครัวทั้ง





  ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศก์ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าจังหวัดสงขลา ในประเด็นดังนี้ 
 
1. สภาพการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 




  “ ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติลีลาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน
มันต่างกัน สังคมไทยโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาในระบบมักจัด
การศึกษาแบบเหมารวม จริงๆแล้วเด็ก 50 หรือ 30 คนในชั้น ครู
จะต้องมีหน่วย การเรียนรู้ มีแผนการสอนหลายชุด เพื่อให้ตรงตาม
ลีลาของเด็ก แต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นรูปแบบเดียวกันหมด มันเลย










  “ รัฐไทยสังคมไทยเข้าใจมุสลิมแบบตื้นเขิน ไม่เข้าใจถึง
หลักปรัชญา ความเชื่อ ความคิด คือรู้ว่ามุสลิมก็ต้องละหมาด ไม่กิน
หมู รู้แบบพื้นๆ รู้อย่างนี้แล้วเหมารวม แล้วมีมายาคติต่อเด็กมุสลิม
ว่าเร่ืองมาก บางคร้ังครูก็พูดอะไรไปโดยรู้เท่าไม่ถึงกาล ด้วยความ
ไม่รู้ของครู แต่กลับสร้างแผลในใจเด็ก ผู้ปกครองบางคนเขาไม่
อยากจะไปโต้เถียงไม่อยากมีปัญหา ก็เลยเอาลูกออกมา ”  
 




  “ จุดเด่นของบ้านเรียนมุสลิมที่พบคือเขาถือว่าการจัด
การศึกษาต้องเร่ิมตั้งแต่วัยเด็ก เหมือนที่ศาสดามูฮัมหมัดบอกไว้         
เรียนตั้งแต่ในเปล จนถึงหลุมฝังศพ ถือเป็นภารกิจที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ ดูแล้วเขาท าได้ดีเลยทีเดียว อันไหนที่
ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ อันไหนที่เป็นตัวตนของลูกเขากเสริมความอัจฉริยะ
ด้านน้ันไป ”  
 
  “ ครอบครัวมุสลิมที่ผมสัมผัส เขาสามารถดูแลลูกได้ดี 
สามารถจัดมวลประสบการณ์ได้ครบถ้วน ชีวิตก็ปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนๆไม่ขาด มีการพาลูกไปเข้าร่วมกิจกรรม ออกค่าย พบปะกลุ่ม
เป็นระยะ ”  
 
   “ โฮมสคูลพ่อแม่ย่อมรู้ดี เพราะอยู่กับลูกแต่อ้อนแต่ออด 
เขารู้ว่าลูกเขามีจริตยังไง ก็น่าจะตอบสนองได้ดีกว่าคนอ่ืน มากกว่า




  การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมักถูกตั้งค าถามเร่ืองคุณภาพด้านวิชาการ ด้านความรู้ 
แต่จากการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมพบว่าสามารถให้ความรู้แก่ลูกได้เป็นอย่างดี 
 
  “ ผู้อ านวยการเขตฯ นิเทศก์เขตฯ หรือเจ้าหน้าที่เขตฯมักมี
ค าถามว่าการจัดการศึกษาแบบนี้ เด็กจะได้รับองค์ความรู้เพียงพอ   รึ
ป่าว แต่ปรากฎว่าตรงกันข้ามเลยครับ ” 
 
2. ปัญหาในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 




  “ การติดต่อประสานงานของครอบครัวมุสลิมกับ
หน่วยงานของรัฐในทางหลักการดูเหมือนจะไม่มีปัญหา แต่ในทาง
ปฏิบัติต้องยอมรับว่ามี  เราต้องยอมรับความจริงอย่ างนึงว่ า 
สังคมไทยโดยส่วนใหญ่มองว่ามุสลิมเร่ืองมาก อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็
ไม่ได้ เดี๋ยวก็ไปละหมาด เขาไม่เข้าใจ ด้วยความไม่เข้าใจ ”  
 
  “ ต้องเข้าใจว่าเขตพื้นที่มีความเข้าใจต่อโฮมสคูลน้อย แต่
เมื่อเขาได้ดูร่องรอยการเรียนรู้ ดูสมุดเด็ก ดูอะไรต่อมิอะไรแล้ว ก็
ยอมรับว่าโรงเรียนไม่สามารถจัดมวลประสบการณ์อย่างนี้ให้กับเด็ก
ได้ การยอมรับจากหน่วยงานรัฐต่อโฮมสคูลก็จะเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ” 
 
  ความห่วงใยของเจ้าหน้าที่ต่อการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม คือ การ
ปฏิสัมพันธ์การเข้าสังคมของเด็กๆ 
 
  “ อย่างน้อยสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องให้ความส าคัญ คือการ
ปฏิสัมพันธ์ การคอนเน็คชั่น (connection) กับคนอ่ืน ควรจัดเด็กให้













  “ ผมเข้าใจว่านักการศึกษาไทยต้องเปิดใจให้กว้าง ต้อง
ยอมรับว่าศตวรรษที่ 21 โลกมันพลิกโฉมแล้ว การเรียนรู้มันหมด
เวลาที่จะเอาเด็กกักขังในห้องเรียนแล้ว เด็กเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 




การเรียนรู้ที่มีอยู่  สมรรถนะมันไม่เพียงพอ แต่คุณพ่อคุณแม่เด็ก
โฮมสคูลเข้ามองเห็นอนาคต เขามองไกล เขาเลยจัดให้ลูกเลย ดังนั้น 
นักการศึกษาไทยต้องเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นครูนะ มัน
มากกว่าครู คือเขาเป็นโค้ช ” 
 
  ท่าทีที่ดีของครอบครัวบ้านเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้เกิดการยอมรับ เกิดความ
เข้าใจบ้านเรียนมากขึ้น 
 
  “ พ่อแม่มีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรของรัฐมีความ
เข้าใจต่อโฮมสคูลด้วยนะ เพราะพ่อแม่ที่จัดโฮมสคูลมีท่าทีที่ดีต่อ
เจ้าหน้าที่ มันจึงท าให้เกิดการยอมรับ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 






  ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากตัวแทนบ้านเรียนซึ่งมีประสบการณ์ในการท า     





  ครอบครัวบ้านเรียนมุสลิมจะน าอิสลามมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาบุตรหลาน ขัดเกลาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 
  “...มองว่าการใช้อิสลามศึกษาเป็นฐานในการจัดการศึกษา   
แบบบ้านเรียนเป็นเร่ืองที่ถูกต้อง บ้านเรียนพุทธ คริสต์ก็ใช้ศาสนา
ของตัวเองเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ของลูกเหมือนกัน ดังนั้น สิ่ง




กระบวนการเดียวกัน ”  
 




ความเป็นพลเมืองของเขา แม้จะต่างศาสนาก็ตาม ”  
 
2. ปัญหาในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 







   “...เราพบว่าเกิดความกังวลใจของภาครัฐต่อบ้านเรียน
อิสลามมากกว่าบ้านเรียนปกติ ตลอดระยะเวลาที่ท าบ้านเรียนมา 10 
กว่าปี ได้ยินมาตลอดว่ารัฐมีความกังวลใจกับกระบวนการจัดบ้าน
เรียนอิสลาม เพราะไปโยงใยกับปัญหาทางภาคใต้เข้ามา โยงใยกับ
เร่ืองผลการศึกษาซึ่งเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้อง ”  
  “ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐท างานตามระเบียบมาก
เกินไป จนลืมหันไปมองด้านนโยบาย คือการสนองนโยบาย ท างาน
ภายใต้นโยบายเดียวกัน สามารถปฏิบัติได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
แต่ไม่ค่อยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่กับไปยึดระเบียบอย่างใดอย่างหนึ่ง                     
มากเกินไป ” 
 




เรียนต้องเขียนระเบียบใหม่ มันก็เลยเกิดปัญหา ”  
 
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม 
  การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมีลักษณะที่ยืดหยุ่น หลากหลายและสามารถเรียนรู้ได้




  “ การศึกษาโดยครอบครัว เป็นสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานโดย
ธรรมชาติของพ่อแม่และผู้ปกครอง โดยมีมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติเป็นเป้าหมายร่วมกัน การเรียนรู้รูปแบบกลุ่มประสบการณ์‬ โดย




ทั้ง 8 กลุ่ม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
อัตโนมัติ  สามารถก าหนดสัดส่วนการเ รียน รู้ในแต่ละกลุ่ม
ประสบการณ์ ได้ตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นการ
ขับ เคลื่ อนการ เ รี ยน รู้ ให้ เ กิ ด เต็ มตามศั กยภาพด้ วยตน เ อง 
และเกิดผลพัฒนาการต่อเน่ืองตลอดชีวิต ” 
 
  “ วิธีการคิดระบบการให้คะแนนของการเรียนรู้แบบองค์
รวม‬ จึงไม่เหมาะสม ส าหรับการนับจ านวนชั่วโมงเรียน เพราะไม่ได้
เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนในชั้นเรียนของระบบการศึกษาแบบ 





  “ ‬เมื่อเราเลือกการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษานอกระบบ
ผสมผสานกับการศึกษาตามอัธยาศัย‬ เลือกวิธีการเรียนรู้แบบองค์
รวม และสามารถปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามวิถีชีวิต
และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ดังนั้น การประเมินผล โดย
ก าหนดสัดส่วนการเรียนรู้ แทน การนับชั่วโมงเรียน จึงสามารถคิด
ค านวณแปลผลการเรียนรู้เป็นระบบตัวเลขได้ถูกตรง มีมาตรฐาน




                                                                                                                                                    





  การวิจัยเร่ือง “ สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม
ในประเทศไทย” ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ครอบครัว ดังนี้  
  1. บ้านเรียน A เป็นบ้านเรียนที่ครอบครัวจัดการศึกษาบ้านเรียนแบบครอบครัวเดี่ยว 
จัดการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 9 ปี 
โดยมีพ่อเป็นผู้ขอจัดการศึกษา บ้านเรียน A จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในจังหวัดสตูล 
  2. บ้านเรียน J เป็นบ้านเรียนที่ครอบครัวจัดการศึกษาบ้านเรียนแบบครอบครัวเดี่ยว       
จัดการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 6 ปี โดยมีแม่เป็นผู้ขอจัด
การศึกษา บ้านเรียน J จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในจังหวัดภูเก็ต 
  3. บ้านเรียน P เป็นบ้านเรียนที่จัดแบบรวมศูนย์ จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา              
มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 9 ปี โดยมีคุณพรเป็นผู้ขอจัดการศึกษา บ้านเรียน P เป็นบ้าน
เรียนมุสลิมจัดการศึกษาในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  4. บ้านเรียน N เป็นบ้านเรียนที่จัดแบบรวมศูนย์ จัดการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น
และมัธยมตอนปลาย มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 22 ปี โดยมีคุณนันเป็นผู้จัดการศึกษา             
บ้านเรียน N เป็นบ้านเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงมุสลิมใน
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะ  
  5. บ้านเรียน S เป็นบ้านเรียนที่ครอบครัวจัดการศึกษาบ้านเรียนแบบครอบครัวเดี่ยว 
จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 6 ปี โดยมี
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ตารางท่ี 2 ครอบครัวมุสลิมที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย           













9 ป ี สตูล 














6 ป ี กรุงเทพฯ 
 
  และข้อมูลจากเจ้าหน้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 1 ท่าน เจ้าหน้าที่เขต
พื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 1 ท่าน โดยคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน และตัวแทนจากสมาคมบ้านเรียน
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5.1 สรุปผลการวจิัย  
 
  จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยสามารถสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล              
ได้ดังนี ้
  1.ผลการวิเคราะห์ด้านแรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
   1.1 ภูมิหลังของผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 




เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ทั้งยังมีบุคลิกของการเป็นผู้น า ชอบ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน เสียสละ และมักมีบุคลิกของนักค้นคว้า นักสู้ มีความกระตือรือร้น บ้านเรียนโดย
ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการปรึกษาหารือกันก่อนของคนในครอบครัวก่อนเร่ิมจัด 
   1.2 ลักษณะครอบครัวของผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
  ครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นครอบครัวที่
สมบูรณ์ คือ  มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน ลูกๆและพ่อแม่มีความสนิทสนมและใก้ลชิดกัน ครอบครัวบ้าน
เรียนมักเป็นครอบครัวที่ลูกๆกล้าแสดงความคิดเห็นและมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันอยู่เสมอ ในบางครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียวพบว่าผู้ปกครองค่อนข้างมีบุคลิกที่
เข้มแข็ง มีความสนิทสนมกับลูกเป็นพิเศษ กล่าวคือสนิทสนมกันเหมือนเพื่อน ครอบครัวบ้านเรียน
มุสลิมโดยส่วนใหญ่มักมีฐานะทางการเงินในระดับปานกลางจนถึงฐานะการเงินค่อนข้างดี 





สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย เช่น การชักจูงจากเพื่อนให้ท าในสิ่งที่ไม่ดี เพื่อนชวนดู
ภาพลามก เป็นต้น หรืออาจจะมาจากสาเหตุที่โรงเรียนไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติตัวตามหลักการศาสนา 
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ในทุกๆขั้นตอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของแม่ที่มักเป็นห่วงลูกและกังวลต่อปัญหาที่ลูกต้องไป
พบเจอภายนอก   
  เป้าหมายในการจัดการศึกษาบ้านเรียนมุสลิม พบว่า ทุกครอบครัวมีเป้าหมายหลักใน
การท าบ้านเรียน คือ ต้องการให้ลูกอยู่ในบรรกาศของศาสนาและต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ตามวิถีอิสลาม ส่วนเป้าหมายอ่ืนนั้น คือ ต้องการให้ลูกพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้ ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีความกังวลหรือคาดหวังต่อการประกอบอาชีพของ
ลูกในอนาคต ครอบครัวโดยส่วนใหญ่แล้วมองว่าลูกจะเป็นอะไรก็ได้ ขอเพียงอย่าทิ้งศาสนา 
 
  2. ผลการวิเคราะห์ด้านแนวทางในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
   2.1 แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
  ครอบครัวโดยส่วนใหญ่มีแนวคิดและปรัชญาในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานศาสนา
เป็นหลัก กล่าวคือมีการบูรณาการเร่ืองของหลักการและค าสอนศาสนาเข้าไปในกระบวนการเรียน






   2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของบ้านเรียนมุสลิม 






แบบรวมศูนย์ซึ่งมีเด็กในการดูแลจ านวนมากมักจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาแบบ 8 กลุ่ม
สาระวิชาซึ่งเขียนระบุไว้ชัดเจนในแผนการจัดการศึกษาที่ยื่นให้กับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ง่าย
ต่อการเรียนการสอน การประเมินผล และรายงานผลต่อเจ้าหน้าเขตพื้นที่การศึกษา 
    
159 
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   2.3 รูปแบบในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 








เท่านั้น   
 
  3. ผลการวิเคราะห์ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
   3.1 การจดทะเบียนบ้านเรียนมุสลิม 
  ครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนและลูกอยู่ในระดับประถมศึกษา บาง








   3.2 การจัดท าแผนการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
  ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนมุสลิมสามารถแบ่งออกได้ 2 
แบบ คือ 1) การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 8 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
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ภาษาต่างประเทศ โดยครอบครัวที่เลือกเขียนแผนแบบ 8 กลุ่มสาระวิชานั้น เนื่องมาจากในตอน
เร่ิมต้นท าบ้านเรียนทางกระทรวงก าหนดให้ครอบครัวที่ยื่นขอจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนท าแผน
แบบ 8 กลุ่มสาระ ครอบครัวที่เร่ิมเขียนแบบ 8 กลุ่มสาระตั้งแต่ต้นจึงเขียนแบบ 8 กลุ่มสาระเร่ือยมา 
เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพราะไม่ต้องท าความเข้าใจใหม่ หรือใน
กรณีของบ้านเรียนแบบรวมศูนย์มักเลือกเขียนแผนแบบ 8 กลุ่มสาระวิชาเช่นกัน เน่ืองจากมีจ านวน












โดยการใช้ข้อสอบเป็นหลัก เนื่องจากท าได้ง่ายและสะดวกกว่าการประเมินตามสภาพจริงรายคน 
 
  4. ผลการวิเคราะห์ด้านปัญหาในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม 
   4.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือผู้ขอจัดการศึกษา 
  ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม มักมาจากความกังวล
ใจของผู้เป็นพ่อหรือแม่ในระหว่างการท าบ้านเรียน หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างพ่อและ
แม่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ด าเนินการจัดการศึกษาขาดก าลังใจ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาจากการขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการท าบ้านเรียนหรือขาดความพร้อม ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการจัดท าบ้าน
เรียนต้องล้มเลิกกลางคัน 
   4.2 ปัญหาอ่ืนๆ 




                                                                                                                                                    











กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ เพื่อก าหนดกิจกรรม การเขียนแผน และการประเมิน สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว นอกจากนี้พ่อแม่ผู้จัดการศึกษาควรเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารต่างๆ 
เช่น แผนการสอน การประเมิน การบันทึกกิจกรรม การบันทึกร่องรอยการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจาก
ทางเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการกับภาครัฐเป็นไป
อย่างราบร่ืน และด้วยบริบทที่แตกต่างกันของบ้านเรียนมุสลิมเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจและวิธีคิดที่ยืดหยุ่นทั้งในเร่ืองวิธีการจัดการศึกษาและการวัดประเมินผล  
การท าบ้านเรียนอิสลามมีจุดเด่น คือ จัดการศึกษาทั้งภาควิชาการในโลกปัจจุบันและเน้นเร่ือง





  ผลการวิจัยเร่ือง สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยน าภาพรวมมาอภิปราย ดังนี้ 
 
1. สภาพการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทย 
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ความต้องการนี้ได้ เน่ืองจากโรงเรียนมีการเรียนการสอนหรือปลูกฝังสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของ
ครอบครัว จึงเกิดความไม่มั่นใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบโรงเรียน  
  ในครอบครัวที่เคยส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบโรงเรียน พบว่า เคยประสบปัญหา
ในเร่ืองความไม่ปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีภายในโรงเรียน พ่อแม่จึงเลือกจัดการศึกษาให้กับ
บุตรหลานเอง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธชัย-อุทัยวรรญ เฉลิมชัย (2543) ที่กล่าวว่า “ปัจจัยส าคัญที่สุดต่อ
การก่อก าเนิดขึ้นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะความคิดในเชิงอุดมคติ
และความศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็นเคร่ืองพัฒนาบุตรหลานให้มี
ชีวิตที่มีอิสรภาพและดีงาม โดยที่มีปัญหาในโรงเรียนและความสิ้นศรัทธาต่อการศึกษาในระบบ  
เป็นตัวหนุนส่งช่วยให้การตัดสินใจเลือกการศึกษาบนทางสายใหม่มีความแน่วแน่ยิ่งขึ้น ” 
เช่นเดียวกับการส ารวจของ The National Household Education Surveys Program (NHES) ของ




  นอกจากนี้เหตุผลสนับสนุนที่ท าให้พ่อแม่เลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิม
ให้กับบุตรหลาน คือ ต้องการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการและ
ศักยภาพเฉพาะตัวของบุตรหลาน พ่อแม่มองว่าการจัดการศึกษาในโรงเรียนซึ่งมีเด็กนักเรียนจ านวน
มากและมีความหลากหลาย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดทั้งในเร่ืองจ านวนบุคลากรทางการศึกษากับจ านวนเด็กนักเรียน 
หลักสูตรที่มีความแข็งตัวซึ่งถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง กรอบเวลาและสถานที่ในการจัดการเรียน
การสอนที่มีความยืดหยุ่นน้อย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Ray (2011) ที่กล่าวว่า ผู้ปกครองที่เลือกจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนเนื่องจากมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน โดยเหตุผลที่พ่อแม่ส่วนใหญ่
ตัดสินใจจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน มีดังนี้ 
  1. สามารถเลือกหลักสูตรและจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบุตร
ของตน 
  2. ประสบความส าเร็จด้านวิชาการมากกว่าในโรงเรียน 
  3. สัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นระหว่างบุตรหลานและผู้ปกครอง 
  4. ป้องกันบุตรหลานจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีภายในโรงเรียน 
  5. เป็นแนวทางให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ 
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  6. สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ และเปิดโลกทัศน์ 
แก่เด็ก 
  เช่นเดียวกับยุทธชัย เฉลิมชัยและคณะ (2547) ได้กล่าวถึงมูลเหตุส าคัญที่น ามาซึ่งการ
จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทยไว้ว่า  
  1. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันการศึกษาที่โรงเรียนจัดคือการท าให้เด็กทุกคน
เหมือนกัน ซึ่งขัดกับพัฒนาการของเด็กตามธรรมชาติ  
  2. เชื่อว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครสอน และมนุษย์ควรมี
อิสระได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ  
  3. การศึกษาในระบบเน้นการแข่งขันมากกว่าพัฒนาเด็กแต่ละคนไปตามศักยภาพและ
ความถนัดของเด็ก การเรียนรู้เป็นลักษณะแยกส่วนขาดการเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นองค์รวมไม่
ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์  
  4. ระบบโรงเรียนท าให้เด็กขาดโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติตามภูมิปัญญาและภูมิธรรม
ของชนเผ่าหรือของท้องถิ่น  
  5. ต้องการสอนลูกให้มีความเจริญงอกงามสอดคล้องกับหลักธรรมและความเชื่อ
ในทางศาสนา  
  6. อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่เน้นความสมดุลทั้งทางจริยธรรมและวิชาการ เพื่อให้
ลูกเข้มแข็งสามารถครองตนอยู่ได้ในสังคมที่มีทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงอ่ืนๆ และการ
แก่งแย่งแข่งขัน     
  7. อยากให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากรู้เรียนได้ทุกโอกาสทุกสถานที่ มีความสุข สนุก
กับการเรียน  
  8. ไม่เชื่อมั่นต่อจิตวิญญาณความเป็นครูของผู้สอนในปัจจุบัน 
  สอดคล้องกับ Saghir (2008) ซึ่งท าการศึกษาเร่ือง การเร่ิมต้นจัดการศึกษาแบบบ้าน
เรียนของครอบครัวมุสลิม พบว่า  เหตุผลที่ท าให้ผู้ปกครองเลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน มาจาก 
4 ปัจจัยหลัก คือ ปัญหาคุณภาพทางการศึกษา  ความต้องการในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบุตร  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีของสังคม  และการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่
ขาดการปลูกฝังหรือสอนในเร่ืองศาสนา  เช่นเดียวกับ Wandi (2008) ซึ่งศึกษาเร่ือง การพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษาในบ้านเรียน การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนเป็นการจัดการที่ผู้ปกครองจัด
ให้กับสมาชิกในครอบครัวที่ยังอยู่ในวัยเรียน โดยสามารถเลือกรูปแบบและหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของเด็กๆได้ พ่อแม่ที่ไม่พอใจกับการศึกษาในระบบให้เหตุผลในการท าบ้านเรียนว่า 
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  แนวคิดพื้นฐานที่บ้านเรียนมุสลิมทุกครอบครัวใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษา คือ 
แนวคิดตามปรัชญาอิสลาม กล่าวคือ การจัดการกระบวนเรียนรู้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านวิชาการแต่ยัง
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตามค าสอนของศาสนาเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิต 
สอดคล้องกับอิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2551) ที่กล่าวไว้ว่า การศึกษาในอิสลามไม่ได้หมายถึง
เพียงการถ่ายทอดรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่ง  แต่ในมุมมองของ
อิสลาม การศึกษาจะมีความหมายที่กว้างครอบคลุมหลายๆด้าน กล่าวคือการศึกษาในอิสลามเป็น
กระบวนการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา  ร่างกายและจิตวิญญาณ  เพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
( ناسنلإا لماكلا  ) การศึกษาในอิสลามจะมีความหมายที่ครอบคลุมหลายคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
  1. อัล-ตัรบียะ )ةيبرتلا(  หมายถึง การอบรม การขัดเกลาจิตใจ  
  2. อัล-ตะลีม )ميلعتلا(  หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งรวมถึงความรู้ศาสนาและ  
                         ความรู้ทางโลก  
  3. อัล-ตะดีบ )بيدأتلا(  หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี 
                          ระเบียบวินัย 
 จากความหมายข้างต้นการศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ที่ 
ประกอบด้วยการตัรบียะ ตะลีม และตะดีบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการขัดเกลาจิตใจ   
มีสติปัญญาที่ดี และมีมารยาทที่ดีงาม  
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ไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน มีเป้าหมายหลักเพื่อน าไปสู่การการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกๆ ด้านเพื่อ
ท าการภักดีและเป็นตัวแทนของพระองค์อัลลอฮฺบนผืนแผ่นดิน นอกจากนั้นก็เพื่อสร้างมนุษย์ที่มี
ทักษะมีความสามารถในการด ารงชีวิต แสวงหาปัจจัยยังชีพได้ สอดคล้องกับอิสลาอลีลุตฟี              
จะปะกียา (2549) ที่กล่าวว่า “ การศึกษาในอิสลามเป็นการสร้างคนให้มีความสมบูรณ์และมีความ 
ส าเร็จตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ โดยให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตนเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทน 
(เคาะลีฟะห์) ของอัลลอฮฺ การศึกษาในอิสลามจึงเป็นการสร้างความงอกงามและความเจริญให้แก่
มนุษย์ การศึกษาในอิสลามจะให้ความส าคัญกับผู้เรียนให้มีความซาบซึ้งในวิถีชีวิต (Way of life)           
ที่มีวัตถุประสงค์สร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ก่อนที่จะเชื่อมโยงให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาองค์ความรู้หรือศาสตร์ที่ว่าด้วย ทักษะชีวิต (Skills of life)  
ที่สามารถใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างคุ้มค่า มีความสุข และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดย
แท้จริง ดังนั้นเกณฑ์การชี้วัดของความส าเร็จในการศึกษาตามทัศนะของอิสลามนั้นขึ้นอยู่ กับที่
ผู้เรียน(ไม่ว่าจะมีฐานะการศึกษาในระดับใด) สามารถประยุกต์ใช้หลักค าสอนทางศาสนามาปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้มากน้อย เพียงใด สอดคล้องและถูกต้องตามเจตนารมณ์ของศาสนาหรือไม่
อย่างไร ” 
  บ้านเรียนมุสลิมเลือกน าแนวคิดอิสลามมาใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นการสะท้อน
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองมุสลิมที่เลือกจัดบ้านเรียนมีความเคร่งครัด มีความแน่วแน่ในการน า
หลักการศาสนามาใช้ในทุกกระบวนชีวิต ไม่เว้นแม้กระทั่งการศึกษา สอดคล้องกับกฤษดา เวลาดี-
ศุภิศรา มาศชาย (2549) ที่พบว่า การศึกษาอิสลามนั้นถูกวางบนความเชื่อตามปรัชญาอิสลาม ซึ่งจะ
ไม่แยกศาสนาออกจากมิติต่างๆของวิถีชีวิต อย่างที่ถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่า “ Secularism” หากแต่
รวมทุกมิติของชีวิตภายใต้การศรัทธาและยึดมั่นในศาสนา ดังนั้น แนวคิดการศึกษาอิสลามจึงเป็น
ระบบการศึกษาที่ต้องน ามนุษย์ไปสู่การรู้จักและยอมจ านวนต่อ “อัลลอฮฺ” พระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียง
องค์เดียว เป็นการศึกษาที่ต้องการน ามนุษย์ไปสู่คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรม และตอบสนองมิติ
ต่างๆทางความต้องการของมนุษย์ให้ครบถ้วน ทั้งในแง่ของจิตวิญญาณและวัตถุ ร่างกายและจิตใจ 
หลักการความเชื่อและการปฏิบัติทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม  
  ในด้านรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมในประเทศเทศไทยมีรูปแบบ
หลักที่พบ คือ 1) การจัดการศึกแบบครอบครัวเด่ียว ครอบครัวที่เลือกจัดการศึกษาแบบครอบครัว
เด่ียว เนื่องจากมีความต้องการในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานในแบบเฉพาะตัวประกอบกับใน
พื้นที่ใก้ลเคียงไม่มีครอบครัวที่ท าบ้านเรียนหรืออาจจะมีแต่มีวิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน               
มีความเป็นปัจเจกสูง 2) การจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ครอบครัวที่เลือกจัดการศึกแบบรวมศูนย์ 
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ศูนย์มีลักษณะคล้ายโรงเรียนขนาดเล็ก แต่มีความคล่องตัวทั้งในเร่ืองการขอจัดตั้ง การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธชัย เฉลิมชัย (2543) ที่กล่าวไว้ในงานวิจัยเร่ือง
รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ว่า “ การจัดบ้านเรียนแบบ
ครอบครัวเดี่ยวถือเป็นรูปแบบที่มีมากที่สุดในสังคมไทย ในการด าเนินการมีความเป็นปัจเจก
ค่อนข้างสูง ต้องคิดสร้างสรรค์หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนไปตามวิถีทางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพครอบครัว ความคิดความเชื่อ หรือตามความถนัดความสนใจของลูก อย่าง
หลากหลายและแตกต่างกันไป ค าว่า “ครอบครัวเด่ียว” ไม่ได้หมายถึงการโดดเดี่ยวตัวเอง สิ่งส าคัญ
ข้อหนึ่งที่ทุกครอบครัวบ้านเรียนตระหนักดีคือลูกจะต้องมีสังคมมีกลุ่มเพื่อน ครอบครัวจึงมีความ




ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับดูแลทั้งในทางนโยบาย และการบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานมีการมอบหมายหรือจ้างคณะท างานท าหน้าที่บริหารจัดการเต็มตัว มีครูที่มีค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม รับผิดชอบเร่ืองการเรียนการสอน พ่อแม่ในกลุ่มบางคนที่มีเงื่อนไขอาจร่วมเป็น
ครูหรืออยู่ในทีมบริหารด้วย รูปแบบการด าเนินการในลักษณะเช่นน้ี มีความสอดคล้องกับกลุ่ม
ครอบครัวที่แต่ละครอบครัวอาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาด้วยตัวเองโดยตรง จากภาระ
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  การด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิบัตรทางการศึกษา
และถูกต้องตามกฎหมายนั้น มี 2 ลักษณะ คือ 1) การขอจดทะเบียนจัดการศึกษากับเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง ครอบครัวที่เลือกการด าเนินการลักษณะนี้มักเป็นครอบครัวที่มีความต้องการจัด
การศึกษาในแบบเฉพาะตัว กล่าวคือต้องการเขียนแผนการจัดการศึกษาและจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต มีวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงและมีความหลากหลาย 2) ฝากชื่อกับ
โรงเรียนหรือสมัครเรียนกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.) ครอบครัวที่เลือกวิธีนี้
เพราะคิดว่าการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพื่อขอจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนโดยตรงมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน จึงเลือกฝากชื่อหรือสมัครเรียนกับการศึกษานอกระบบ (กศน.) เพื่อให้เด็ก
มีชื่อในระบบการศึกษา แต่ครอบครัวจะจัดการศึกษาให้บุตรหลานเองที่บ้าน การด าเนินการในการ
จดทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาบ้านเรียน สอดคล้องกับบุษบา ใจสร้างสรร (2555) ที่กล่าวว่าครอบครัว
สามารถเลือกจดทะเบียนได้ตามต้องการว่าจะจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจดทะเบียนกับ
โรงเรียนที่ให้ครอบครัวบ้านเรียนสามารถมาจดทะเบียนได้ โดยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป
ตามระดับชั้น ดังนี้  
  1. ระดับอนุบาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขตพื้นที่การศึกษาว่าจะอนุญาตให้
ครอบครัวจดทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาบ้านเรียนหรือไม่ โดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะมีดุลย
พินิจที่แตกต่างกันไป บ้างก็อนุญาตให้จดทะเบียน บ้างก็ให้ไปจดทะเบียนในระดับประถมศึกษา
แทน โดยในกรณีน้ี ทางเขตพื้นที่การศึกษามักอ้างว่าไม่จ าเป็นต้องจด ให้จัดท าบ้านเรียนในระดับ
อนุบาลไปก่อน เมื่อขึ้นระดับประถมศึกษาค่อยมาขอจดทะเบียนขออนุญาตจัดท าบ้านเรียน  
   2. ระดับประถมศึกษา ครอบครัวสามารถเลือกได้ว่าจะจดทะเบียนจัดบ้านเรียนกับเขต
พื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวสังกัดหรือโรงเรียนที่ให้ครอบครัวบ้านเรียนสามารถมาจดทะเบียนได้ 
  3. ระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวบ้านเรียนสามารถเลือกจดทะเบียนได้กับเขตพื้นที่
การศึกษา หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับกศน. (การศึกษานอกโรงเรียน) หรือลงทะเบียนเป็น
นักเรียนกับการศึกษาทางไกล 
  จากการขอจดทะเบียนการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนน ามาซึ่งวิธีการประเมินที่
เป็นไปตามรูปแบบที่ขอจดทะเบียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการเวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย ของจันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ (2547) ที่พูดถึงแนว
ทางการประเมินการศึกษาอย่างเป็นทางการโดยครอบครัวที่ผู้เรียนอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1-6) จะน าชื่อไปฝากไว้เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่รับจดทะเบียน มีการวัด
ประเมินผล มีการสอบเลื่อนระดับชั้น ร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและส าเร็จการศึกษา
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การศึกษา และเครือข่าย ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่า                
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สอดคล้องกับรายงานการวิจัยภาคีบ้านเรียนการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัว ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่า “ ประเด็นใหญ่ที่ยังมองต่างมุม







พร้อมกับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันมากกว่าที่จะสอนไปตามแผนตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
โดยสามารถปรับจุดเน้นของมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาได้ตามพัฒนาการที่เป็นจริงของตัว






  1. แนวทางส าหรับภาครัฐ 
   1.1 พัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับบ้านเรียน 





   1.2 จัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่รับผิดชอบบ้านเรียนโดยตรง 
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  2. แนวทางส าหรับครอบครัวบ้านเรียนมุสลิม 
   2.1 จัดตั้งศูนย์บ้านเรียนมุสลิมส่วนกลาง 





ในกรณีที่ต้องด าเนินการต่างๆกับภาครัฐ เสมือนเป็นตัวแทนของบ้านเรียนมุสลิมทั้งประเทศ 
   2.2 รวมกลุ่มบ้านเรียนมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ   
  ปัจจุบันบ้านเรียนมุสลิมยังถือว่ามีอยู่น้อย แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น การรวมกลุ่ม
ของครอบครัวมุสลิมที่ท าบ้านเรียนอยู่แล้วในพื้นที่ต่างๆ จะช่วยให้ครอบครัวมุสลิมที่ประสงค์จะจัด




   2.3 ประชาสัมพันธ์เร่ืองบ้านเรียนมุสลิมให้กว้างขึ้น 






  ทั้งนี้แนวทางที่น าเสนอแก่ภาครัฐและแก่ครอบครัวมุสลิมควรด าเนินไปด้วยกันเพื่อท า
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  3. แนวทางร่วมกันของภาครัฐและบ้านเรียนมุสลิม 
   3.1 จัดท าระเบียบหรือคู่มือที่ใช้กับบ้านเรียนมุสลิม 





เรียนและหน่วยงานรัฐมีจุดร่วมในการด าเนินการด้านต่างๆและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   3.2 ติดตามและประเมินผลบ้านเรียนมุสลิมในภาพรวม 
  การติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาบ้านเรียนมุสลิมร่วมกัน จะช่วย
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- น าแนวคิดอิสลามมาใช้ในการจัดการศึกษา 
- บูรณาการปรัชญาและความเชื่ออิสลามในทุกกระบวนการ
เรียนรู้ 




- การจดทะเบียน 1) ขออนุญาตจัดการศึกษากับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 2)ฝากชื่อกับโรงเรียน/สมัครเรียนกศน. 
- การท าแผนการจัดการศึกษา 1)แบบ 8 กลุ่มสาระวิชา 2) 
เน้นกลุ่มประสบการณ์ 






























                                                                                                                                                    




  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 







  1.2 ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ในเร่ืองการจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาบ้าน
เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจและรับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนได้
อย่างถูกต้องและทั่วถึง 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในด้านต่างๆจะ
เป็นการสะท้อนปรัชญาและความส าเร็จของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับการศึกษา อายุ เวลา ฐานะ ภูมิหลัง 
หรือรูปแบบการจัดการศึกษา ว่าส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน
อย่างไร 
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ครอบครัวมุสลิมในประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์สถานภาพ และภูมิหลังของครอบครัว รวมถึงข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของ
ครอบครัวมุสลิม  
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษ ณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม 
 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์สถานภาพ และภูมิหลังของครอบครัว รวมถึงข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
  1.ชื่อ-สกุลของบิดา มารดา  
  2.อายุ 
  3.ระดับการศึกษา 
  4.อาชีพ 
 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของ
ครอบครัวมุสลิม 
  ด้านแรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
  1. เร่ิมจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ 
  2. ก่อนการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนบุตรหลานของท่าน เคยเรียนในระบบโรงเรียน
มาก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  3. มีเหตุอะไรที่ท าให้เลือกจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
  4. มีความเห็นอย่างไรต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน 
  5. รับทราบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนจากที่ไหน 
  6. เมื่อตัดสินใจจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็น
อย่างไร 
  7. มีความคาดหวังหรือจุดมุ่งหมายต่อการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนอย่างไร 
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  8. ครอบครัวจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่ เบื้องต้นด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 
  ด้านแนวทางในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
  9. ครอบครัวมีแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษาในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างไร
  10. รูปแบบการจัดการศึกษาของครอบครัวเป็นแบบใด เหตุใดเลือกจัดรูปแบบ
ดังกล่าว   
  11. ในแต่ละวันครอบครัวจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร    
  12. ครอบครัวใช้หลักในการวางรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างไร 
  13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร    
   
  ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน      
  14. ครอบครัวก าหนดและเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยพิจารณาสิ่งใดบ้าง อย่างไร 
  15. ครอบครัวมีวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้เรียนอย่างไร 
  16. ครอบครัวมีความคิดเห็นต่อกรอบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อย่างไร 
  17. ครอบครัวมีกรอบการประเมินผู้เรียนที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากหลักสูตร
แกนกลางอย่างไรบ้าง 
  18. จากการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนที่ผ่านมาเห็นพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลง
ของบุตรเป็นอย่างไร 
  19. ครอบครัวคิดว่าการเรียนในระบบและการเรียนแบบบ้านเรียน ส่งผลต่อบุตรหลาน
อย่างไร 
  20. ครอบครัวมีความประสงค์จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้แก่บุตรหลานไปจนถึง
เมื่อไหร่ 
  21. มีความคิดที่จะให้บุตรหลานเข้าศึกษาในระบบอีกหรือไม่ อย่างไร 
  22. ครอบครัววางอนาคตของบุตรหลานไว้อย่างไรบ้าง (ต้องการให้ศึกษาต่อใน
ประเทศ/ต่างประเทศ หรือต้องการให้ท างาน) 
 
  ด้านปัญหาในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 




  24. การด าเนินการจดทะเบียนหรือขออนุญาตจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนเป็นอย่างไร  
มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่  อย่างไร 
  25. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเป็นอย่างไร มีปัญหาในการ
ด าเนินการหรือไม่  อย่างไร 
  26. การด าเนินการหรือจัดกิจกรรมการศึกษาของครอบครัวเป็นอย่างไร มีปัญหาใน
การด าเนินการหรือไม่  อย่างไร 
  27. การวัดและประเมินผลการศึกษาของครอบครัวเป็นอย่างไร มีปัญหาในการ
ด าเนินการหรือไม่  อย่างไร 
  28. ขณะด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนให้กับบุตรหลาน เกิดค าถามจากสังคม
ภายนอกอย่างไร 
  29. ในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน ท่านเคยประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือไม่  
อย่างไร  ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
  30. การด าเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีอุปสรรคและ
ปัญหาหรือไม่ อย่างไร ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร       
   
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัวมุสลิม 
  1. หากมีครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมาขอค าแนะน าจากท่าน 
ท่านจะน าแนะอย่างไร 
  2. ท่านคิดว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องพิจารณาก่อนการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน              
มีอะไรบ้าง อย่างไร 














ประเทศไทย   ได้ก าหนดกรอบในการสังเกต ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 
 1. ด้านแรงจูงใจในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน  
 สังเกตวิถีชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัว รวมถึงเอกสารและสื่อที่ใช้ในการจัดการศึกษา  
เปรียบเทียบกับข้อมูลด้านแรงจูงใจของครอบครัว 
 
 2. ด้านแนวทางในการจัดการศึกษา 
 สังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการท ากิจกรรม แต่ละวัน
ของผู้เรียน ผลงานของผู้เรียน เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการจัดการศึกษา เปรียบเทียบกับข้อมูล ด้าน
รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัว 
 
 3. ด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
 สังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้  ประกอบกับการศึกษาเอกสารค าขอจัดการจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียน แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และร่องรอยการวัดและประเมินผลของผู้เรียนที่
ผ่านมา เปรียบเทียบกับข้อมูลด้านการด าเนินการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนของครอบครัว  
 








































 1.1 เรียนวิชาพื้นฐานหลัก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  1.2 บูรณาการ การเรียนรู้กับการท าากิจวัตรประจ าาวันการด าาเนินชีวิตของครอบครัว 
 สังคม และฝึกฝนเตรียมความพร้อมผ่านกระบวนการท าางานประกอบอาชีพ ในกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา การงานอาชีพเทคโนโลยี สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และ
 กลุ่มสาระวิชา ศิลปะ 
 2. เรียนรู้ทักษะพิเศษเพิ่มเติมกับกลุ่มการเรียนการสอนอ่ืนๆ ตามความถนัดและความสนใจ
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
  2.1.กีฬาขี่ม้า ยิงธน ู
  2.2 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
  2.3 นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ 
  2.4 สนทนาภาษาต่างประเทศ (ต้อนรับประชาคมอาเซียน) 
  
กลุ่มประสบการณ์ คุณภาพท่ีมุ่งหวัง กิจกรรม 










































































































- หน้าที่ในการท าา 
กิจวัตรประจ าาวัน : 
บ้านและชุมชน 









สัมพันธ์ : เดินทาง 
ไปต่างจังหวัด เยี่ยม 
ชมโบราณสถาน,สถาน
ที่ส าาคัญของประเทศ ศิลป 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น วัฒนธรรม 





































































































































- ให้อาหาร,น้ า 





























องค์ความรู้ด้าน  คัมภีร์อัลกุรอ่าน, อัลหะดิษ, 
ประวัตศิาสตร์ศาสนาอิสลาม,มารยาทอิสลาม,

















องค์ความรู้ด้าน  หนังสือความรู้ทั่วไป  หนังสือ
วรรณกรรม บทกลอน วรรณคดี สารคดี 
ประวัติศาสตร์โลก นิทาน 






ภาษาอังกฤษ องค์ความรู้ด้าน  หลักไวยากรณ์ Phonics   
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 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ภาษาเขียน ภาษาพูด 





คุณภาพท่ีคาดหวัง  เรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นคว้าหา
ความรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ องค์ความรู้   การหารเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ 
เปอร์เซ็นต์ 
ทักษะ สามารถหาเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ 
เปอร์เซ็นต์ ได้ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาโจทย์






องค์ความรู ้ ระบบการย่อย ระบบการหายใจ 
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่ายของเสีย ยา
ท่ีเป็นสิ่งเสพติด 











3.  กลุ่มประสบการณ์สังคม 
 




ทักษะ  รู้และเข้าใจ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ แก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้า พัฒนาตนเองดี
ขึ้น ในด้านของความคิดเห็นทางสังคม เคารพ
ความคิดเห็นของคนอื่น เข้าใจความแตกต่าง
ทางสังคม ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต เป็น








4 . กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ 
 
องค์ความรู้ด้าน  รายการสอนวาดรูป รายการ





ทักษะ พัฒนาการท าอาหาร พัฒนาการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้ในระดับท่ียากขึ้น ท างาน
ศิลปะตามความสนใจ เช่น วาดรูป ถักเปีย 
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คุณภาพที่คาดหวัง  มีความคิดริเร่ิม ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน มีความสุขและมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาตนเอง                                                




ทักษะ  แก้ปัญหา การใช้ชีวิต การด าเนินชีวิต
ในสังคม มีรายได้เสริมจากการสอนหนังสือ 
วางแผนการท าธุรกิจของครอบครัว ท าความ
สะอาดบ้าน ท าอาหาร ซักผ้าด้วยมือ ล้างจาน 
ดูแลสัตว์เล้ียง ช่วยประหยัดทรัพยากร   
6.กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา คุณภาพที่คาดหวัง  การอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ช่วยเหลือแบ่งปันและเป็นแบบอย่าง













 บ้านเรียน N จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ได้ศึกษาวิชาการ
ศาสนาอิสลาม เน้นความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอรับ ควบคู่ไปกับการศึกษา
วิชาสามัญหลัก ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของกรมสามัญศึกษา ร่วมกับ
การศึกษานอกโรงเรียน 
 การด าเนินการ 
 1.จัดการศึกษาให้ครบทั้งศาสนาและสามัญ โดยเน้นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยบังคับทางศาสนา 
ให้ปฏิบัติควคู่กับภาคทฤษฎี 
 2. เร่งพัฒนาอีหม่าน (ความศรัทธา) และให้โอกาสเต็มที่แก่เยาวชน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ทั้งด้านศาสนาและสามัญ 
 3. จัดมวลประสบการณ์วิชาการศาสนาอิสลามมีหลักสูตร 4 ปีขั้นพื้นฐาน และวิชาสามัญวิชา
หลัก 5 วิชา วิชางานบ้าน 1 วิชา ดังนี้ 
  3.1 วิชาศาสนาอิสลาม จ านวน 450 คาบต่อปี 
  3.2 วิชาภาษาอาหรับ จ านวน 900 คาบต่อปี 
  3.3 วิชาหลักสามัญประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย               
       สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ จ านวน 660 คาบต่อปี 
  3.4 วิชางานบ้าน  จ านวน 210 คาบต่อปี 
 4. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน 
 5. จัดรูปแบบการด าเนินชีวิตอิสลาม เน้นการน าคุณลักษณะ 6 ประการมาปฏิบัติโดยให้เข้า
ร่วมการตะอ์ลีมมุสลิมะห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ประมาณ 2 ชั่วโมง หรือ 96 คาบต่อปี 
 6. เน้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาภายในบ้าน คลุกคลีสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นพ่อ แม่ พี่น้อง 




































































     
 
























































































































































พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน 
 
  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)                 
พ.ศ. 2545 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน มีรายละเอียดดังน้ี (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
  มาตรา 12 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา โดยให้บุคคล ครอบครัว ฯมีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตราที่ 13 ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ที่รัฐก าหนดให้       
อันได้แก่ การสนับสนุนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาแก่บุตร 
การได้รับเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับ
ค่าใช้จ่ายจากการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
  มาตราที่ 16 ว่าด้วยรูปแบบการจัดการศึกษา คือ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบ โดยให้มีการเทียบ
โอนระหว่างรูปแบบได้ 
  มาตราที่ 18 (3) ว่าด้วยความหมายของศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่จัดการศึกษานอก
โรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน ฯ เป็นผู้จัด 









































กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
 
  ในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547  
มีดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2547) 
  ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  "จัดการศึกษา" หมายความว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียน 
  "ครอบครัว" หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  "ผู้จัดการศึกษา" หมายความว่า บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ครอบครัวนั้นให้จัดการศึกษา 
  "ผู้เรียน" หมายความว่า บุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครองของครอบครัว 
  "ส านักงาน" หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล าเนา 
  "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  ข้อ 2 ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อ
ส านักงาน  
  ค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   (1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
   (2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
   (3) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
   (4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
   (5) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ของผู้จัดการศึกษา เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส านักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความ 
สามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
   (6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา                                                                                   
   (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดตามความ
มุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  ข้อ 3 ให้ส านักงานเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเร็ว
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และแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค าขอ อนุญาตจัดการศึกษา 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2 
  ข้อ 4 ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่า ครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาใด ไม่จัด
การศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามข้อ 2 (7) ให้ส านักงานแนะน าให้ครอบครัวนั้นปรับปรุงการ
จัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หากครอบครัวดังกล่าวไม่ด าเนินการตามค าแนะน า ให้
ส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา 
  ข้อ 5 ให้ครอบครัวด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดท ารายงาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่ส านักงานก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ข้อ 6 ให้ส านักงานจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานแจ้งให้
ครอบครัวจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนนั้น และจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 
  ข้อ 7 ให้ส านักงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ผ่าน
การวัดผลและประเมินผลตามข้อ 6 
  ข้อ 8 การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ส านักงานมีค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค าขอของครอบครัว 
   (2) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจัดการศึกษาตามข้อ 4 
 
